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Jenis kelamin ' f : Wanita ' 
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Tempat tinggaJ ,. : Komering Putih, GUDl.!ngsugih 





340.Anjakjinno bingei, kiai mak pedem. Jadei, tagenken io pedem 
pai. 
341.Rasan ijo mustei kak radeu naen debei. Jadei, ram mustei kerjo 
sai nemen. 
342.1nduino mak ngejuk io adek jo. Ulah sebab ino, io mak meger. 
343.Kenahanno io marah temen. Ulah sebab ino, nikeu musrei atei­
atei. 
344.Jimo sai ago mengan ramik. Ulah sebab ino, nikeu mustei ngekuk 
agak nayah. 
345.Anjak rukuk io tak mengan. Ulah -sebab ino, betengno sakik. 
346.10 kak puas bigo keujanan. Ulah sebab ino, badanno mak bangik. 
347. Tano nayah mating. Kareno ino, ramperleu waspado. 
348.Sanak ino l17.ales sekula. Kareno ino, ulun whono marah. 
349. Turi sanak pitter. Karena ino, jamono nayah sai iling. 
350 . Ulun tuhono mak sanggup lagei ngenei biayo. Kareno ill 0, 10 
beradeu kuliah. 
351 .Sanak inei risek ngem.a/ing. Kareno ino, ulun na)'ah sai nyuweh. 
352. Tiyan tanG kak ngemik nuwo sayan. Selakwar ill 0, tiyan 
l1uppang di nuwo ikam. 
353.Ranglayo adekallek ikam tanG kak diaspal. Selakwat ino, ranglavo 
ino bieik temen lamun ujan. 
354.Labuhanrateu tanG kak ramik. Selakv,;at ino, Labuhanrateu lagei 
nayah babui jamo puro. 
355.1buk lapah adekpasar. Selakwat ino, io muppeh di wai. 
356.Ani lapah kuliah. Selakwat ino, io nulung uumei ngekuk. 
357 .Uh,jimo mak makko maleu. 
358. (jh, sebabaian pido bukkuk. 

359 .Uh, sallak mak pandai direi. 

360. Uh, Tono sangwz sanak males. 

361. Uh, bebai ino sallgllll lukek temen. 

362.Heh, anjak lUllik rigeh tuho mak ngemik ubah balin, rasal1llO 

judei jugo. ' 
363.Heh, gegeh ngelucukke;' ase~ kejepit, bareng lucuk io ngigik. 
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KATAPENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sunggub­
sunggub dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
bahasa. Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa 
ditujukan pada peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan 
baik, sedangkan pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunlkasi nasional dan sebagai wahana 
pengungkap berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilakukan melalui 
penelitian bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa 
Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan 
bahasa dilakukan melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan 
terbitan hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa berbagai kegiatan yang 
berkaitan ~engan usaha pengembangan bahasa dilakukan di bawah 
koordinasi proyek yang tugas utamanya ialah melaksanakan penelitian 
bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, termasuk menerbitkan hasil 
penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, 
daerah maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang berkedudukan di Pusat· Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
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Pada tabun 1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telab 
diperluas ke sepuluh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah yang berkedudukan di (1) Daerab Istimewa Aceh, (2) Sumatera 
Barat, (3) Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa 
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan. Selatan, (8) Sulawesi 
Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan (10) Bali. Pada tabun 1979 penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (1 1) Sumatera Utara dan (12) 
Kalimantan Barat, dan tabun 1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) 
Riau, ( 14) Sulawesi Tt:mgah, dan (15) Maluku. T iga tabun kemudian 
(1983), penanganan penelitian babasa dan saStra diperluas lagi ke lima 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastrq yang berkedudukan eli ·(1 6) 
Larnpung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa 
Tenggara Timur. dan (20) Irian Jaya. Dengan demikiaIi, ada 21 proyek 
penelitian bahasa dan sastra, termasuk proyek penelitian yan.g 
be~kedudukan di DKl Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek 
ini hanya terdapat di (1) DKl Jakarta, l) Sumatera Barat, (3) Daerah 
Istimewa Yogyakarta, (4) Sulawesi Selatan. (5) Bali, dan (6) 
Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerab. Pada tahun 
anggaran 1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di 
Jakarta diganti menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah Pusat, sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi 
bagian proyek. Selain itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang 
berkedudukan di Jakarta, yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra 
Indonesia dan Daerah-Jakarta. 
Buku Kala Tugas Bahasa Lampung Dialek Abung ini merupakan 
salah satu hasil Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerab Lampung tabun 199311994. Untuk itu, kami ingin 
menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para peneliti, 
yaitu (1) Sdr. A. Effendi Sanusi, (2) Sdr. Sarjinah Zarnzanah, (3) Sdr. 
Mulyanto Widodo. (4) Sdr. ling Sunarti, dan (5) Sdr. Siti Samhati. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada 
para pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
IV 
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315. Nyak kak sako mak mi~eng tiyan. Setemenno, nyak nVllweh iamo 
. tiyan . 
316.Umei pummo mak cawo. Setemenno, umei mak setL/jeu. 
317. Tono sang uri kak sako bekehago jamo Tini. Malahan, segalo 
keperluan Tini kuliah kak dibiayoei Tono. 
318. Tini sangun kak sako ago ngelakei. Malahall . urzven sai 
diperleuken kak karei. 
319.Ali sang un kak pandai bahlvo io mak diterimo. MalahclI1. anj ak 
minggeu sai likut io kak nyesak kerjoan. 
320.Ali sangun nyuweh jamo Tini. Malahan, unyen adikno mak 
dijllkno begaul jamo Tini. 
321.Ayah kak pandai masalah ino. Malahan, ayah tanG lag(Ji adik 
mel. 
322.Ana sangufl mulei pitter. Kidang, Ana agak pungah. 
323 .Salamah ago temen killiah. Kidang, biayono mak makko. 
324. Fatimah ngiramjamo Salamah. Kidang, lamlln pan des tiyan risek 
plSeu. 
325.1kam risek adek nei. Kidang, t(van lak leket adek jo. 
326.Anjak tukuk nyak lak mengan. Kidang, tigeh debei ijo nyak lak 
beteh. 
327.Edi iling temenjamo Eli. Anying, ulun tuho Edi mak setujeu. 
328.Edi kuliah kak enem ra/1IIn. Anying. tigeh tanG kuliahno lak 
puput. 
329. Tiyan bekerjo sebai ragah. Anying, nuwo lunik jugo mak keguai. 
330.Anakno kak tigo tahhun kuliah di jo. Anying, ulun tLlhono 
sekalei jugo lak leket meger. 
331.10 kak sako maring. Anying, io lak leket adek dokter. 

332. Ujan kak risek turun. Tapei, wai sumur pagun nayah sai langek. 

333. Tano kak mulai ngetas. Tapei, igo bias pagun mahha!' 

334.Hajei Hasan jimo rayo. Tapei io kukek lemen. 

335.Ragah ino rajin sembayyang. Tapei. io pagun risek bejudei. 

336. TlIti anak jimo mak ngemik. Tapei lagakno gegeh lIlun ravo. 

337. Perasoan sebai alus. ladei ram ml/stei atei-atei. 

338 .Ago nvedeu kllpei mak makko wai panasa. ladei, ram mustei majak 

wai pai. 
339.Jambeu ino lagei lunik. Jadei, tagenko pai io balak. 
96 Daerah Pusat Tahun 1996/1997, yaitu Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. 
(pemimpin Proyek), Drs. Djamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman 
29 t. Tiyan risek temen piseu. Akhinw, tanatLvan kak becerai. 
292 .Sobirin risek mak pedem debingei. Selayan ino, io keliwar nayah 
ngudut. 
293.Nuwo ino wawai. Selayan ina, pekno makjaweh bigo anjak kattur. 
294 .Daruk kak ruho. Selayen ina, io kak risek maring . 
295. Mulei ina sikep. Selayan ino, kelakeuan.no wawai. 
296.10 kak sako mak sekula. Selayen ino, kesalahanno di sekula kak 
keliwat nayah. 
297.Nuwo ino lunik. Tambahan munih, igono maMal bigo. 
298.Kebun ina berak. Tambahan munih, isseil10 nayalt taneman sai 
kak ngehasilken. 
299 .lkam appai gaweh anjak anek. Tambahan munih, ukkus adek nei 
mak makko. 
300 .Mubil adek /lei lagei jarang. Tambahan munih. ukkusno 
mahhal. 
30 1.Di anek ikam nayah derian. Tambahan munih, igono lagei mllrah. 
302.Di anek ikam naya/z pek ngawil. Lagei munih, pekno mak jaweh 
bigo anjak jo. 
303 .Sanak ino mak pandai ngebaco. Lagei munih, sanak ina tileu. 
304. Ani rajin sembayyang. Lagei munih, Ani rnak bekerjo. 
305 . Mulei ino areng kisang. Lagel mltnih, io kak sekula. 
306 . Sanak ina lagei lunik. Lagei lI1unih, ulun tuhono kak ninggal 
unyen. 
307. Tati mileng ayah layen bayar utang. Sebalikno, io ago ngutang 
kupek. 
308. Tari layen terimo kasihjamo ayah. Sebalikno, Tari marah-marah. 
309. Unggal Lebaran ikamlapahadeknei. Sebalikno, sekaleipun riyan 
10k leker adek jo. 
310 . Tari maklli kawai balak bigo. Sebaklino, adikno makai kawai lunik 
bigo. 
311. Ikam nyesak adek libo. Sebalikno, tiyan nvesak adek rabo. 
312. Tono 	Jnak lulus res penerimoan pegawai. Seremenno, io sangun 
kak nedl/h bahwo mak bakal diterimo. 
313. Tono ngiwenken Tini tenls. Seremenno, Tono sangun kak sako ago 
ngeianUlr Tini . 
314. halN~n tjo mak dikaen liyan. Setemenno, tiyan mak ding kanen sai 
gegeh ino. 
(Bendaharawan Proyek), Drs. Teguh Dewabrata, Drs. Sukasdi, 
Sdr. Dede Supriadi, Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar. serta Sdr . Samijati 
(Staf Proyek) yang telah berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya, 
sehingga hasil penelitian tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk 
terbitan buku ini. Pernyataan terima kasihjuga kami sampaikan kepada 
Ora. Marida Lingga Siregar, M.Hum. yang telah melakukan 
penyuntingan dari segi bahasa. 
Jakarta. Februari 1997 Dr. Hasan Alwi 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Tanpa kepercayaan, izin, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari 
instansi pemerintan maupun dari pihak perseorangan, penelitian Kata 
Tugas Bahasa Lampung Dialek Abung ini tidak mungkin dapat terlak­
sana dan hasilnya dapat diwujudkan seperti ini. Oleh karena itu, pada 
tempatnyalah tim mengucakan terima kasih kepada semua pihak yang 
memungkinkan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus, kami sampaikan kepada yang terhormat: 
I. 	 Bapak Poedjono Pranyoto, Gubemur Propinsi Lampung, yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah 
Lampung; 
2. 	 Drs.H. Engus Subarman, Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung , dan 
Drs .H. Nazaruddin Udin, M.Pd., Pemimpin Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Lampung, yang 
telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Lampung untuk 
melaksanakan penelitian; 
3. 	 Bapak Alhusniduki Harnim, S.E., M.Sc ., Rektor Universitas Lam­
pung, dan Bapak Muhajir Utomo, Ph .D., Ketua Lembaga. Penelitian 
Universitas Lampung, yang telah memberikan kepercayaan kepada 
tim untuk melaksanakan penelitian ini; 
4. 	 Para pembahan dan pemuka masyarakat yang berada di wilayah 
penelitian, yang telah memberikan data dan keterangan yang 
diperlukan. 
Semoga hasil penelitian ini ada manfaatnya, baik bagi pembinaan 
dan pengembangan bahasa Indonesia maupun bagi pengajaran bahasa 
Lampung, khususnya bahasa Lampung dialek Abung. 
Bandar Lampung, 14 Desember 1994 Ketua tim 
A. Effendi Sanusi 
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262 .Dangken jimmeh, tano pun nyak sanggup ngelapaheino. 
I 
263./duh setujue iduh makwat, io pummo wak cawo. 
264./duh iling iduh mawat akuk pai ulahmeu. 
265. Ulun tuhono rfulk setujeu. Najin penano, ulun tuhono tetep meger. 

266.Ani sakit kedis. Najin penano, io pagun kuliah. 

267.Panas ujan kedek. Najin penano, asan .ino tetep lajeu. 

268./0 kak kepalaian, Najin penano, io pagun bekerjo. 

269.Ateikeu sakit nengei cerito ino, Najin penano, nyak pagun dapek 

mahho. 
270.Ani nyuweh temen jamo Ana. tal~il penano, io tetep nyambet 
lamum tumbuk Ana. 
271.Nyak mak iling jamo lakellno. Walau penano, nyak,mak ago 
negahno. 
272.Nyak ngiram temen jamo io. Walau penano, nyak mak ago adek 
nel. 
273 .Ayah lagei marahjao adik. Walau penano, io paglln ngejuk adik 
duit. 
274.Setemenno, nyak kak beteng. Walau penano, nyak pagun ngakuk 
kanen sai dijukno. 
275./kamjimo mak ngemik. Kipak penano, ikam mak leket ngemis. 
276.Dewi anak jimo rayo. Kipak penano io mak pungah. 
277 . Mittarjinno bingei io mak pedem. Kipak penano, io mak kedugek. 
278. Nyak awes temen. Kipak penano, nyak mak ago nginum biro 
279. lkam jimo melarat. Kipak penano, igo direi pagun ikam jago. 
280. Taneh ina dipacul. Selanjutno, taneh ino ditanemei kikim. 
281. Kikim dipajak. Selanjutno, kikim ini diglWi tapai. 
282. Tiyan nuwar buluh. Selanjlltno, buluh ini dibelah-belah. 
283. Twi nulis surat guaijak Tono. Seradell ino, io lapah adek pasar. 
284. Tina muppeh di wai. Seradeu ino, Tina lapah jamo Tini. 
285. Umei ngakuk gulaian adek kebun. Seradeu ino, io ngekuk. 
286. Tiyan lapah adek lawet. Seterusno, tiyan nga>,t:il. 
287. 	Tiyan mejeng-mejeng di pinggir lawer. Setemsno, nmk mak 
pandai. 
288. 10 mengan bateng bigo. Akhirno, betengno sakik. 
289. Sanak ino risek mak kuruk sekula. Akhirno, io mak cakak kelas. 
290. Peninggalan ullin tuhono ge/ik dijual. Akhirno, llrikno tano susah. 
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228. Nikeu pumm o juga seulah-ulah mak kenal jama nyak. 
229.Nikeu pummo jugo gegeh mak kenai jamo nyak. 
230.Pekerjoan ljo mak makko guno seulah-ulah nyapakken uyah di 
lawet. 
231. Pekerjoan ijo mak makko guno gegeh nyappakken uyah di lawet 

232.Kak sako io mak meger sebab mak makko agono lagei. 

233.Kak sako io mak meger ulah mak makko abono lagei 

234.Dawah ino io mak kuruk sebab anakno maring 

235.Dawah ino io mak kuruk ulah anakno maring 

236 . Tiyan mak ngenei pandai mulo ikam mak timbul. 

237.fo mak leket belajar mulo mak cakak kelas. 

238. Tini miwang juga mulo matono baluk 

239.Anjak tukuk io lak mengan mulo kuruk angin 

240.Adik nakal mulo disebat ayah 

241.Sudin rabai sappai io maring 

242.10 telutcak kuruk siring sappai kedisno pateh. 

243.10 ngakuk nayah bigo sappai mak teinjak lagei. 

244 . Tono keujanal1 sappai kawaino baseh unyen. 

245. Taneman ino dikan babui sappai mak ngirah lagei. 

246. Ujan kedek temen sehinggo nyah nuwo sai kebanjiran. 

247. Tina kerabaiall sehinggo io mak saggup meger. 

248.Kiai mak meger sehinggo masakag ijo mak dapek dilajeuken. 

249.Ujan kak sako mak turun sehinggo taneman nayah sai matei. 

250.Ali telat sehinggo io mak dijuk kuruk. 

251.Ayah ngenei kabar bahwo jimmeh io meger 

252.Nyak lak pantjai bahwo nikue kak kawin. 

253Jkam sangun kak pandai bahwo io mak iling. 

254 . Gureu ngejuk pengumuman bahwa ullyen murid mutei 	makai 
seragam. 
255.Ani ngenei kererangan bahwa nuwono kak pindah. 
256 .10 nulis kunallg pungeu kireino. 

257.Sanak ino nakar kunang ijall sai war di san 

258.Katcil ino dirinjuk kunang pinjo sai duguai ayah. 

259 . Layen cumo nikeu sai dikisullg, repei nyakmunih di kayunllgejamoe­
ino. 
260 .Sai meger layen cunzo apakno, tapei induino munih nutuk. 
261 .Danken nikeu, caH'oan apakno sayan pin mak didengeino. 
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'56 191.Ram 'mejeng-mejeng pai sepenan tiyan laktigeh. 
I 
192.Nikeu sai ngurus ijo sementaro nyak lapah. 
57 	 193.Adik nabuh iter suwo pattun. 
194.Selagei nguro, "nikeu mustei bei£ljar sai nemen. 
195.Nyak mak bangik badan selamo nikeu lapah . 
. 196.lo lapah ketiko umeu muppeh di wai .. 
197 .Sappai nyak muleh, nikeu dang tandak anjak jo. 
198 .lo iling ngupei mittar tinggal di Lappung. 
199 . Cek nyak lahhir, nyak lak leket nengei ngemik ulai pandai pauun. 

200. Usahono latear eek sanak ijo lahhtr. 

20 I .Sanak ijo rajin sembayyang anjak umur en em tahhun. 

. 202 .Nyak mak lapah lamun nikeu mak nyinggah. 
203.Nyak mak lapah asal nikeu mak nyinggah. 
204. Kekalau dapek radeu lamun ramjejamo sabar. 
205 . Kekalau dapek radeu asal ramjejamo sabar. 

206.Kerusuhan ina mak timbul umpamono tiyanjejamo ngertei. 

207 .Kerusuhan ino mak timbul misalno tiyan jejamo ngertei. 

208.Kerusuhan ino mak timbul sekirono tiyanjejamo ngertei. 

209. Kerusuhan ino mak timbul seandaino tiyan jejamo ngertei. 

210 .Kerusuhan ino mak timbul andaino tiyan jejamo ngertei. 

211 .Nyo tindakan ram ltmpamono tiyan mak meger. 

212 .Nyo tindakan ram misalno tiyan mak meger. 

213 .Nyo tidanak ram sekirono tiyan mak meger. 

214.Nyo tidanakn ram seandaino tiyan mak meger. 

215.Nyo tindakan ram andaino tiyan mak meger. 

216.Dang lupo jamo Tuhan supayo urik ram selamat. 

217 .Dang lupo jamo Tuhan tagen urik ram selamat. 

218 .Dang lupo jamo Tuhan mangi urik ram selamat. 

219 .Belajar sai nemen supayo nikeu pitter. 

220. Belajar sai nemen tagen nikeu pitter. 

221 .Belajar sai nemen mangi nikeu piner. 

222.Rasan ijo lajeu kipak io mak ago Ilulung. 

223.Rasan ijo lajeu walau io mak ago nulling. 

224 .Rasan yo lajeu najin io mak ago nulullg 

225 .Kipak kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. 

226. Walau kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. 

227.Najin kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. Vlll 
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155.Lakeino sai ngakukno dan majeuno sai ngejualno. 
156.Sai muppeh kawai ino Tina dan sai nyeterikano Ti;li. 
157.10 ngebelei kawai serto celano. 

I 58.1kam lapah ngebo mei, wai inum, serto bebangkik. 

159.Bingei ino ngisen temen serro nayah nyinnyik . 

160.Ayah serro umei sangun mak iling di mulei ino. 

161.Lunan, guling, serro kasur sai dibeleneo berebei diakuk maling. 

162 .Eriyati jamo Hesti lagei sekula. 

I 63.Andika jamo Jaya Utama lagei kuliah. 

164. Tono ngebelei punyeu jamo gulian. 

165.lgo kupei jamo lado sangun kak sako cakak. 

166.Sai lapah adek atau ram nunggeu dijo 

167. Ram sai adek nei nikeu jamo nyak. 

I 68 .Rasan ijo ram lajeuken atau ram beradeu pai. 

I 69.Nyak atau nikeu sai nyusulno. 

170.Ram lapah tano atau lapah naen bingei. 

171 .Nikeu lapah sayan atau lapah jamo nyak. 

172.Sanak ino nakal, kidang io pitter. 

173 ./0 mak pandai pattun, k?dang pandai ngegiter. 

174 .Ram dap ek nutuk, kidaAg bayar sayan. 

I75.Nyak ago nulungno, kidang nyak mak makko dayo. 

I 76.Nyak dapek nginjamei nikell duit, kidang lak dapek tano. 

177.Ani sang un sikep, anying io bingung. 

178.Dewi anak ulun rayo, anying io mak pungah. 

I79.Sanak ino kak kuliah, anying caro bepikirno gegeh ulun sai mak 

sekula. 
180.Ragah ino rajin sembayyang, anying pagun risek bejudei. 
181'./0 kerjo dawah debingei, anying hasilno mak kenahan. 
I 82 .Sabah ino kak dijuk pupuk, tapei akkitno biaso-biaso begaweh. 
183.Bebai ino kawill kak pltluh tahhun, tapei lak ngemik anak. 
I 84 .Seremenno, nyak ago nulungno, tapei sikaptw ngeguai nyak nYlMeh. 
185.Eriyari sarong jamo Hesti, rapei lamun pal1des riyan pisell jugo. 
186 . Ujan kak turun jugo, tapei sumur-sumur pagun kering. 

187 .Tivan lapah seradeu mengan dawah. 

I 88 .Masalah ijo mustei kak selesai selakwat ayah tigeh. 

189.Nyka mulang segelik sangeu sai dijukmeu ijo. 







1.1 Latar BeJakang dan MasaJah 
1.1.1 Larar Belakang 
Bahasa Lampung adalah salah satu bahasa daerah yang ada di 
Nusantara yang terdapat di Propinsi Lampung. Bahasa ini terdiri at as 
beberapa dialek, yakni Abung, Manggala. Wai Kanan, Pubiyan, Sungkai, 
Melinting, Pesisir, dan Pemanggilan Jelma Daya. 
Bahasa Lampung dialek Abung digunakan oleh masyarakat Lam­
pung yang bertempat tinggal di : (I) Kabupaten Lampung Utara, meli­
puti Kecamatan Abung Barat, Abung Timur, Abung Selatan , dan Ko­
tabumi; (2) Kabupaten Lampung Tengah, meliputi Kecamatan Jabung, 
Sekampung, Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Seputih Banyak, Sepu­
tih Raman, Batanghari, Punggur, Terbanggi Besar, Gunungsugih , se­
bagian Padangratu, Sukadana, Wi Jepara, dan Labuhan Maringgi; (3) 
Kabupaten LampungSelatan , mdiput~aesa Negararatu dan Muaraputih, 
Kecamatan Natar; dan (4) Kotamadya Bandar Lampung, meliputi 
Kecamatan Kedaton (Kelurahan Labuhanratu, Gedungmeneng, dan Ra­
jabasa), Kecamatan Tanjungkarang Barat (Kelurahan Langkapura dan 
sebagian Kelurahan Gunungterang). 
Bahasa Lampungdialek Abung sampai saat ini tetap dipergunakan 
oleh masya'rakat penutumya, baik dalam keluarga, dalam bermasyarakat 
antaretnik, maupun dalam upacara keagamaan atau upacara adat. 
Dalam rangka pemeliharaan unsur-unsur bahasa daerah , telah di­
lakukan penelitian aspek kebahasaan bahasa Lampung yang disponsori 
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Mengenai aspek 
kebahasaan bahasa Larnpung dialek Abung, sepengetahuan tim, yang 





Abung (1984), Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Lampung Dialek 
Aburg (1985), Sistem Fonologi Bahasa Lampung Dialek Abung (! 986), 
Semantik Bahasa Lampung Dialek Abung (19817), Sastra Lisan Lampung 
Dialek Abung (1991), Struktur Sintaksis Bahasa Lampung Dialek Abung 
(1992), dan Nomina dan Adjektiva Bahasa Lampung Dialek Abung 
(1993). Akan tetapi, penelitian yang berkenaan dengan kala tugas bahasa 
Lampung dialek Abung belum terlihat. Padahal , data kebahasaan 
mengenai aspek ini selain sangat besar artinya untuk melengkapi hasil 
penelitian bahasa Lampung dialek Abung yang terdahulu, sangat berguna 
untuk dijadikan salah satu bahan pengajaran·bahasa Lampung di sekolah 
dasar, khususnya di Propinsi Lampung. 
Penelitian bahasa Lampung dialek Abung pada kesempatan ini di­
pusatkan pada kata tugas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diper­
oleh gambaran yang lengkap mengenai bentuk-bentuk kata tugas bahasa 
Lampung dialek Abung. Selain itu, ~iharapkan dapat pula diperoleh 
gambaran yang lengkap mengenai fungsi kata tugas dalam frasa, klausa, 
atau dalam kalimat. 
1.1.2 Masalah 
Masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 
berikut. 
1) Bagaimanakah penggolongan kata tugas bahasa Lampung dialek 
Abung? 
2) Apakah fungsi kata tugas bahasa Lampung dialek Abung dalam 
frasa, klausa, at au kalimat? 
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap 
mengenai (I) bentuk-bentuk kata tugas bahasa Lampung dialek Abung 
dan (2) fungsi kata tugas bahasa Lampung dialek Abung dalam frase, 
kl~l.rsaI atau kalimat. 
1.3 Kerangka Teori 
Kata tugas bahasa Lampung dialek Abung dianalisis berdasarkan 
teori lingfiistik struktl,ual yang dikemukakan oleh para pakar bahasa 
dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1988), yang disusun 
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119.Rumbungan pelisei lapah beserto aseu pelacak. 
120.Ani beserto Aminah muppeh di wai. 
121.Sekeliling nuryo dijukno kuto. 
122. Sekeliling lapangan penuh jimo sai nunun. 

123. Sekeliling gunung nayah taneman sai mak teurus lagei. 

124. Sekeliling sabah nayah ginjir jamo kakkung tLfweh. 

125. Taneman sekeliling kebun ino ruyang-ruyang. 

126. Manuk kikuk ngadep subuh. 

127. Tiyan tigeh di nei ngadep tllkltk. 

128. Ngadep muas tiytln appai tigeh di jo. 

I29.Ngadep magrib dang luah anjak nuwo. 

130.10 mulang ngadep debingei. 

131./0 lapah sekitar pukul tigo. 

132. Tiyan meger sekitar subuh. 

133.Nayah batang jatei sekitar kebun ino. 

134. Yeyuh betuppuk-tuppuk di sekitar pasar. 

135.Nayah batang bUllgui tuweh sekitar wai. 

136.Nlltuk berito radio jinno tukuk, di Lappung nayah ulun sai keno 

penyakik mutah mising. 
137.Nutuk keterangan adik, tiyan sang un kak sako nyambang . 
138. Nutuk cerito ibeu, mulei ino sangun mak ago. 

139.Nutuk siaran televieijinno bingei, dawah ino di Lappung ujan. 

140.Nutuk cerito kiai, sumur-sumur di nei nayah sa; kering. 

14 1.Ranglayo nujeu anek inei gumek. 
142. Tiyan lapah nt/jeu matopanas minjak. 

143.Ranglayo mulang nujeu matopanas matei 

144.Ranglayo nujeu pasar kak diaspal. 

145 .Nikeu lapah terus nujeu libo. 

146. Tina mak cakak kelas ulah males. 

147. Tina mak cakak kelas ulah io risek mak sekula. 

148.Rasan ino lak dilajeukenno sebab palai. 

149. Rasan ino lak dilajeukenno sebab io lagei n.vlIbllk induino maring. 

1SO.Ujan tlIrin mittar jinno bingei. 

15 I . Ujan tUrLm minar ikam tigeh di jo. 

I52 .Nvak ngebo wo dan adik ngebo sai 

153. Halimah nabuh iter, Tina pattun, dan adik jug it. 

154. Umei ngekuk di dapur dan Halimah nyeruk kawai di kamar. 
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86 . 	 Unyenno muslei meger, kecualei maring. 
87. 	 Unyen murid mustei ngejuk sumbangan, kecualei sanak yalim. 
88. 	 Ram mustei lapah nael1 bingei, kecualei ujan. 
89 . 	 Unggal panas liyan bekerjo, kecualei harei Minggeu . 
90. 	 Sapo begaweh sai nutuk mustei bayar, kecualei sanak lumik 
91. 	 Acak Iva! anjakjak mak makko. 
92. 	 Acak gajih lunik, tapei bekeJjo anjakjak luttak lattung. 
93. 	 Acak kuliah anjakjak pedem dawah. 
94. 	 Tini lebih pitter anjakjak Tono. 
95 . 	Acak mulei areng, kidang wawai lakeuno anjakjak sai andak, lapei 
pungah. 
96. 	 Selayen anjak adik, unyen ram lapah . 

97. 	 Selayell anjak kiai, l11ilk makko sai nulungno. 

98. 	 Selayen najak datuk, milk ngemik sai dijukno duit. 

99. Unyenno puaso selayen anjak nyaik. 

I OO .Mak makko sai dijuk nutuk selayen anjak anak. 

10 I. Tigeh di kebivan ijo, nyak lak pandai ayo kesippulanno. 

I 02.Nikeu nunggeu pai tigeh di minggeu depan. 

103.Lamun tigeh di bulan depan mak makko kabar. ram lapah adek nei. 

I 04.Ram tunggeu pai tigeh di jimmeh dawah. 

105.Nikeu sai ngejago barang ijo tigeh di jimmeh tukuk 

106 Setitjang ingekankeu, io mak leket buhung. 

107. Setitjang bingei adik mak pedem ulah kedisno sakik. 

108. Setiljang lapahan io nyeritoken riwayat keurikanno jamo nikeu. 

109 . Setitjang ranglayo ditanemei tiyan /tgai. 

110 Tiyal1 masan& bendira setitjang kuto. 

III., Tehadep ullin luho, ram mustei ngemik adeb. 

112. Dang jahhel bigo tehadep sanak lunik. 

I 13. Tehadep anak va tim. ram mustei nyulukken kasih sayang. 

114 . Dang sembarangan tehadep binatang sebab binatang ini makhluk 
Tuhan munih. 
115. Tehadep 	hano. ram mustei atei-atei sebab harto dapek ngeguai 
sekelik cadang. 
116.Bupatei beserto rumbunganlapah nikuk mahasiswa sai lagei keJjo 
baktei di wilayah ino. 
I 17 .Ayah lapah beserto umei. 
I 18.Mitrar minggeu sai likut. ragah ino pindah bes(JrroQnak majeufW. 
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaao. Selain itu, dipedomani pula buku 
Tala Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia (1991) oleh Gorys Kera( 
Kata tugas adalah kata atau gabungan kat a yang tugasnya 
semata-mata menjadikan kata lain berperanan dalam kalimat 
(Depdikbud, 1988:230). Kata tugas hanya memil,iki arti gramatikal, tidak 
I.. mempunyai arti leksikal. Arti kata tug as bukan ditentukan oleh kata 
secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frase atau 
dalam kalimat. Kata tug as seperti dan atau ke baru akan mempunyai arti 
apabila dirangkaikan dengan kata lain , misalnya ayah daft ibu, ke pasar 
(Depdikbud, 1988:229) . 
Jika dilihat dari segi bentuk kata tugas umumnya tidak dapat 
mengalami perubahan bentuk ada perkecualian untuk beberapa kata 
tugas, seperti sebab, dan oleh yang dapat berubah menjadi kat a lain I 
menyebabkan, menyampaikan, dan memperoleh (Depdikbud, 1988:229). 
Berdasarkan peranannya dalam frace atau dalam kalimat , bta tugas 
dapat digolongkan menjadi lima jenis, yakni preposisi , konjungsi, inter­
jeksi, artikel, dan partikel. 
Preposisi adalah kata tugas yang bertugas sebagai unsur pembentuk 
frase preposisional. Preposisi terletak di bagian awal frasa dan unsur 
yang mengikutinya dapat berupa nomina , adjektiva, atau verba 
(Depdikbud, 1988:230), misalnya, dari nomina ntJ1wh dapat dibentuk 
frasa preposisional di rumah, dari rumah atau ke rumah 
Ditinjau dari sudut bentuknya, pfeposisi dapat dibedakan menjadi 
dua macam, yakni preposisi yang monomorfemi, seperti di, ke, dari, 
pada, bagi, dan unlltk dan preposisi yang polimorfemis , seperti menuju , 
terhadap, kepada, dan daripada (Keraf, 1991: I 08). 
Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua kata. frase , 
atau klausa . (bepdikbud, 1988:235). Kata seperti dan , atau, dan kalau 
adalah contoh konjungsi . 
Contoh: 
(I) 	Ali dan Ani. 
(2) Yang murah atau yang mewah. 
(3) 	Saya akan datang kalau engkau menjemput 
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Dan contoh di atas terlihat bahwa yang dihubungkan konjungsi pada 
contoh (1) adalah kata, pada contoh (2) adalah lrasa, dan pada contoh (3) 
adalah k1ausa. 
Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa 
hati manusia, rasa hati sedih, heran, dan jijik, dipakai orang seperti 
makna pokok yang dimaksud (Depdikbud, 1988:243). Untuk 
menyatakan betapa sukarnya soal yang dihadapi, misalnya, kita tidak 
hanya berkata, "Sukar benar osal ini!" Akan tetapi, kita awali dengan 
interjeksi aduh yang mengungkapkan perasaan kita. Jadi, kalimat Aduh, 
sukar benar soal ini bukan hanya mengemukakan fakta, melainkan juga 
rasa hati pembicara. 
Interjeksi. biasanya. dipakai di permulaan kalim,at dan diikuti oleh 
tanda koma. Umumnya, interjeksi mengacu ke sikap yang (1) negatif, 
co'ntohnya: cih, cis, dan ih, (2) positi~ contohnya: amboi, alhamduliliah, 
dan insya Allah, (3) bern ada keheranan, contohnya: ai, astagfirullah, dan 
masyaaUah, dan (4) netral at au bercampur. berg an tung pada makna 
kalimat yang mengiringinya. contohnya : nah, ah, wah dan aduh 
(Depdikbud, 1988:243). 
Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina 
(Depdikbud. 1988:245). Dalam bahasa Indonesia ada tiga kelompok 
artikel, yakni (1) yang menyatakan jumlah tunggal; sang, sri, hang. dan 
dang (2) yang mengacu ke makna kelompok para; dan (3) yang me­
nyatakan makna netral si . Berikut ini adalah contoh pemakaian artikel. 
(1) 	 Sang juara melambai-lambaikan tangan sepanjang perjalaaan. 
(2) 	 Kedatangan Sri Ratu disambut dengan meriah. 
(3) 	Hang Tuah pergi merantau, meninggalkan tanah kelahirannya. 
(4) 	 Dang Merdu merupakan tokoh terkenal dalam hikayat sastra 
Melayu. 
(5) 	Para mahasiswa sedang mengikuti upacara. 
(6) 	Si terdakwa tampak menitikkan air mata. 
Pemakaian artikel hang dan dang terbatas pada hak dan cerita 
kesusastraan lama. Kedua artikel tersebut digunakan untuk orang yang 
dihormati. Artikel hang untuk laki-laki. sedangkan dang untuk wanita. 
marti~el adalah kata tugas yang selalu dilekatkan pada kata yang 
mendahuiuinya (Depdikbud, 1988:247). Ada empat partikel. yakni -kah, 
-lah, pun, dan -tah. 
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50. 	 Hal ina bage; murid mak petting. 
51. 	 Lamun pakai nginum, wai ijo cukup. 
52. 	 Punyeu ina p(lkai mengan naen debei. 
53. 	 Pakai belanjo di nei sangun kak wat. 
54. 	 Sinjang ijo pakai pedem. 
55. 	 10 ngakuk kirau pakai ngajuk mangga. 
56. 	Ahmad lapah ngawil jamo Sudin. 
57. 	 Nikeu lapahjimmeh nyak. 
58. 	 BLmda adek pasar jama adik. 
59. 	 Tiyan lapah adek nei jama nikeu. 
60. 	 10 lapah aguk nei jamo ikam. 
61. 	 Tina nyerito suwo miwang. 
62. 	 Ibeu nyeruk suwo pauun. 
63. 	 Sanak ino nabuh iter suwo jug iT. 
64. 	 10 bejajak SLiWO kemerik. 
65. 	 Kiai ngeguai juadah suwo ngekuk. 
66. 	 Batang ino diuLWar kunang kapak. 
67. 	 Nyabuk pakeu ino kunang linggis. 
68. 	 Tiyan ngedawakken siring kunang paCLtl. 
69. 	 Putik ijo ditinjuk kunang pinjo. 
70. 	 Nyak ngakuk jambeu kunang kirau. 
71. 	 Bukeu ijo carik ulah apo? 
72. 	 Bukeu ino carik ulah Tono. 
73. 	 Dang sappai ijo cadang ulah ram. 
74. 	 Barang ino cadang ulah tiyan. 
75. 	 Masalah ino kak radeu ulah ikam . 
76. 	 Selamo urik appai ijo nyak nengei bahwo ngemik bebai 
ngelakei woo 
n. 	Selamo nunggeu kapal ngerapet, ikam ngebaco kuran. 
78 . 	10 mak beradeu nyerito selamo mengan. 
79. 	 Selamo lapah io kubabai. 
80. 	 Pak Tono ngudut tents selamo ngajar. 
81. 	 10 mengan hawak temen gegeh aleu beteh. 
82. 	 Anjak jinno rassano ngltcih gegeh jimo lawang. 
83. 	 Ateikeu sakik gegh diiris sembileu. 
84. 	 Pudakno pucak gegeh kenawat kemuasan. 
85. 	 Sanak ilW ginjung juga gegeh geleng kepanasan. 
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14. 	 Manuk bejajak aguk depan. 
15. Aseu ngunut aguk sapping nuwo. 
16. Tiyan lapah arung libo. 
17. lkam nyesak arung rabo. 
18. Sanak ino langui arung tengah. 
19 . Tigeh di sippang epak, nikeu arung kirei. 
20. Adik lapah QI-ung kanan. 
21. luadah ijo diguai anjak rappo. 
22. Anjak kikim, nayah bebangik sai dapek diguai. 
23. Nayah ulun sai ngeguai keripik anjak puttei. 
24. Mulyanto anjak lawo. 
25 . 10 meger anjak juyeu. 
26 . Kenahanno sanak ino pucak sebab kedugek. 
27. Rasan ino lak dilajeukenno sebab palai. 
28. Taneman nayah sai matei sebab kemarau. 
29. Kirau ino mak tigeh sebab ibah 
30 . Benang ina mak kuruk di serek sebab balak. 
31 . 10 mak sekula utah maring 
32. Alei mak cakak kelas ulah males. 
33. Dewi dinyuwehei ulun ulah pungah. 
34. Adik disebat ibuk ulah nakal. 
35. Kayeu ina mak urik ulah baseh. 
36. Mittar berebei tiyan mak meger lagei. 
37 . Bunda lapah mittar jinno tukuk. 
38. Ujan turun mittar jinno bingei 
39. 10 mak mulang mittar keruwo. 
40. Ikam puaso mittar harei Minggeu. 
41. 'Mesigit ijo diguai guno kepettingan jimo ramik. 
42. Sekula sai nemen guno kelajeuan urik. 
43. Musyawarah ino parleu ditegesken guno kewawaian ramjejamo. 
44. 	 Di sapping bekeljo, dang ngelupoken sembayyang guno keseim­
bangan dunio jamo akhirat. 
45 . Hal ijo perleu ditegesken guno perhatean tiyan 
46. Bagei ram masalah ijo mak makko retei. 
47. Bagei tiyan hal ijo petting temen. 
48. Masalah ijo bagei ayah dianggepno lunik. 
49. Bageijimo ramik hal ino biaso gaweh. 
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1.4 	Metode dan Teknik' 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalali metode de*rip­
tif. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa 
kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan pem­
bahan ke dalam bahasa Larnpung dialek Abung. Selain itu, dipergunakan 
juga teknik wawancara jika dijumpai data yang sifatnya kura.'1g jelas atau 
meragukan. 
1.5 Sumber Data 
Sumber data adalah penutur asli bahasa Lampun-g dialek Abung 
yang digunakan di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, dan 
Kodya Bandar Lampung. Dari setiap dati II ditetapkan dua penutur asli 
sebagai pembahan sehingga jumlah pembahan ada enam orang. Penen­
tuan pembahan sebanyak enam orang ini dianggap memadai karena data 
bersifat homogen . 
Pembahan yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria berikut init 
(1 ) lebih banyak menetap di desa, tidak berpindah-pindah, (2) bisa 
membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, (3) berusia minimal 





BAHASA LAMPUNG DIALEK ABUNG 

Data yang diperoleh berdasarkan peranannya dalam frasa, klausa, 
atau kalimat menunjukkan bahasa Lampung dialek Abung dapat dibe­
dakan menjadi lima kelompok. Y:lkni preposisi, kon a ungsi , interjeksi, 
arti,kel, dan partike 1. 
2.1 Preposisi 
Preposisi (kata depan) adalah kata tugas yang secara gramatis ber­
fungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Preposisi terletak 
pada bagian awal frasa . Preposisi tersebut dapat diikuti nomina, adjek­
tiva, at au verba. 
Misalnya, dari nomina nuwo 'rumah', adjektiva maring ' sakit', dan 
verba macul 'mencangkul' dapat dibentuk frasa preposisional sebagai. 
berikut ini. 
di nuwo 'di rumah ' 
anjak nuwo 'dari rumah' 
adek nuwo 'ke rumah' 
ulah maring ·karena sakit ' 
mittar macul 'sejak mencangkul' 
Ditinjau dari segi bentuknys, preposisi bahasa Lampung dialek 
Abung dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang berbentuk 
monomorfemis dan yang ber?entuk polimorfemis. 
2.1.1 Preposisi Monomorfemis 




180. layen cumo. . ., tapai .. munih 

181.·dangken . pun. 

182. iduh . . iduh . 
183. najin penano 
184. walau penano 
. 185. kipak penano 
186. selanjutno 
187. seradeu ino 
188. seterusno 
189. akhirno 
190. seiayen ino 
. 191. tambahan muni 
192. iagei munih 
193 . sebalikno 
194. setemenno 




199. kareno ina 
200. seiakwat ino 
201. uiah sebab ino 
II. KlausalKalimat 
1. Naen bingei tumbukei nyak di nuwo 
2. Anjak tukuk tigeh debei nyak wat dikattur 
3. fo bedagang di pasar 
4. Pikken bukeu ijo di unggak mija inei 
5. Kucing ini bejamuk di bahhan kersei. 
6 . Tiyan lapah adek umo. 
7. Sudin iagei lapah adek sabah. 
8. Umei adek kebulljamo adik 
9. Kiai iapah ngarvil adek lawer. 
10. Harei Minggeu sai likur, ikam lapah adek gunung. 
11. fo iapah agukjuyeu nuwo. 
12 . Kucing ino bejajak aguk ullggak girting. 
13. Tikus bejamuk aguk bahhan Jem£lrei. 
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143. nujeu libo Berikut ini dikemukakan contoh--contoh beserta fungsi preposisi tersebut 
144. dan/jamo 2.1.1.1 Preposisi penanda tempat berada: di 'di'. 
145 . serro Contoh: 
146. atau di nuwo 'di rumah' 
147. kidanglanyingltapei di kattur 'di kantor' 
148 . seradeu di pasar 'di pasar' 
149. selakwat di unggak 'di atas ' 
150. segelik di bahhan 'di bawah' 
151 . sewatteu Contoh dalam kalimat: 
152 . sepenan (I) Naen bingei tumbukei nyak dl nuwo 'Nanti malam jumpai 
153 . sementaro 
saya di rumah'. 
154. selagei (2) Anzak tukuk tigeh debei nyak wat di kattur 'Dari pagi hingga 
ISS. selamo 
sore saya berada di kantor' . 
156. ketiko (3) 10 bedagang di Pasar 'Ia berdagang di pasar' . 
157. sappai (4) Pikken bukeu iSo di unggak miDa inei 'Letakkan buku ini 
158. mittarlceklanjak di atas meja itu ' . 
159 . lamunlki (5) Kucing ino bezamuk di bahhan kersei 'Kucing itu 
160. asal bersembunyi di bawah kursi' . 
161. umpamono 
2.1.1 .2 Preposisi penanda arah menuju suatu tempat: adek 'ke ', aguk162. misalno 
'ke', dan arung 'ke '. Penggunaan ketiga preposis tersebut ber 163. sekirono 
sifat manasuka, bisa saling menggantikan. 164. seandaino 
Contoh:165. andaino 
adek umo 'ke .Iadang' 166. supayo . 
aguk umo 'ke ladang' 167. tagen 
arung umo 'lee ladang ' 168. mangi 
Contoh dalam kalimat : NS~. kipaklnajin 
(I) Tiyan lapah adek umo 'Mereka pergi ke ladang' . 170. walau 
(2) Tiyan lapah aguk umo 'Mereka pergi ke ladang' . 171 . seulah-ulah 
(3) Tiyan lapah arung , umo 'Mereka pergi ke ladang' 172. gegehl geh 
Contoh lain: adek kebun 'ke kebun' 173 . sebab 
adek lawet 'ke laut ' 174. ulah 
aguk unggak 'ke atas' 175. mulo 
aguk depan ' ke depan'176. sappai 
arung libo 'ke hilir' 177. sehinggo 
arung raw 'ke hulu' 178. bahwo 
179. kunanglmakai 
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Contoh dalam kalimat : 
(1) 	Vmei adek kebun samo adik 'Ibu ke kebun dengan adik'. 
(2) Eiai lapah ngawil adek lawet 'Kakak pergi mengail ke laut '. 
(3) Kucing ino bejajak aguk unggak giuing 	'Kucing itu berlari 
ke atas genting' . 
(4) Malluk bejajak aguk depan 'Ayam berlari ke depan '. 
(5) Tiyan lapah arung libo 'Mereka pergi ke hilir'. 
(6) 	 Ikam ngunut tiyan antng rabo ' Kami mencari mereka ke 
hulu ' . . 
2.1.1.3 	 preposisi penanda tempat asal atau penanda bahan: 'anjak 'dari' 
Contoh : 
(1) 	 anjak iQ\1:0 'dari Jawa' 

anjak juyeu 'dari belakang ' 

anjak gunung 'dari gunung' 

anjak lawet 'dati laut' 

anjak kebwi ' dari kebun' 

(2) 	 anjak rappo 'dari ketan' 

anjak kikim ' dari singkong' 

anjak pltttei 'dari pisang' 

anjak pirak 'dari perak' 

anjak bessei ' dari besi' 

Preposisi anjak 'dari' (contoh 1) berfungsi sebagai penanda temp at 
asal, sedangkan preposisi anjak 'dari' (contoh 2) berfungsi sebagai 
penanda bahan 
Contoh dalam kalimat : 
(1) 	 Mulyanto anjak iawo 'Mulyano dari Jawa' 
(2) 	 10 meger anjak juyeu '1a datang dari belakang' 
(3) Wai ijo milei anjak gllnung 'Air ini mengalir dari gunung ' 
(4) 	 Karang ino meso ngakttk anjak lawet 'Karang itu dapat mengambil 
dari laut' 
(5) 	 Derian ijo anjak kebJtn 'Durian ini dari kebun' 
(6) 	 iuadah ijo diguai anjak rappo 'Kue ini dibuat dari ketan' 
(7) 	 Anjak kikim, Ilayah bebangkik sai dapek diguai 'Dari singkong, 
banyak (jenis) kue yang dapat dibuaf. 
(8) 	 N9yah ulun sai ngeguai keripik alZjak puttei 
'Banyak orang yang membuat keripik' dari pisang'. 
106, setitjang bingei 
.J 07. setitjang lapahan 
108 . setitjang ranglayo 
109. setitjang Kuto 
110. tehadep ulun tuho 
Ill . tehadep sanak lunik 
112. tehadep anak yatim 
113 . tehadep binatang 
114. tehadep harto 
115 . beserto r£lmbungan 
116. beserto £lmei 
117. beserto anak majeumo 
118. beserto aseu pelacak 
119. besero Aminah 
120. sekeliling nuwo 
121. sekeliling lapangan 
122. sekeliling gun£lng 
123. sekeliling sabah 
124. sekeliling kebun 
125 . ngadep subuh 
126. ngadep muas 
127 . ngadep ntkuk 
128. ngadep magrib 
129. ngadep debingei 
130. sekitar pukul tigo 
131 . sekitar s£lbuh 
132. sekitar kebun 
133 . sekitar pasar 
134. sekitar wai 
135 . nutuk berito radio 
136. nutuk keterangan adik 
137. nutuk cerito ibe£l 
138 . nutuk siaran televisei 
139. n£ljeu anek 
140. nujeu matopanas minjak 
141. n£ljeu matopanas matei 
142. nujeu pasar 
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69. 	kunang kirau 
70. ulah apo 
71. ulang Tono 
72. ulah ram 
73. ulah tiyan 
74. 	ulah ikam 
75. selamo urik 
76. selamo nunggeu 
77. selamo mengan 
78. selamo lapah 
79. selamo ngajar 
80. gegeh aleu beteh 
81. gegeh jimo lawang 
82. gegeh dUris sembileu 
83. gegeh kenawat kemuasan 
84. gegeh geleng kepanasan 
85. kecualei maring 
86. kecualei sanak yatim 
87. kecualei ujan 
88. kecualei harei Minggue 
89. kecualei sanak lunik 
90. anjakjak mak makko 
91. anjakjak luttak lattung 
92. anjakjak pedem dawah 
93. anjakjak TOM 
94. anjakjak sai (;mdak 
95.. selayen anjal adik 
96. selayen anjak kiai 
97. selayen anjak datuk 
98. selavell anjak nyaik 
99. selaven alljak anak 
100. tigeh di kebivan ijo 
10 I. tigeh di minggeu depan 
102. tigeh di bulan depal1 
103. tigeh di jimmeh dawah 
104. tigeh di jimmeh tukuk 
105. setitjang ingekankeu 
(9) 	 Alei ino diguai anjak pirak 'Cincin ini dibuat dari perak'. 
(10) Lemarei pakai ngejamukken duiJ. di bank. bicisono, diguai, anjak 
besei 'Lemari untuk menyimpan uang di bank, biasanya, dibuat dari besi'. 
2.1.1.4 Preposisi penanda sebab: sebab 'sebab'dan ulah 'karena'. 
Contoh sebab : sebab kedugek 'sebab mengantuk' 
sebab ·palai 'sebab letih' 
sebab kemarau 'sebab kemarau' 
Contoh ulah 	 ulah mahhal 'karena mahal' 
ulah kebetehan 'karena kelaparan' 
ulah ujan 'karena hujan' 
Contoh dalam kalimat : 
(1) 	Kenahanno sanak ino pucak sebab kedugek 'Kelihatannya 
anak itu pucat sebab mengantuk' . 
(2) 	Rasan ino lak dilajeukenno sebab palai 'Pekerjaan itu belum 
dilanjutkannya sebab letih'. 
(3) 	Tanemannayah sai matei sebab kenw.rau 'Tanaman banyak 
yang mati sebab kemarau ' . 
(4) Umei 	mak tubas belei punyeu ulah mahhal 'Ibu tidak jadi 
membeli ikan karena mahal'. 
(5) Nayah 	zimo sai matei ulah kebetehan 'Banyak orang yang 
mati karena kelaparan'. 
(6) 	 Ikam mak meger ulah ujan 'Kami tidak datang karena 
hujan'. 
Kata sebab 'sebab' dan ulah 'karena' mempunyai keanggotan 
ganda, yakni sebagai ·preposisi dan sebagai konjungsi. 
Jika kata tersebut digunakan untuk membentuk frasa,maka statusnya 
adalah preposisi dan yang dihubungkan adalah klausa, maka statusnya 
berubah menjadi konjungsi 
Contoh : 
(1) 	Taneman nayah sai matei sebab kenwrau 'Tanaman banyak yang 
mati sebab kemarau'. 
(2) 	 Kirau ino mak tizeh sebab (kirau ino) ibah 'Penggalah itu tidak 
sampai sebab (penggalah itu) pendek'. 
(3) 	 Nayah limo sai matei .ulah kebetehan 'Banyak orang yang mati 
karena kelap.aran'. 
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(4) Alei mak cakak kelas ulah (Alei) males 'Ali tidak naik kelas karena 
(Ali) malas 
Kata sebab, 'sebab' contoh 1 berkedudukan sebagai preposisi, 
sedangkan kata sebab 'sebab' contoh 2 berkedudukan sebagai konjungsi. 
Demikian pula halnya kata ulah 'karena' . Contoh 3 berkedudukan sebagi 
preposisi, sedangkan contoh 4 kata ulah berkedudukan sebagi konjungsi. 
2.1.1 .5 	 Preposisi penanda kurun waktu : mitrar 'sejak' , selamo 'selama' , 
dan tigeh 'hingga' 
Contoh: mittar berebei 'sejak kemarin' 
mitttar jinno tukuk . sejak tadi pagi' 
mittar jino bingei 'sejak tadi· malam' 
mittar keruwo 'sejak dua hari yang lalu' 
mittar harei minggeu 'sejak han minggu' 
selamo wo jam 'selama dua jam' 
selamo sepanas 'selama sehari' 
selamo seminggu 'selama seminggu' 
selamo sebulan 'selama sebulan' 
selamo setahun 'selama setahun' 
tigeh tano 'hingga sekarang' 
tigeh debei 'hingga sore' 
tigeh debingei 'hingga malam' 
tigeh tukuk 'hingga pagi' 
tigeh muwas 'hingga siang' 
Contoh dalam kalimat : 
(I) 	 Mittar berebei tiyan mak meger lagei .Sejak kemarin 
mereka tidak datang lagi' . 
(2) 	 Bunda lapah mittar jinno Tukuk 'Bunda pergi sejak tadi 
pagi' . 
(3) 	 Ujan Turun mittar 3inno bingei 'Hujan turun sejak tadi 
malam'. 
(4) 	 10 mak mlliang mittar keruwo 'Ia tidak pulang sejak dua 
hari yang lalu·. 
(5) 	 Ikam puaso mittar harei Minggeu ' Saya puasa sejak hari 
Minggu'. 
32. ulah ·males 
33.ulah pungah 
34. ulah nakal 
35. ulah baseh 
36. mittar berebei 
37. mittar jinno tukuk 
38. mittar jinno bingei 
39. mittar keruwo 
40. mittar harei Minggeu 
41. guno kepenttingan 
42. guno kelajeuan 
43. guno kewawaian 
44. guno keseimbangan 
45. guno perhateian 
46. bagei ram 
47. bagei tiyan 
48. bageiayah 
49. bagei jimo ramik 
50. bagei murid 
51. pakai nginum 
52. pakai mengan 
53. pakai belanjo 
54.pakaipedem 
55. pakai ngajuk 
56. jamo Sudin 
57. jamo nyak/jamo ikam 
58 . jamo adik 
59. jamo nikeu 
60 . suwo miwang 
61 . SLn1."O pattun 
62. SLiWO jugir 
63. suwo kemerik 
64. suwo ngekuk 
65. kunang kapak 
66 . kunang linggis 
67. kunang pacul 





1. di nuwo 
2. di kattur 
3. dipasar 




6. adek umo 
7. adek sabah 
8. adek kebun 
9. adek lawet 
10. adek gunung 
11 . aguk juyeu 
12. aguk unggak 
13. aguk bahhan 
14. aguk depan 
15. aguk sapping 
16. arung libo 
17 . arung rabo 
18. arung tengah 
19 . arung kirei 
20. arung kanan 
21 . anjak rappo 
22. cmjak kikim 
23 . anjak puttei 
24. anjak Jawo 
25. anjakjuyeu 
26. sebab kedugek 
27. sebab palai 
28. sebab kemarau 
29. sebab ibah 
30. sebab balak 
31. ulah I1wring 
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(6) 	10 mak sadar selamo wo jam 'Ia tidak sadar selama dua 
jam' . 
(7)Tiyan 	 dilem lapahan selamo sepanas 'Mereka dalam 
perjalanan selama sehari' . 
(8) 	 Selamo seminggeu io mak sekula 'Selama seminggu, ia 
tidak sekolah'. 
(9) 	Adik maring selamo sebulan 'Adik sakit selama sebulan'. 
(lO)Selamo 	setahhun io netep pal di nei 'Selama setahun ia 
menetap dulu di sana' . 
(11) Tigeh tano masalah ino lak makko keputusan 'Hingga 
sekarang, masalah itu belum ada keputusan'. 
(l2)Tiyan bekerjo tigeh debei 'Mereka bekerja hingga sore'. 
(l3)Warung ino bukak tigeh debingei 'Warung itu buka hingga 
malam' . 
(14) Amir iago di nei tigeh tukuk 'Amir jaga di sana hingga 
pagi'. 
(15)Nyak nunggeu nikeu tigeh 	muwas 'Saya menunggu kamu 
hingga siang '. 
Kata mittar 'sejak' dan selamo 'selama' memiliki keanggotaan ganda. 
Jika kata-kata itu dipergunakan untuk membentuk frasa, kedudukannya 
adalah preposisi. Akan tetapi, jika yang dihubungkan itu berbentuk klausa , 
kedudukannya berubah menjadi konjungsi. 
Contoh: 
(1) Ujan turun mittar jiflltO bingei 'Hujan turun sejak tadi malam'. 
(2) 10 mak leket adek nuwokeu mittar io ka'>1.'in 'Ia tidak pemah ke rumahku 
sejak ia kawin'. . 
(3) 10 mak sadar selamo wo jam 'Ia tidak sadar selama dua jam'. 
(4) 	10 mak beradeu nyerito selamo io mengan 'Ia tidak berhenti bercerita 
selama ia makan' . 
Kata mittar ' sejak' (contoh I) berkedudukan sebagai prepoSlSi , 
sedangkan (Contoh 2), kata mitral' berkedudukan sebagai konjungsi. 
Demikian pula haInya kat a selamo 'selama'. (Contoh 3) berkedudukan 
sebagai preposisi. sedangkan kata selamo contoh 4 berkedudukan sebagai 
konjurrgsi . 
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2.1.1.6 	 Preposisi penanda peruntukan: guno .guna', bagei. 'bagi', dan 
pakai 'untuk'. 
Contoh: guno kepettingan 'guna kei>entingan' 
guno kelajeun 'guna kelangsungan' 
guno kewawaian 'guna kebaikan' 

















'bagi orang ramai' 






(I) 	 Mesigit ijo diguai guno kepertingan aimo ramik 'Masjid ini 
dibuat guna kepentingan orang ramai'. 
(2) 	Sekula sai nemen guno kelajeuan urik 'Sekolah yang tekun 
guna kelangsungan hidup'. 
(3) 	 Musyawarah ino perleu guno kewawaian 'Musyawarah itu 
perlu guna kebaikan'. 
(4) 	 Dang ngelupoken sembayyang guno keseimbangan urik 
'Jangan melupakan sembahyang guna keseimbangan hidup'. 
(5) 	 Hal ijo perleu diregesken gllno perhateian 'Hal ini perJu 
ditegaskan guna perhatian ' . 
(6) 	 Bagei ram masalah ijo mak makko retei 'Bagi kita masalah ini 
tidak ada arti' . 
(7) 	 Bage; riyan hal ijo petting temen 'Bagi mereka hal ini penting 
sekali' . 
(8) Bagei ayah masalah ijo dianggepno lunik 'Bagi ayah masalah 


































Kerjakan pekerjaan.ini dengan baik.! 
Kerjakanlah pekerjaan ini dengan baik! 
Duduk kamu di sana! 
Duduklah kamu di sana! 
Mari kita makan bersama! 
Marilah kita makan bersama! 
Beri ia sedikit ! 
Berilah ia sedikit! 
Ke sini kamu! 
Ke sinilah kamu I 
Pergi kamu dari sini! 
Pergilah kamu dari sini! 
Berdiri di situ! 
Berdirilah kamu ke situ! 
Masuk kalian semuanya ke sini! 
Masuklah kalian semuanya ke sini! 
Duduk kalian di situ! 
Duduklah kalian di situ! 
Makan kalian yang kenyang! 
Makanlah kalian yang kenyang! 
Diam, saya akan bicara sedikit 
Diamlah, saya akan bicara sedikit! 
Ambil jika kamu maul 
Ambillah jika kamu maul 
Pergi kalian dari sini! 
Pergilah kalian dari sini! 
la yang tidak setuju! 
lalah yang tidak setuju. 
Telah jelas bahwa mereka tidaksuka. 
Telah jelaslah bahwa mereka tidak suka. 
Makan jika telah lapar. 
Makanlah jika telah lapar. 
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506. Sekarang nasib si miskin mendapat perhatian dari pemerintah . 
507. Si kaya temp at -si miskin minta tolong. 
508. Harga barang sering dimainkan si pedagang. 
509. Musim kemarau ini tanaman si petani banyak yang mati . 
510. Si gadis jangan terlalu mudah percaya dengan perkataan si 
bujang . 
511 . Si Tuti telah lama tidak ke sini . 
512. Lihat, si bengis itu telah datang. 
513 . Berkata dengan si tuli ini harus lantang 
514. Jik-a kalian pergi, si pincangini ajak juga. 
515. Polisi membawa si terdakwa itu ke pengadilan 
516. Ia tadi duduk di sini. 
517. Ia tadi duduk di sinikah ? 
518. Dewi sejak tadi pagi belum pulang? 
519 . Dewi sejak tadi pagi belum pulangkah ? 
520. Ayah pergi ke kantor. 
521 . Ayah pergi ke kantorkah ? 
522. Mereka belum makan. 
523 . Mereka belum makankah ? 
524. Kakak mengail di laut. 
525. Kaka mengail di lautkah ? 
526. Apa yang dibawa Tati. 
527. Apakah yang dibawa Tati? 
528. Siapa yang mengambil buku adik? 
529. Siapakah yang mengambil buku adik? 
530. Kapan T9no pulang? 
531. Kapankah Tono pulang? 
532. Mengapa kamu tidak datang? 
533. Mengapakah kamu tidak datang? 
534. Berapa harga durian ini satu? 
535. Berapakah harga durian ini satu') 
536. Pergi kamu ke sana! 
537. Pergilah kamu ke sana! 
538. Bersembunyi di belakang rumah! 
539. Bersembunyilah di belakang rumah! 
540. Masuk ke sini! 
541 . Masuklah ke sini! 
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(9) 	 Hal ino biaso begaweh bagei yimo ramik 'Hal itu biasa saja 
bagi orang ramai '. 
(10) 	Hal ino mak petting bagei murid 'Hal itu tidak penting bagi 
murid' . 
(II) Wai ijo cukup lamun pakai nginum 'Air ini cukup jika untuk 
minum'. 
(12) 	Piring ino pakai mengan 'Piring itu untuk makan'. 
(13) Duit ijo Pakai belanjo 'Uang ini untuk belanja '. 
(14) Sinjang ijo pakai Pedem 'Sarung ini untuk tidur' . 
(I §) Kirau ino Pakai nganjuk mangga 'Galah itu untuk menjolok 
mangga '. 
2.1.1.7 Preposisi penanda kesertaan: jamo 'dengan' dan serro 'serta'. 
Contoh: jamo Sudin 'dengan Sudin' 
jamo nyak 'dengan saya' 
jamo adik 'dengan adik' 
jamo nikeu 'dengan kamu' 
jamo ikam 'dengan saya ' 
serto celano 'serta celana' 
serlo juadah ' serta kue' 
serlo umei 'serta ibu' 
serro kasu/" ' serta kasur' 
serro kersei ,,' serta kursi' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	 Ahmad lapah ngawil jamo Sudin 'Ahmad pergi mengaiJ 
dengan Sudin'. 
(2) .Nikeu lapah jimmeh jamo nyak 'Kamu pergi besok dengan 
saya'. 
(3) Bunda adek pasar jama adik ' Bunda ke pasar dengan adik '. 
(4) Tiyan adek neijal170 nikeu 'Mereka ke sana dengan kamu '. 
(5) 	10 lapah aguk umo Damo ikam 'Ia pergi ke Jadang dengan 
saya' . 
(6) 	Adik ngebelei kawai serro celano 'Adik membeli baju serta 
eelana '. 




(8) 	 Ayah serlo umei sang un mak iling di mulei ino 'Ayah serta 
ibu memang tidak suka gadis itu'. 
(9) 	 Umei ngebelei lunan serlo kasur 'Ibu membeli bantal serta 
kasur'. 
(l 0) Mijo serlo kersei ijo dibelei di pasar 'Meja serta kursi ini dibeli 
di pasar'. 
2.1.1.8 Preposisi Penanda alat : kunang 'dengan'. 
Contoh : kunang kapak 'dengan kampak' 
kunang linggis 'dengan linggis' 
kunang pacul 'dengan cangkul' 
kunang pinjo 'dengan jerat' 
kunang kirau 'dengan galah' 
Contoh dalam kalimat : 
(1) Batang ino diruwar kunanfl kapak 'Pohon itu ditebang dengan 
kampak'. 
(2) 	Pakell ini dicabuk kllnang linggis 'Paku itu dicabut dengan 
. linggis'. 
(3) 	Tiyan ngedawakken siring kunang pacul 'Mereka member­
sihkan siring dengan cangkul'. 
(4) 	Putik iJo dirinjuk kunang pinjo 'Burung ini ditangkap dengan 
jerat' . 
(5) 	 Nyak ngaJuk jambeu kunang kirau 'Saya menjolok 
jambu dengan galah'. 
2.1 . 19 Preposisi penanda kemiripan: gegeh 'seperti'. 
Contoh :gegeh aleu bereh 'seperti biawak' 
gegehjimo lawang 'seperti orang gila' 
gegeh diirisi sembileu 'seperti diiris sembilu' 
gegeh kenawat kemuasan 'seperti bulan kesiangan' 
gegeh geleng kepanasan 'seperti cacing kepanasan ' 
Contoh dalam kalimat: 
( I) 10 mengan hmrak temen gegeh aleu beteh 'la makan lahap 
sekali seperti biawak lapar'. 
(2) 	Anjak ninno rasanno ngucih gegeh jimo lawClng 'Dari tadi 
pekerjaannya mengoceh seperti orang gila' . 
0) Areikeu sakik gegeh diiris sembileu 'Hatiku sakit seperti diiris 
sembilu' . 
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469. Oh, saya tidak tahq bagaimana caranya. 
470. Oh, kalau ini saya tahu. 
471. Ayo, kit a pergi sekarang. 
472. Ayo, apa yang ditunggu lagi. 
473. Ayo, kita menjemput mereka di sana. 
474. Ayo, kita berdua yang pergi. 
475. Ayo, nanti kita terlambat. 
476. Ya, apa saja katamu, kami ikut. 
477 . Ya, jika belum bisa sekarang, besok kamu ke sana . 
478. ·Ya, tidak ada gunanya lagi, nasi telah menjadi bubur. 
479. Ya, berapa saja yang diberi kuterima. 
480. Ya, kami memang orang tidak punya. 
481. Wah , kamu mengambil banyak sekali . 
482. Wah, bagaimana caranyajika telah seperti ini? 
483. Wah, alangkah indah cincinmu. 
484. Wah, jika seperti ini saya tidak mau. 
485. Wah, mengapa kamu tidak suka? 
486. Wui , apa kerjaanmu di situ? 
487. Wui, kamu tidak mendengarkan? 
488. Wui , pergi kamu dari rumah ini. 
489. Wui, mahal betul barang ini. 
490. Wui, jangan menggangu gadis itu. 
491. We, kamu dari mana? 
492. We, jangan berdiri di siru. 
493. We, mengapa kemarin kamu tidak datang? 
494. We, kita pergi dengan siapa? 
495. We , siapa yang datang dengan Ani itu? 
496. Para famili datang semua ketika itu. 
497. Makanan itu untuk para anak. 
498. Para gadis mengantarkan Ani ke tempat calon mertuanya. 
499. Para guru tidak ada yang datang. 
500. Mengapa para bujang tidak ada yang dipanggil. 
501. Si Dewi akan pergi ke Jakarta nanti malam 
502. Mengapa si Sudin tidak pergi juga') 
503. Mereka pergi beramai-ramai ke rumah si Maemunah 
504. Si Harum akan melamar si Wati bulan depan. 
505 . Mengapa kamu benci kepada si Halimah? 
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432. Ah, hasilnya tidak seberapa. 
433. All, kami tidak lama di sini . 
434. Ah, jangan gampang-gampang marah . 
435. Ah, terlalu percaya kepada orang tidak baik. 
436. Astaga , bukuku tinggal di warung tadi . 
437. Asraga , ia belum pulang dari kemarin? 
438. Asraga , saya belum minum obat. 
439. Asraga, orang sudah tua masih memakai kotek. 
440. Astaga, mengapa kamu tidak ke sana? 
441. Eh, saya juga tahu jika seperti itu. 
442 . Eh , ayah tidak suka melihat yang malas. 
443. Eh , orang tidak punya malu. 
444. Eh , itu pekerjaan memalukan. 
445. Eh, sudah tujuh tahun menikah tidak selesai-selesai. 
446. Hai, persangkaannya mudah. 
447. Hai, kapan engkau datang? 
448. Hai, tahukah engkau membuat ini? 
449. Hai, persangkaannya bagus laki-laki memakai anting. 
450. Hai. Ani yang menjahit baju itu? 
451. He, mengapa kamu belum pergi? 
452. He, mengapa kamu mau? 
453. He, saya memang telah lama tahu. 
454. He , kuliah memang tidak mudah. 
455. He , itu karena tidak mendengarkan nasihat. 
456 . Hem , alangkah cantik gadis itu. 
457 . Hem, jika gerkata lihat dulu kiri kanan 
458. Hem, sedang memborong rupanya? 
459: Hem, jangan suka menggunjing orang. 
460. Hem , ia telah sampai . 
461. Nah , saya suka jika yang ini. 
462 . Nail, jika sepe11i itu baik. 
463. Nah. rupanya kamu datang lagi. 
464. Nah, sekarang kita makan dulu. 
465. Nah, itu yang namanya orang pandai. 
466 . 011, malang sekali nasibnya. 
467. Oh. alangkah indah bunga ini . 
468. Oh , kamu yang membuatnya? 
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(4) 	 Pudakno pucak gegeh kenawat kemuasan 'Mukanya puc at 
seperti bulan kesiangan' . 
(5) Sanak ino mak dapek meneng gegeh geleng kepanasan .Anak 
itu tidak bisa diam seperti cacing kepanasan'. 
Kata gegeh 'seperti' dalam contoh di atas berkedudukan sebagai 
preposisi. Namun ,jika kata gegehdigunakan untuk menghubungkan klausa, 
kedudukannya berubah menjadi konjungsi , seperti terIihat dalam contoh 
berikut ini. 
(6) Rasan ljo-sulit temen gegeh nyesak kuteu lem sabuk 
'Pekerjaan ini sulit sekali seperti mencari kutu dalam sabut' . 
(7) 	10 bejajak kerabaian gegeh manuk dialau aseu 'Ia berlari ketakutan 
seperti ayam dikejar anjing'. 
Pada contoh 6 dan 7, kata gegeh seperti ' digunakan untuk 
menghubungkan klausa , Dengan demikian, kedudukannya bukan lagi se­
bagai preposisi, melainkan berubah menjadi konjungsi. J.adi. kata gegeh 
memiIiki keanggotaan ganda, yakni sebagai preposisi dan sebagai kon­
Jungs!. 
2.1.1.10 Preposisi penanda perkecualian: kecualei 'kecuali' . 
Contoh: kecuali maring 'kecuali sakit ' 
kecualei sanak yatim 'kecuali anak yatim' 
kecualei ujan 'kecuali hujan' 
kecualei harei Minggeu 'kecuali har) Minggu ' 
kecualei sanak lunik 'kecuali anak kecil' 
Contoh dalam kalimat: 
(J) 	 Unyenno mustei meger, kecualei maring 'Semuanya harus 
datang, kecuali sakit'. 
(2) 	 Unggal murid mu~tei ngejuk sumbangan, kecualei sanak 
yarim 'Setiap murid harus memberi sumbangan ,kecuaJi anak 
yatim'. 
(3) 	 Ram lapah naen bingei, kecualei ujan 'Kita pergi nanti ma­
lam, kecuali hujan'. 
(4) 	Unggal panas rivan bekeljo, kecualei harei Minggeu 'Setiap 
hari mereka bekerja, kecuali hari Minggu ' . 
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(5) Sapo begaweh sai nlttllk mustei bayar, kecua~ei sanak litnik 
'Siapa saja yang ikut harus membayar, kecuali anak kecil'. 
2.1.2 Preposisi Polimorfemis 
Preposisi polimorfernis adalah preposisi yang terdiri atas lebih dari satu 
morfem. Preposisi jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni 
yang dibentuk dengan menggabungkan kat a dan yang dibentuk dengan 
menggunakan imbuhan . 
2. 1.2.1 	Preposisi Polimorfemis Berupa Gabuogan Kata 
Preposisi jenis ini berupa gabungan preposisi dan bukan preposisi. 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung, preposisi yang termasuk ke dalam 
jenis ini tidak ban yak dijumpai . Akan tetapi, yang banyak dijumpai hanya 
kata anjakjak. Kata itu berupa gabungan preposisi anjak 'dari ' dan morfem 
bebas jak 'milik'. Setelah bergabung R1enjadi anjakjak,maka makna baru 
yang ditimbulkannya adalahdaripada 
Preposisi anjakjak 'daripada' berfungsi sebagai penanda per­
bandingan . 
Contoh : anjakjak mak makko 'daripada tidak ada' 
anjakjak lurtak-lattung 'daripada luntang-Iantung ' 
anjakjak pedem dawah 'daripada tidur siang' 
anjakjak Pono 'daripada pono' 
anjakjak sai andak 'daripada yang putih ' 
Contoh dalam kalimat : 
( I ) Acak wat anjakjak mak makko 'Lebih baik ada daripada tidak ada' . 
(2) Acak gajih lunik, tapei ngemik rasan anjakjak hatak lattung 'Lebih baik 
gaji kecil, tetapi mempunyai pekerjaan daripada luntang-Iantung ' . 
(3) 	Acak nanem kikim annakjak pedem dawah 'Lebih baik menanam 
singkong daripada tidur siang ' . 
(4 ) Poni lebih pitter anjakjak Pono ' Poni lebih pintar daripada Pono ' . 
(5) Acak mulei areng. kidang wawai lakeuno anzaksak saiandak, anying 
pungah 'Lebih baik gadis hitam, tetapi baik perilakun ya daripada yang 
putih, tetapi sombong'. 
2.1. 2.2 Preposisi Polimorfemis dengan Imbuhan 
mrep~sisi polimorfemis jenis ini dibentuk dengan merangkaikan im­
buhan pada bentuk dasar . Bentuk dasar ada yang berupa morfem bebas, 
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398. 	 Kasihan, bapaknya.tidak ada, ibunya telah meninggal. 
399. 	 Kasihan, anak kecil sudah disuruhmencari uang. 
400. 	 Kasihan, if telah luka dimarah pula. 
401. 	 Kasihan , kredit motomya belum habis , motomya telah diam­
bil pencuri . 
402 . 	 Sayang, uang telah banyak keluar, tetapi hasilnya tidak ada . 
403 . 	 Sayang, barang masih bagus sudah dibuang. 
404. 	 Sayang, sekolahnya belum selesai , ia sudah bersuami. 
405 . 	 Sayang, sepeda barn dibeli sudah rusak. 
406 . 	 La, orang mati hidup kembali .. 
407. 	 La, kamu tidak tahu mengerjakan ini . 
408. 	 La, barn beli kemarin sudah habis . 
409. 	 La, anak kecil bisa mengalahkan singa. 
410. 	 La, ia telah pindah kembali. 
411 . 	 Ai, ia takut kepada kamu? 
412 . 	 Ai , mereka akan ke sini . 
413 . 	 Ai, jagung ini sudah tumbuh ? 
414. 	 Ai, Sudin telah membuat rumah ? 
415. 	 Ai, sejak tadi pagi kamu belum makan ? 
416. 	 Astagfirullah, anak kecil sudah tahu pada perempuan ? 
417. 	 Astagfirullah, sudah gadis tidak tahu sembahyang? 
418. 	 Astagfirullah, belum menikah telah campur kamar? 
419. 	 Astagfirullah, perempuan tua berpakaian seperti gadis ? 
420. Astagfirullah, masalah kecil seperti ini tidak dapat diselesai­
kan? 
421. 	 Masyaallah, telah siang seperti ini kamu belum mandi ? 
422. 	 Masyaallah , ia tidak bisa bahasa Lampung? 
423 . 	 Masyaallah , alangkah kecil masalah menyebabkan perke­
lahian? 
424. 	 Masyaallah, anak membunuh bapaknya? 
425 . 	 Masvaallah, laki-laki kecil seperti itu istrinya tiga? 
426 . Aduh, alangkah besar punyamu. 
~T . Aduh, alangkah cantik gadis itu . 
428 . 	 Aduh , mengapa laki-Iaki memakai anting ') 
429 . 	 Aduh , alangkah manis mangga ini . 
430. 	 Aduh banyak sekali ikan di sini. 
43 1. 	 Ah, itu hanya perasaanmu. 
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363 . 	 Heh, seperti melepaskan anjing terjepit, setelah !epas ia 
menggigit. 
364. 	 Heh, anak durhaka. 
365. 	 Heh, seperti anjing dan kucing, kalau berdekatan mereka 
bertengkar. 
366. 	 Heh , orang tebal muka. 
367. 	 Hai , alangkah sombong gadis ini. 
368. 	 Hai , tahukah ia mengerjakan masalah itu . 
369. 	 Hai, anak masih bau kencur sudah banyak lagak. 
370. 	 Hai, dapatkah mengail di situ? 
371. 	 Hai, alangkah banyak tingkahmu. 
372. 	 Ih , benci saya melihat rambutnya. 
373 . 	 Ih, alangkah sedikit punya saya. 
374. 	 111, mengapa ia belum datang? 
375. 	 Ih, banyak sekali yang akan dicuci. 
376. 	 Ih, alangkah sulit pekerjaan ini. 
377. 	 Cih , mendengar namanya, saja tidak suka. 
378. 	 Cih , orang tidak tahu malau. 
379. 	 Cih , sejak kecil hingga dewasa tidak ada perubahan. 
380. 	 Cih. kikimya tidak ada perbandingan. 
381. 	 Cih, anggapannya telah pandai sekali. 
382. 	 Syukur, kamu sekarang telah menjadi guru . 
383. 	 Syukur, mereka telah rukun kembali. 
384 . 	 Syukur, ia sekarang telah mempunyai rumah sendiri. 
385. 	 Syukur, kami dapat kembali selamat tidak ada halangan . 
386. 	 Syukur, adii): sekarang telah sembuh. 
387. 	 Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat-sehat. 
388. 	 A lhanuiulillah , semua mereka tidak ada yang bahaya. 
389. 	 Alhamdulillah , pekerjaan ini dapat selesai. 
390. 	 Alhamdulillah , kuliahnya dapat selesai. 
391. 	 Alhamdulillah , kami dapat lulus ujian. 
392. 	 Insya Allah, nanti saya datang . 
393 . 	 Insva Allah , besok kami ke sana. 
394. 	 Insva Allah, kami dapat datang semua. 
395. 	 Insya Allah, ia dapat membantu kamu 
396. 	 Insva Allah, kita dapat berjumpa kembali . 
397. 	 Kasihan , ia orang tidak punya. 
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seperti keliling 'keliling' dan ada pula yang berupa morfem terikat, seperti 
kitar 'kitar' . Berikut ini dikemukakan contoh-contoh beserta fUl!gsi 
preposisi ito. . 
I) 	 Preposisi polimorfemis setltJang 'sepanjang' dan sekitar 'sekitar '. 
Preposisi setirjang djbentuk dengan cara menggabungkan awalan se­
'se-' dan morfem bebas ritjang 'panjang ' , sedangkan preposisi sekirar 
dibentuk dengan cara menggabungkan awalan se- ' se-' dan morfem 
terikat kitar 'kitar'. Kedua preposisi tersebut berfungsi sebagai pe­
nanda kurun waktu atau bentangan lokasi. 










Contoh dalam kalimat : 
'sepanjang malam' 
'sepanjang perjalanan' 
' sepanjang jalan' 
'sepanjang pagar' 
' sekitar pukul tiga' 
'sekitar subuh' 
' sekitar kebun' 
'sekitar pasar' 
'seki tar sungai ' 
(I) Setitjang ingekankeu. io mak leker ngebuhung 'Sepanjang 
ingatanku, ia tidak pemah membohong' . 
(2) Setirjang bingei adikmakpedem ulah kedisno sakik 'Sepanjang 
malam, adik tidak tidur karena giginya sakjt'. 
(3 ) Seritjang lapahan ionyeritoken riwayat keurikanno 'Sepanjang 
.perjalanan, ia menceritakan riwayat kehidupannya' . 
(4 ) Setitjang ranglayo ditanemei rL,van ugai 'Sepanjang jalan 
ditanami mereka piriang'. 
(5 ) Tiyan masang bendira seritjang kuto 'Mereka memasang 
bendera sepanjang pagar' . 
(6 ) 	 10 lapah sekirar pukul rigo 'la pergi sekitar pukul tiga ' . 
(7 ) Tiyal? meger sekitar subuh 'Mereka datang sekitar subuh ' . 
. (8) 	 Nayah barang jatei sekitar kebull ino 'Banyak pohon jati 
sekitar kebun itu '. 
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(9) 	 Yeyuh betuppuk-tuppuk di sekitar pasar 'Sampah 
bertumpuk-tumpuk di sekitar pasar'. . 
(10) Sekitar batangarei ino nayah batang bungui 'Sekitar sun~ai 
itu banyak pohon bungur'. 
2) Preposisi polimorfemis terhadep ' terhadap'. 
Preposisi terhadep dibenruk dengan menggabungkan awala - 'ter-' 
dan morfem bebas hadep ' hadap'. Preposisi terse but berfungsi sebagai 
penanda arah (objek) yang dituju. 
Contoh: ernadep ulun who 'terhadap orang tua 
terhadep sanak lunik 'terhadap anak keci!, 
erhadep anak yatim 'terhadap anak yatim' 
erhadep binatang 'terhadap binatang ' 
erhadep harto 'terhadap harta' 
Contoh dalam kalimat: . 
~ (I) Terhadep ulun who, ram mustei ngemik adeb 'Terhadap orang tua, 
kita harus mempunyai adab'. 
(2) 	 Dang jahhel higo terhadep sanak llinik 'Jangan terlalu jahat 
terhadap anak kecil'. 
(3) 	Terhadep anak yarim, ram mustei nyulllkken kasih sayang 'Ter­
hadap anak yatim, kita harus menunjukkan kasih sayang'. 
(4) 	 Dang sembarangan terhadep binatang sebab binatang ina makhluk 
Tuhan munih 'Jangan semabarangan terhadap binatang sebab 
binatang itu makhluk Tuhan juga' . 
(5) 	Terhadep harto, ram mustei atei-atei sebab harto dapek ngeguai 
sekelik cadang 'Terhadap harta, kita harus hati-hati sebab harta 
dapat membuat persaudaraan ruSak" 
3) 	 Preposisi polimorfemis beserto 'beserta'. Preposisi beserto dibentuk 
dengan menggabungkan awalan be- 'ber' dan preposssi serto 'serta'. 
Preposisi tersebut berfungsi sebagai penanda kesertaan. 
Contoh: 	beserto rumbungan 
beserto umei' 
beserto anak majeuno 






'beserta anak istrinya' 






merebus air dulu . I 
339. Jambu itu rnasih keci\. ladi, biarkan dulu ia besar. 
340. Sejak tadi malam kakak tidak tidur. ladi, biarkan ia tidur dulu. 
34\. Pekerjaan itu harus sudah selesai nanti sore. ladi, kita harus 
bekerja yang sungguh-sungguh . 
342. Ibunya tidak rnengijinkan ia ke sini. Oleh sebab jtu, ia tidak 
datang 
343. Kelihatannya ia marah sekali. Oleh karena itll, kamu harus 
berhati-hati. 
344. Orang yang·akan makan rarnai. Oleh sebab itu,kamu menanak 
yang banyak. 
345. Dari pagi ia belum makan. Oleh sebab itu, perutnya-sakit. 
346. Ia sudah terlalu puas kehujanan. Oleh sebab itll , badannya 
tidak enak. 
347. Sekarang banyak pencuri. Karena itu, kita perlu waspada. 
348 . Anak itu malas sekolah . Karena itu, orang tuanya marah. 
349. Tuti anak pintar. Karena itu, Orang tuanya marah. 
350. Orang tuanya tidak sanggup lagi memberi biaya. Karena itlt, 
ia berhenti kuliah . 
351. Anak itu sering rnencuri. Karena iUt, orang banyak mem­
benci. 
352. Mereka sekarang telah memiliki rurnah sendiri . Sebellim itu, 
rnereka menurnpang di rumah kami. 
353. Jalan ke kampung kami sekarang telah diaspal. Sebelum jtll , 
jalan tersebut becek sekali jika hujan. 
354. Labuhanratu sekarang telah ramai. Sebelum itu, Labuhanratu 
rnasih banyak babi dan monyet. 
355. Ibu pergi ke pasar. Sebelum ieu, ia mencuci di sungai. 
356. Ani pergi kuliah. Sebelum itlt, ia membantu ibu menanak. 
357 . Uh, orang tidak ada malu . 
358. Uh, saling rnenggendong sama-sarna bungkuk. 
359. Uh, anak tidak tahu diri . 
360. Uh, Tono memang anak malas. 
361. Uh, perernpuan itu memang kikir sekali . 
362. Heh , dari kecil hingga tua tidak ada perubahan, pekerjaannya 
berjudi terus. 
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316. Ibu diam tidak berkata. Sesungguhnya !bu tidak setuju. 
317. Tono memang telah lama bertunangan dengan Tini. Malahan, 
segal a keperluan Tini kuliah sudah dibiayai Tono. 
318. Tini memang sudah lama akan bersuami . Malahan, semua 
yang diperlukan telah siap. 
3 I 9. Ali memang sudah tahu bahwa ia tidak dite.rima. Malahan . 
sejak minggu yang lalu ia telah mencari pekerjaan . 
320. Ali memang benci kepada Tini. Malahan, semua adiknya 
tidak diperbolehkannya bergaul dengan Tini . 
321. Ayah sudah mengetahui masalah itu . Malahan, ayah sekarang 
sedang ke sana. 
322. Ana memang gadis pintar. Tetapi, Ana agak sombong. 
323 . Salamah ingin sekali kuliah . Tetapi, biayanya tidak ada. 
324. Fatimah rindu kepadaSalamah. Telapi,jikaberdekatan mereka 
sering bertengkar. 
325. Kami sering ke sana. Tetapi, mereka belum pernah ke sini . 
326. Sejak pagi saya belum makan. Tetapi, hingga sore ini saya 
belum lapar. 
327. Edi suka sekali kepada Eli. Tetapi, orang tua Edi tidak setuju. 
328. Edi kuliah telah enam tahun. Tetapi, hingga sekarang kuliahnya 
belum selesai. 
329. Mereka bekerja laki perempuan . Tetapi, rumah kecil saja tidak 
terbuat. 
330. Anaknya telah tiga tahun kuliah di sini . Tetapi, orang tuanya 
sekali juga belum pernah datang. 
331 . Ia telah lami} sakit. Tetapi, ia belum pernah ke dokter. 
332. Hujan telah sering turun . Telapi , air sumur masih banyak yang 
kering. 
333. Sekarang sudah mulai panen. Tetapi, harga beras masih 
mahal. 
334. Hasan orang kaya. Telapi, ia kikir sekali . 
335. Laki-Iaki itu rajin sembahyang. Telapi , ia masih sering ber­
judi. 
336. Tuti anak orang tidak punya. Telapi lagaknya seperti orang 
kaya. 
337. Perasaan perempuan halus. Jadi, kita harus berhati-hati . 
338 . Akan menyedu kopi tidak ada air panas. iadi, kita harus 
Contoh dalam kalimat: 
(1) 	 Bupatei beserto rumbungan lapah ninuk mahasiswa sai lagei k~rjo 
baktei di wilayah ino 'Bupati beserta rombongan pergi mefihat 
mahasiswa yang sedang kerja bakti di wilayah itu'. 
(2) 	 Ayah laPah beserto umei 'Ayah pergi beserta ibu' . 
(3 ) 	 Mittar minggeu sai likul, ragah ino pindafJ beserto anak maJeuno 
'Sejak minggu yang lalu, laki-Iaki itu pindah beserta anak is­
trinya' . 
(4) Rumbungan Pelisei lapah beserto aseu pelacak 'Rombongan poIisi 
pergi beserta anjing pelacak' . 
(5) 	 Ani beserto Aminah muppeh di batangareC'Ani beserta Aminah 
mencuci di sungai' . 
4) 	 Preposisi poIimorfemis sekeliling 'sekeliling' . 
Preposisi sekeliling dibentuk dengan menggabungkan awalan se­

'se-' dan morfem bebas keliling ' keliling'. Preposisi itu berfungsi 

sebagai penanda ruang Iingkup geografis. 

Contoh : sekeliling nuwo ' sekeliling rumah' 

sekeliling laPangan 'sekeliling lapangan ' 
sekeliling gunung 'sekeliling gunung' 
sekeliling sabah 'sekeliling sawah' 
sekeliling kebun . 'sekeIiIing kebun' 
Contoh dalam kalimat : . 
(1) 	 Sekeliling nuwo disukno kuto 'Sekeliling rumah diberinya pagar' . 
(2) 	 Sekeliling lap'angan penulz Limo sai Iluttun 'Sekeliling 
lapanganpenuh. orang yang menonton ' . 
(3) Sekeliling gunung nayah taneman sai mak lew'us lagei 'Sekeliling 
gunurig ban yak tanaman yang 'tidak terurus lagi ' . 
(4) Sekeliling sabah nayah ginjir samo 	kakkung luweh 'Sekeliling 
sa wah banyak genjer dan kangkung tumbuh ' . 
(5) Taneman sekeliling kebun ino ruvang-nn'ang 'Tanaman sekeliling 
kebun itu subur-subur' . 
5) 	 mr~posisi polimorfemis ngehadep 'menjelang ' . Preposisi ngehadep 
dibentuk dengan menggaDungkan prefiks nge- 'me-' dan morfem 
hadep 'jelang'. 'Preposisi ngehadeP berfungsi sebagai penanda waktu 
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sesaat sebelum. Oalam bahasa rag am percakapan, preposisi ngehadep 

sering diucapkan ngadep. 

Contoh: ngehadepsubuh 'menjelang subuh' 

ngehadep muas 'menjelng siang' 
ngehadep tukuk 'menjelang pagi' 
ngehadep magrib 'menjelang magrib' 
ngehadep debingei 'menjelang malam' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	Manllk kikuk ngehadep subuh 'Ayam berkokok menjelang subuh'. 
(2) 	 Tiyan ·tigeh di nei ngehadep-tukuk ' Mereka sampaidi sana 
menjelang pagi'. 
(3) 	 Ngehadep muas tiyan appai tigeh di jo 'Menjelang siang mereka 
baru sampai di sini'. 
(4) 	 Ngehadep magrib dang luah anjak nuwo ' Menjelang magrib 
jangan keluar dari rumah'. 
(5) 	 10 mlliang ngehadepdebingei 'Ia kembali menjelang malam' . 
6) Preposisi polimorfemis nutuk 'menurut'. Preposisi nUfLlk 'menurut' 
dibentuk dengan menggabungkan prefiks nge- 'me-' dan morfem 
bebas tutuk 'turut'. Preposisi ini berfungsi sebagai penanda sumber. 
Contoh : nutuk berita radio 'menurut keterangan radio' 
nutuk keterangan adik 'menurut keterangan adik ' 
nuwk cerito ibeu 'menurut cerita ibu' 
nutuk siaran televisei 'menurut siaran televisi ' 
nutuk cerito kiai 'menurut cerita kakak' 
Contoh dalam kalimat: 
(1) 	Nutuk berito radio jinno tukuk, di Lappllng nayah ulun sai keno 
penyakik mutah mising 'Menurut berita radio tadi pagi, di Lam­
pung banyak orang yang kena penyakit muntah berak'. 
(2) Nutuk keterangan adik, tiyan sang un kak sako n.vambang 'Menurut 
keterangan adik, mereka memang telah lama mengintip ' . 
(3) NlItuk cerito ibeu, nutlei ino sangun mak ago ' Menurut\ cerita ibu, 
gadis itu memang tidak mau'. 
(4) Nutuk siaran televisei jinno bingei, dawah il10 di Lappung ujan 
'Menurut siaran televisi tadi malam, siang ini di Lampung hujan'. 
(5) Nutllk cerito kiai, Silmlir-Slllnllr di 	nei l1ayah sai kering 'Menurut 
cerita kakak, S,llmur-sumur di sana banyak yang kering ' . 
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294. Oatuk sudah tua. Sel(lin ieu, ia telah sering sakit. 
295. Gadis itu cantik . Selain jtu. kelakuannya baik. 
296. 1a telah lama tidak sekolah. Selain ltu, kesalahannya di sekolah 
sudah terlafu banyak. 
297. Rumah itu kecil. Tambahan pula, harganya terlalu mahal. 
·298. .Kebun itu lebar. Tambahan pula, isinya banyak tanaman yang. 
menghasilkan. 
299. Saya baru saja dari kampung. Tambahan pula ongkos ke sana 
tidak ada. 
300.' Mobil ke sana masih jarang. Tambahan pula, ongkosnya 
mahal. 
.301. Oi kampung saya banyak durian. Tambahan pilla, harganya 
masih murah. 
302. Oi kampung saya banyak tempat memancing . Lagi pula 
tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. 
303. Anak iru tidak tahu membaca. Lagi pula anak itu tuli. 
304. Ani rajin sembahyang. Lagi pula, Ani telah bekerja. 
305. Gadis itu hitam pekat. Lagi pula, ia tidak sekolah. 
306. Anak itu masih kecil. Lagi pula, orang tuanya telah meninggal 
semua, 
307. Tati menjumpai ayah bukan untuk membayar hutang . Se­
baliknya, ia akan berhutang kembali. 
308 . Tati bukan berterima kasih kepada Ayah. Sebaliknya, ia 
marah -marah. 
309. Setiap lebaran kami pergi ke sana. Sebaliknya sekali pun 
mereka belum pemah ke sini. 
310. Tati memakai baju terlalu besar. Sebaliknya, adiknya me­
makai baju terlalu kecil. 
311 . Kami mencari ke hilir. Sebaliknya, mereka mencari ke hulu . 
312. Tono tidak lulus tes penerimaan pegawai. Sesungguhnva, ia 
memang telah menduga bahwa tidak bakal diterima. 
313. Tono memperhatikan Tini terus. Sesungguhnya, Tono me­
mang telah lama akan melamar Tini. 
314. Makanan itu tidak dimakan mereka. Seslll1gguhnI'Q , mereka 
tidak suka makanan seperti itu . 
315. Saya telah lama tidak menjumpai mereka. Sesllngguhnya, 
saya benci kepada mereka 
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271. Saya tidak suka dengan kelakuannya. Walaupun demikian, 
saya tidak mau meneegahnya. 
272. Saya rindu sekali kepada dia . Walaupul1 demikian, saya tidak 
mau ke sana. 
273. Ayah sedang marah kepada adik. Walaupun demikian, ia 
masih memberi adik uang. 
274. Sebetulnya, saya telah kenyang. Walaupul1 demikian, say a 
masih mengambil makanan yang diberinya. 
275. Kami orang tidak punya. Sekalipun demikian. kami tidak 
pernah mengemis. 
276. Dewi anak orang kaya. Sekalipun demikian, ia tidak sombong. 
277. Sejak tadi malam ia tidak tidur. Sekalipun demikian, ia tidak 
mengantuk.. 
278 . Saya haus sekali. Sekalipun demikian, saya tidak mau minum 
biro 
279. Kami orang tak punya. Sekalipun demikian,harga diri masih 
kami jaga. 
280. Tanah itu dieangkul. Selanjutnya, tanah itu ditanami singkong . 
281. Singkong direbus . Selan.jutnya, singkong itu dibuat tapai. 
282. Mereka menebang bambu. Selanjutnya, bambu itu dibelah­
belah. 
283. Tuti menulis surat untuk Tono. Setelah itu,ia pergi ke pasar. 
284. Tina meneuei di sungai. Setelah itu, Tina pergi dengan Tini. 
285. Ibu mengambil sayuran ke kebun. Setelah itu, ia menanak. 
286. Mereka pergi ke laut. Seterusnya, mereka memaneing. 
287 . Mereka duduk-duduk di pinggir laut. Seterusnya, saya tidak 
tahu. 
288. ' Ia makan terlalu kenyang. Akhirnya, perutnya sakit. 
289. Anak itu sering tidak masuk sekolah. Akhirnya, ia tidak naik 
kelas . 
290. Peninggalan orang tuanya habis dijual. Akhirnya, kehidupan­
nya sekarang susah. 
291. Mereka sering sekali bertengkar. Akhimva , sekarang mereka 
telah bereerai 
292. Sobirin sering ridak tidur malam. Selain itu, ia terlalu banyak 
merokok. 




Perlu kiranya dikemukakan bahwa pembentukan kata turunan dengan 
prefiks nge- 'me-' akan terjadi proses morfofonemik sebagai berikut. 
(1) 	 Jika preftks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem Ia! 
, Iii, lei, atau lui, bentuknya berubah menjadi nge-. 
Contoh : nge- + akuk ====> ngakuk 'mengambil 
nge- + ikek ====> gikek 'mengikat' 
nge- + emah ====>ngemah 'menyusu' 
nge- + udek ====> ngundek 'memungut' 
(2) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem /kJ 
, bentuknya berubah menjadi ng- dan fonem /kJ luluh. 
Contoh: nge- +kawil ====> ngawil 'mengail'. 
(3) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem lsi 
atau lei, nge- berubah menjadi ny- dan fonem lsi atau lei luluh. 
Contoh: nge- + sambel ===> nyambel 'menyambal ' 
nge- + cuwak ====> nyuwak 'memanggil' 
(4) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem Ipl 
, nge- berubah menjadi m- dan fonem Ipl luluh. 
Contoh: nge- + puppeh ===> muppeh 'meneuei ' . 
(5) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem Itl, 
bentuknya berubah menjadi n- dan fonem It I luluh. 
Contoh: nge- + tutuk ===> nutuk 'menurut' 
(6) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem 
konsonan fblJ Ij/, Ih!, Ig/, atau II I, b~ntuknya tetap nge-
Contoh: nge- +belei ===> ngebelei 'membelai' 
nge- + jual ====> ngejual 'menjual' 
nge- + hawwak ====> ngehawwak 'mengukus' 
nge- + gulai ====> ngegulai 'menggulai' 
·nge- + latuh ===-> ngelatuh 'melempar' 
7) 	 Preposisi polimorfemis nujef,l 'menuju'. Preposisi l1ujeu 'menuju' 
dibentuk dengan menggabungkan prefiks nge- 'me-' dan morfem 
tlljeu 'tuju'. Preposisi ini berfungsi sebagai penanda tujuan atau arah ke 
suatu tempat . 
Contoh: nlljeu anek 'menuju desa' 
nujeu matopanas minjak 'menuju matahari terbit' 

nujeu matopanas matei 'menuju matahari terbenam' 

nUJeu pasar 'menuju pasar' 

nujeu libo 'menuju hilir' 
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Contoh dalam kalimat 
(I) 	Ranglayo nujeu anek inei gumek 'Jalan menuju desa itu banyak 
rumputlbelukar' . 
(2) 	Tiyan lapah nujeu matopanas minjak 'Mereka pergi menuju ma­
tahari terbit' . 
(3) lkam nyesak nujeu matopanas matei 'Kami mencari menuju (arah) 
matahari terbenam'. 
(4) 	 Ranglayo nujeu pasar kak diaspal 'Jalan menuju pasar telab 
diaspal' . 
(5) 	Nikeu nyesak nuJeu libo, nyak adek mbo 'Kamu mencari menuju 
hilir, saya ke hulu' . 
2..2 	Konjungsi 
Konjungsi at au kata sambung adaklh kat a tugas yang menghubungkan 
dua kata, frasa, atau klausa (Oepdikbud, 1988:235) . 
Oalam bahasa Lampung dialek Abung dijumpai kata tugas yang 
memiliki keanggotaan ganda, yakni sebagai konjungsi dan sebagai pre­
posisi. Kata yang dipergunakan untuk membentuk frasa , kedudukannya 
adalah preposisi . Kata yang dihubungkan dengan klausa, kedudukannya 
menjadi konjungsi . Contoh yang dimaksud adalah sebab ' sebab', ulah 
'karena', mittar 'sejak', selamo 'selama', dan gegeh 'seperti' (lihat subjudul 
2.1 .1, butir 4,5, dan 9). 
Konjungsi dalam bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan 
menjadi tempat kelompok, yakni konjungsi koordinatif, konjungsi subordi­
natif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat. 
2.2 .1 Konjungsi Koordinatij 
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 
unsur atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status sintaktis yang sama 
(Oepdikbud, 1988:256). Unsur yang dihubungkan itu mungkin berupa kata, 
frasa , atau klausa. ' 
Berikut ini dikemukakan contoh-contoh beserta fungsi 
I) 	 Konjungsi koordinatif penanda hubungan penambahan: dall ·dan'. 
Contoh dalam kalimat: 
(1) 	rYyak ngebo >110 dan adik ngebo sai 'Saya membawa dua dan adik 
membawa satu' . 
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243. 1a mengambil terlaolu banyak sampai tidak terangkat lagi. 
244. Tono kehujanan sampai bajunya basah semua. 
245. Tanaman)tu dimakan babi sampai tidak bersisa. 
246. Hujan deras sekali sehingga banyak rumah yang kebanjiran. 
247 . Tina ketakutan sehingga ia tidak sanggup datang. 
248 .. Kakak tidak datang sehingga masalah ini tidak dapat di­
lanjutkan. 
249. Hujan sudah lama tidak turun sehingga tanaman banyak yang 
mati . 
2§0. Ali terlambat sehingga ia tidak diizinkan masuk. 
25l. Ayah memberi khabar bahwa besok ia datang. 
252 . Saya belum tahu bahwa kamu telah menikah. 
253. Saya memang sudah tahu bahwa ia tidak suka. 
254. Guru memberi pengumuman bahwa semua murid harns me­
makai seragam. 
255. Ani memberi keterangan bahwa rumahnya telah pindah. 
256. 1a menulis dengan tangan kirinya. 
257. Anak itu memanjat dengan tangga yang ada di situ. 
258 . Kancil itu ditangkap dengan jerat yang dibuat ayah. 
259. Tidak hanya kamu yang disuruh, tetapi say a juga disuruh 
menemaninya. 
260. Yang datang tidak hanya bapaknya, tetapi ibunya juga turut. 
261. Jangankan kamu, perkataan bapaknya sendiri pun tidak diden­
gamya. 
262. Jangankan besok, sekarang pun saya sanggup menjalaninya. 
263. Entah setju entah tidak, ia diam tidak berkata. 
264. Entah suka entah tidak ambil dulu olehmu. 
265. Orang tuanya tidak setuju. Meskipun demikian , orang tuanya 
tetap datang. 
266. Ani sakit gigi. Meskipun demikian, ia tetap kuliah. 
267. Hari hujan lebat. Meskipun demikian, pekerjaan itu tetap ber 
langsung . 
268. 1a telah keletihan. Meskipun demikian, ia tetap bekerja. 
269. Hatiku sakit mendengar cerita itu. Meskipun demikian, saya 
masih bisa tertawa. 
270. Ani benci sekali kepada Ana. Walallpun demikian, saya tetap 
menegur jika berjumpa dengan Ana. 
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209. Kerusuhan itu tidak timbul seandainya sama-sama mengerti. 
210. Kerusuhan itu tidak timbul andainya mere-ka sama-sarna 
mengerti. 
211. Apa tindakan kita umpamanya mereka tidak datang. 
212. Apa tindakan kita misalnya mereka tidak datang. 
213. Apa tindakan kita sekiranya mereka tidak datang. 
214 . Apa tindakan kit a seandainya mereka tidak datang. 
215 . Apa tindakan kita andainya mereka tidak datang. 
216. Jangan lupa kepada Tuhan supaya hidup kita selamat. 
217 . Jangan lupa kepada Tuhan biQ/' hidup kita selamat. 
218. Jangan lupa kepada Tuhan agar hidup kita selamat. 
219. Belajar yang serius supaya kamu pintar. 
220. Belajar yang serius biar kamu pintar. 
221. belajar yang serius agar kamu pintar. 
222. Pekerjaan ini terus meski ia tidak mau membantu . 
223. Pekerjaan ini terus walau ia tidak mau embantu . 
224. Pekerjaan ini terus meskipun ia tidak mau membantu. 
225. Meski telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu. 
226. Walau telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu. 
227. Meskipun telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu. 
228. Kamu diam saja seolah-olah tidak kenaI dengan saya. 
229. Karnu diam saja seperti tidak kenai dengan saya. 
230. Pekerjaan ini tidak ada guna seolah-olah mencamkkan garam 
di laut. 
231. Pekerjaan ini tidak ada guna seperti mencamkkan garam di 
laut. 
232. Telah lama ia tidak datang sebab tidak ada maunya lagi. 
233.' Telah lama ia tidak datang karena tidak ada maunya lagi. 
234. Siang ini ia tidak masuk sebab anaknya sakit. 
235. Siang ini ia tidak masuk karena anaknya sakit. 
236. Mereka tidak memberi tahu maka saya tidak datang. 
237. Ia tidak pemah belajar maka tidak naik kelas. 
238. Tini menangis terus maka matanya sembab. 
239. Dari pagi ia belum makan maka masuk angin. 
240. Adik nakal maka dipukul ayah. 
241. Sudin takut sampai ia sakit. 
242. Ia terlompat masuk siring sampai giginya patah. 
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(2) Halimah nabah iter, Tina Sattun, dan adikjugit 'Halimah memetik 
gitar, Tina bernyanyi, dan adik berjoget'. 
(3) 	Umei ngekuk di daPur dall Halimah Ilveruk kawai di kama': 'Tbu 
menanak di dapur dan Halimah menjahit baju di kamar'. 
(4) Ayah dan umei kak tigo bingei minek di pek kiai 
'Ayah dan ibu telah tiga malam bermalam di temp at kakak'. 
(5) Sai muppeh kawai ino Tina dan sai nyeterikano Tini 'Yang mencuci 
baju itu Tina dan yang menyeterikanya Tini' . 
2) 	 .Konjungsi Koordinatif pemilihan 
Konjungsi koordinatif penanda hubungan pemilihan: atau_ 'atau'. 
Contoh dalam kalimat: 
(1) Ram sai adek nei atau ram nunggeu dijo 'IGta yang ke sana atau kita 
menunggu di sini'. 
(2) 	Rasan ijo ram laXeuken atau ram beradeu pai 'Pekerja an ini kita 
lanjutkan at au kita berhenti dulu'. 
(3) Nyak araLi nikeu sai nyusulno 'Saya atau kamu yang menyusulnya'. 
(4) 	Ram lapah tanG atau lapah naen bingei 'Kita pergi sekarang atau 
pergi nanti mal am '. 
(5) Nikeu lapah savall arau lapah ja1170 nvak 'Kamu pergi sendiri atau 
pergi dengan saya'. 
3) 	 Konjungsi Koordinatif perlawanan 
Konjungsi koordinatif penanda hubungan perlawanan: kidang 'tetapi', 
anying 'tetapi', dan tapei 'tetapi'. 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Sanak ino naka[, kidang io yitter 'Anak itu nakaI, tetapi ia pintar' . 
(2) 	10 mak pandai. pattun, kidang pandai ngegiter 'la tidak pandai 
bernyanyi, tetapi pandai menggitar' . 
(3) Hasan raket Lamo nyak, kidallg io lak leket adek nuwokeu 'Hasan 
akrab dengan saya, tetapi ia belum pernah ke rumahku' . 
(4) Nyak ago l1ulungno, kidall(5 	nvak mak makko dayo 'Saya mau 
menolongnya, tetapi saya tidak ada daya' . 
(5) Nvak dapek nginJamei nikeu dllit, kidang lak dapek tanG 'Saya bisa 
meminjami kamu uang, tetapi belum bisa sekarang'. 
(6) Ani sikep, anying io bingung ' Ani cantik, tetapi ia bodoh'. 
(7) Dewi anak ulun raso. ansing io mak pungah 'Dewi anak orang kaya, 
tetapi ia tidak sombong'. 
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(8) 	Sanak ino kak kuliah, anying cam bepikimo gegeh ulun sai mak 
sekula' Anak itu telah kuliah, tetapi cara berpikimya' seperti orang 
yang tidak sekolah'. 
(9) 	Ragah ino rajin sembayyang, anying pagun risek bejudei 'Laki-Iaki 
itu rajin salat, tetapi masih sering berjudi'. 
( IO)ko bekerjo dmmh debiflgei, anying hasilno mak kenahan 'Ia 
bekerja siang malam, tetapi hasilnya tidak kelihatan '. 
( II )Sabah ino kak diJuk pupuk, rapei hasilno biasobiaso begaweh . 
'Sawah itu telah diberi pupuk, tetapi hasilnya biasa-biasa saja'. 
( 12) Bebai ino kawin kak pliluh tahun,tapei lak gemik anak. 'Perempuan 
itu kawin telah sepu1uh tahun, tetapi belum mempunyai anak'. 
( 13)Salamah mermvai Aminah, tapei Aminah iling Sarno io'Salamah 
madu Aminah, tetapi Aminah suka kepadanya'. 
. (14 )Eriyati sayang samo Hesti, tapei lamun pandes tiyan piseu yugo 
'Eriyati sayang kepada Hesti, tetapi jika berdekatan mereka 
bertengkar terus' . 
(15)Ujan 	kak {urt/n jugo, tapei swnur-surnur pagun kering "Hujan 
telah turun terus, tetapi sumur-sumur masih kering ' . 
2.2.2 Konjungsi Subordina{ij 
Konjungsi subordinatif ada1ah konjungsi yang menghubungkan dua 
klausa at au lebih yang tidak memilik.i status sintaksis yang sama. Salah satu 
dari klausa itu menjadi anak kalimat dari kalimat induknya (Depdikbud, 
1988:237). Kiausa yang menjadi anak kalimat itu didahului oleh konjungsi . 
subordinatif. 
Konjungsi subordinatif bahasa Lampung dialek Abung dapat dikelom­
pokkan menjadi sepuluh jenis, yakni konjungsi subordinatif (I) waktu, (2) 
syarat, (3) pengandaian, (4) tujuan, (5) konsesif, (6) kemiripan, (7) penye­
baban, (8) pengakibatan, (9) penjelasan, dan (10) cara. Berikut ini 
dikemukakan contoh-<:ontoh konjungsi subordinatif dari setiap kelompok 
itu. 
2.2.2.1 Konjungsi Sltbordinallf Waktu 









181. Ia bekerja siang malam, tetapi hasi1nya tidak ke1ihatan . 
182. Sawah itu te1ah diberi pupuk, tetapi hasi1nya biasa-biasa saja. 
183. Perempuan. itu kawin te1ah sepu1uh tahun, tetapi belum 
memi1iki anak. 
184. Sebetulnya, saya mau meno1ongnya, tetapi sikapnya mem­
buat saya benci. 
185. Eriyati sayang kepada Hesti, tetapi jika berdekatan mereka 
bertengkar terus . 
186. Hujan telah turun terus, tetapi sumur-sumur masih kering 
terus . 
187. Mereka berangkat sesudah makan ssssiang. 
188. Masa1ah ini harus sudah se1esai sebelum ayah tiba. 
189. Saya pu1ang sehabis bekal yang diberimu ini . 
190. Ia pergi sewaktu saya sedang tidur. 
191. Kita duduk-duduk dulu sementara mereka be1um sampai. 
192. Kamu yang mengurus ini sementara saya pergi. 
193 . Adik memetik gitar sambi! bemyanyi . 
194. Selagi muda, kamu harus belajar yang serius . 
195. Saya tidak enak badan selama kamu pergi . 
196. Ia pergi ketika ibu mencuci di sungai. 
197 . Sampai saya kemba1i , kamu jangan pergi dari sini . 
198. Ia suka mengopi sejak tingga1 di Lampung . 
199. Sejak saya 1ahir, saya be1um pernah mendengar ada u1ar bisa 
bemyanyi. 
200. Usahanya lancar sejak anak ini 1ahir. 
201 . Anak ini rajin sembahyang sejak umur enam tahun. 
200 . Saya tidak pergi jika kamu tidak menjemput. 
203. Saya tidak pergi asal kamu tidak menjemput. 
2~. Mudah-mudah dapat selesai jika kita sarna-sarna sabar. 
205. Mudah-mudahan dapat se1esai asal kita sarna-sarna sabar. 
2~. Kerusuhan itu tidak timbul upamanva mereka sarna-sarna 
mengerti .. 
207. Kerusuhan itu tidak timbul misalnva mereka sarna-sarna 
mengerti . 
208. Kerusuhan itu tidak timbul sekiranva mereka sarna-sarna 
mengerti. 
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147. Tina tidak nail< kelas karena ia sering tidak sekolah. 
148. Pekeljaan itu belum dilanjutkannya sebab letih. 
149. Pekerjaan itu belum dilanjutkannya sebab ia sedang menjen­
guk ibunya sakit. 
150. Hujan turun sejak tadi malam. 
151. Hujan turun sejak kami sampai di sini. 
152. Saya membawa dua dan adik membawa saru. 
153. Halimah memetil< gitar, Tina bernyanyi , dan adik berjoget. 
154. 1bu menanak di dapur dan Halimah menjahit baju di kamar. 
155. Suaminya yang mengambilnya dan istrinya yang menjualnya. 
156. Yang meneuei baju itu Tina dan yang menyeterikanya Tini. 
157. 1a membel i baju serla eelana. 
158. Kami pergi membawa nasi, air minum, serla kue. 
159. Malam itu dingin sekali serla banyak nyamuk. 
160. Ayah serta ibu memang tidak suka pada gadis itu. 
161. Bantal,guling, sef1a kasur yang dibelinya kemarin diambil 
pencun. 
162. Eriyati dan Hesti sedang sekolah. 
163 . Andik dan Jaya Utama sedang kuliah. 
164. Tono membeli il<an dan sayuran. 
165. Harga kopi dan lada memang telah lama nail<. 
166. Yang pergi ke sana kamu dan saya. 
167. Kita yang ke sana arau kita yang menunggu di sini . 
168. Pekerjaan ini kita lanjutkan atau kita berhenti dulu . 
169. Saya atau kamu yang menyusulnya. 
170. Kita pergi sekarang atau pergi nanti. 
171. Kamu pergi sendiri arau pergi dengan saya. 
172. Anak itu nakai, tetapi ia pintar. 
173. 1a tidak pandai bernyanyi, tetapi pandai menggitar. 
174. Kita boleh ikut, telapi bayar sendiri. 
175. Saya mau menolongnya, tetapi saya tidak ada daya. 
176. Saya bisa meminjami kamu uang, tetapi belum bisa sekarang. 
177. Ani memang cantik, tetapi ia bodoh. 
178. Dewi anak orang kaya, tetapi ia tidak sombong. 
179. Anak itu telah kuliah, terapi cara berpikirnya seperti orang 
yang tidak sekolah. 
180. Laki-Iaki itu rajin sembahyang, tetapi masib sering berjudi. 
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segelik 'sehabis ' 





selamo ' selamo ' 
ketiko 'ketika' 
sappai 'sampai' 
mittar ' sejak ' 
cek ' sejak ' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	Tisan lapah seradeu mengan dQll'Qh 'Mereka berangkat sesu­
dah makan siang'. 
(2) 	Masalah ijo mustei kak selesai sela/cy..,'at arah tigeh 'Masalah 
ini harus sudah selesai sebelum ayah tiba ' . 
(3) 	Nyak lTlulang serelik sangeu sai dijukmeu ijo 'Saya pulang 
sehabis bekal yang diberimu ini ' . 
(4) 	10 lapah setmneu n.sak lagei pedem '1a pergi sewaktu saya 
sedang tidur ' . 
(5) 	Ram mejeng-mejeng ntt sepenan tryan lak tigeh 'Kita duduk­
duduk dulu semen tara mereka belum sampai ' . 
(6) 	Nikeu sai ngurus izo sementaro nyak lapah 'Kamu yang 
mengurus ini, sementara saya pergi ' . 
(7) 	Adik nabuh Iter suwo DattulZ 'Adik memetik gitar sambi! 
bernyanyi ~. 
(8) Selagei nguro, nikeu mustei belajar sai nemen 'Selagi muda, 
'kamu harus belajar yang seriuS", 
(9) Nyak mak bangik badan selamo nlkeu lapal? 'Saya tidak enak 
badan selama kamu pergi'. 
(10) 10 lanah ketiko ul11ei muppeh Ji wai '1a pergi ketika ibu 
mencuci di sungai ' . 
(II )Sappai nyak mulell , nikeu dang tandak anjak jo 'Sampai saya 
kemball, kamu jangan pergi dari sini' . 
(12) /0 ilin.g ngupei mittar tinggal di Lappung '1a suka mengopi 
sejak tinggal di Lampung' . 
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(13) Cek nyak lahir. nyak lak leket nengei 	ngemi~ ulai pandai 
pattun 'Setak saya lahir, saya belum pemah mendengar ada 
uiar brsa bernyanyi' . 
(14) 	Usahono latcar cek sanak ito lahhir 'Usahanya Iancar sejak 
anak ini Iahir'. 
2.2.2 .2 Konjungsi Subordinat Syarat 








Contoh daiam kaIimat: 
(1) Nyak mak lapah lamun nikeu mak nyinggah 'Saya tidak pergi 
jika kamu tidak menjemput'. 
(2) Nyak Bak lapah ki nikeu mak singgah 'Saya tidak pergi jika 
kamu tidak menjemput '. 
(3) Nyak mak apah asal nikeu sak nyinggah 'Saya tidak pergi asal 
kamu tidak menjemput' . 
(4) Kekalau dapek radeu lamun ram tejamo sabar 'Mudah-mu­
dahan dapat seIesai jika kita sarna-sarna sabar ' . 
(5) Kekalau dapek radeu ki ram ietamo sabar 'Mudah-mudahan 
dapat seIesai jika kita sarna-sarna sabar' . 
(6) Kekalau dapek radeu asal ram tejamo sabar_'Mudah-mudahan 
dapat selesai asal kita sarna-sana sabar' . 
2.2.3 .3 Konjungsi Subordinatif Pengandaian 
















116. Bupati beserta romb()ngan pergi melihat mahasiswa yang 
sedang kerja bakti di wiIayah itu . 
117. Ayah pergi beserta ibu. 
118. Sejak minggu yang laIu, laki-Iaki itu pindah beserta anak 
istrinya. 
119. Rombogan polisi pergi beserta anjing pelacak. 
120. Ani beserta Aminah mencuci di sungai. 
121. Sekeliling rumah diberinya pagar. 
122. Sekeliling lapangan penuh orang yang menonton. 
123. Sekeliling gunung banyak tamman yang tidak terurus Iagi. 
124. Sekeliling sawah banyak genjer dan kangkung tumbuh. 
125. Tanaman sekeliling kebun itu subur-subur. 
126. Ayam berkokok menjelang subuh. 
127. Mereka sampai di sana menjelang pagi. 
128 . Menjelang siang mereka baru tiba di sini. 
129. Menjelang mag rib jangan keluar dari rumah . 
130. la kembali menjelang malam. 
131. la pergi sekitar pukul tiga. 
132. Mereka datang sekitar subuh. 
133. Banyak pohon jati sekitar kebun. 
134. Sampah bertumpuk-tumpuk di sekitar pasar. 
135 . Banyak pohon bungur tumbuh sekitar sungai. 
136. Menurut berita radio tadi pagi, di Lampung banyak orang 
yang terserang penyakit muntah berak. 
137. Menurut keterangan adik, mereka memang telah lama 
mengin tip. 
138. Menurut cerita ibu, gadis itu memang tidak mau . 
139 . Menurut siaran televisi tadi malam, siang ini di Lampung 
hujan. 
140. Menurut cerita kakak, sumur-sumur di sana banyak yang 
kering. 
141. lalan menllju kampung itu banyak rumput. 
142. Mereka pergi menuju matahari terbit. 
143 . lalan pulang menuju matahari terbenam. 
144. laian menujtt pasar telah diaspal. 
145 . Kamu berjalan terus menuju hilir. 
146. Tina tidak naik keias karena ma/as. 
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70. 	 Saya mengambil jambu dengan galah. 
71. 	 Buku ini robek oleh siapa? 
72. 	 ""Buku im robek oleh Tono. - J.~ 
73. 	 Buku ini jangan sampai rusak oleh kita. 
74. 	 Barang itu rusak oleh mereka 
75. 	 Masalah itu telah selesai oleh saya. 
76. 	 Se/ama hidup saya baru mendengar bahwa ada perempuan 
bersuami dua. 
77. 	 Se/ama menunggu kapal merapat, saya membaca koran. 
78. ' 	1a tidak berhenti bercerita selama makan. 
79 . 	 Se/ama berjalan ia kugendong. 
80. 	 Pak Tono merokok terns selama mengajar. 
81. 	 1a makan lahap sekali bagaikan biawak lapa,.. 
82. 	 Sejak tadi pekerjaaannya mengoceh bagaikan orang gila. 
83. 	 Hatiku sakit bagaikan diiris sembilu. 
84. 	 Mukanya pucat bagaikan bulan kesiangall. 
100. 	 Tidak ada yang diperbolehkan ikut selain dari anak. 
101. 	 Sampai dengan han ini , saya belum mengetahui apa 
kesimpu lannya. 
102. 	 Kamu menunggu dulu sampai dengan minggu depan. 
103. 	 Jika sampai dengan bulan depan tidak ada kabar, kita pergi ke 
sana. 
104. 	 Kita .tunggu dulu sampai dengan besok siang. 
105. 	 Kamu yang menjaga barang ini sampai dengan besok pagi. 
106. 	 Sepanjang ingatanku, ia tak pemah bohong. 
107. 	 Sepanjang malam adik tidak tidur karena giginya sakit. 
108. 	 Sepanjang perja/anan ia menceritakan riwayat kehidupannya 
dengan kamu. 
109. Sepanjang jalan ditanami mereka pinang . 
I 10. Mereka memasang bendera sepanjang pagar 
III . 	 Terhadap orang tua, kita harus mempunyai adab. 
112. 	 Jangan terlalu jahat terhadap anak keeil. 
113. 	 Terhadap anak varim, kita harus menunjukkan kasih sayang. 
114. 	 Jangan sembarangan rerhadap billarallg sebab binatang itu 
makhluk Tuhan juga. 
115. 	 Terhadap hana, kita harus berhati-hati sebab harta dapat 
membuat persaudaraan rusak. 
Contoh dalam kalimat: 
( I) Kerllsuhan irlO mak riabul umpamol1o riya /1 tetamo ngerlei. 
'Kerusuhan itu tidak timbul umpamanya mereka sama-sama 
mengerti'. 
(2) Kerusuhall inomakrimbul misalno tiyanjejamonger 'Kerusuhan 
itu tidak timbul misalnya mereka.sama -sarna mengerti. 
(3) 	Kerusuhan ino mak rimbul sekirono t(van jejamo ngertei 
'Kerusuhan itu tidak timbul sekiranva mereka sama-sama 
mengerti'. 
(4) Kerusuhan ino 	mak timbul seandainyo riyan jejamo ngenei 
'Kerusuhan itu tidak timbul seandaillya mereka sama-sama 
mengerti . 
(5) 	 Kerusuhall ino mak timbu/ andaino riyall jejamo Ilgerrei 
'Kerusuhan itu tidak timbul andaillya mereka sama-sama 
mengerti 
(6) Nyo tidak ram umpamono riyan mak meger 'Apa tindakan kita 
umpamallva mereka tidak datang 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Dang Aupo jamo Euhan sunaso urik ram selamar jangan lupa 
kepada Tuhan supaya hidup kita selamat'. 
(2) Dang /upo jamo Tuhan agen urik ram se/asar 'Jangan lupa 
kepada Tuhan biar hidup kita selamat' . 
(3) Dang lupo lama Tuhan mangi urik ram selamar 'Jangan lupa 
kepada Tuban agar hidup kita selamat'. 
(4) 	Belajar sai lumen supayo nikeu pitreI' 'Belajar yang serius 
supaya karrm pintar'. 
(5) Belajar sai nemen tagen nikeu pitreI' 'Belajar yang serius biar 
kamu pintar'. 
(6) Belajur sai nemen mangi nikeu pitrer 'Belajar yang serius agar 
kamu pintar' . 
2.2.2.5 	 Konjungsi Subordinat Konsesif 
Konjungsi subordinatif penanda konsesif sebagai berikut : 
kipak 'meski' 
walau 'walau' 
najin 'meski (pun)' 
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Contoh dalam kalimat: 
(I) 	Rasan ijo lajeu kipak io mak ago nulung 'Pekerjaan ini terns 
meski ia tidak mau membantu' . 
(2) Rasan IjO lajeu walau io mak ago nulung 'Pekerjaan ini terns 
walau ia tidak mau membantu'. 
(3) 	Rasan ijo lajeu najinio mak ago nulung 'Pekerjaan ini terns 
meskipun ia tidak mau membantu ' . 
(4) 	Kipak kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. 
'Meski telah belaJar siang malam, ia masih tidak tahu'. 
(5) 	Walau kak belaiar dawah debingei. io pagun mak pandai 
'Walau telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu' . 
(6) 	NaJin kak belatar dawah debingei, io pagun mak pandai 
'Meskipun telah belajar siang malam, ia inasih tidak tahu' . 
2.2.2.6 Konjungsi Subordinatif Kerniripan 




seulah-ulah 'seolah-olah ' 





Contoh dalam kalimat: 
(I) Nikeu pummo juga seulah-ulah mak kenai jamo nyak ' Kamu 
diam saja seolah-olah tidak kenai dengan saya'. 
(2) Nikeu pummo jugo gegeh sak kenai samo nyak ' Kamu diam saja 
seperti tidak kenai dengan saya' . 
(3) Nikeu pummo jugo geh mak kenai iamo nyak 'Kamu diam saja 
seperti tidak kenai dengan saya ' . 
(4) Pekerjoan ijo mak makko guno seulah-ulah nsappakkenyat di 
lawet ' Pekerjaan ini tidak ada guna seolah-olah mencam­
pakkan garam d,i laut' . 
(5) Pekerjoan ijo 	mak makko guno gegeh nyawpakken uyah di 
lawet 'Pekerjaan ini tidak ada guna seperti mencampakkan 
garam di laut'. 
(,6) Pekerjoan ijo rnak makko aguno geh nyappakken uyah di lavet 
' Pekerjaan ini tidak ada guna seperri mencampakkan garam di 
laut' . 
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34. 	 Adik dipukul itu karena nakal. 
35. 	 Kayu itu tidak terbakar karena basah. 
36. 	 Sejak kernarin mereka tidak datang. 
37. Bunda pergi sejak tadi pagi . 
38 . 	 Hujan turnn sejak tadi malam. 
39. 	 Ia tidak pulang sejak dua hari yang lalu. 
40. Saya puasa sejak hari Minggu . 

4 I. Masjid ini dibuat guna kepentingan orang ramai. 

42. 	 Belajar yang sungguh-sungguh guna kelangsungan hidup. 

43 . 	 Musyawarah itu perlu guna kebaikan kita bersama.· 

44. 	 Di samping bekerja, jangan melupakan sembahyang guna 
keseimbangan dunia dan akhirat. 
45 . 	 Hal ini perlu ditegaskan guna perhatian mereka. 
46. 	 Bagi kita masalah ini tidak ada ani. 
47 . 	 Bagi mereka hal ini penting sekali . 
48. 	 Masalah ini bagi ayah dianggapnya kecil. 
49 . 	 Bagi orang rarnai hal itu biasa saja. 
50. Hal itu bagi murid tidak penting. 
5 I. Jika untuk minum, air ini cukup. 
52. 	 Ikan itu untuk dimakan nanti sore. 
53 . 	 Untuk belanja di sana, memang sudah ada. 
54. 	 Sarung iill untuk tidur. 
55. 	 Ia mengambil galah untuk menjolok mangga. 
56. 	 Ahmad pergi mengail dengan Sudin. 
57. Kamu pergi besok dengan saya. 
58 . 	 Bunda ke pasar dengan adik. 
59. 	 Mereka ke sana dengan kamu. 
60. Ia pergi ke sana dengan saya. 
6 I. Tina bercerita sambil menangis . 
62. 	 Ibu menjahit sambil bemyanyi. 
63. 	 Anak itu memetik gitar sambil berjoget. 
64. 	 la berlari sambi! menjerit. 
65. 	 Kakak membuat kue sambil menanak. 
66. 	 Pohon itu ditebang dengan kampak. 
67. 	 Mencabut paku itu dengan [inggis. 
68. 	 Mereka membersihkan siring dengan cangkul 
69. 	 Burnng itu ditangkap dengan jerat. 
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e . 	 Berikut ini ada sejumlah kalimat. Bagaimanakah Bapak/lbu 
menyatakan maksud kalimat berikut dalam bahasa Lampung dialek 
Abung') 
I. 	 Nanti malam jumpai saya di rwnah . 
2. 	 Say a berada di kantor dari pagi hingga sore. 
3. 	 Ia berdagang di pasar. 
4. 	 Letakkan buku ini di atas meja itu. 
5. Kucing itu bersembunyi di baH'ah kursi. 

6, Mereka pergi ke ladnng. . 

7. 	 Sudin sedang pergi ke sawah. 
8. 	 Ibu ke kebun dengan adik. 
9. 	 Kakak pergi mengail ke laut. 
10. Hari Minggu yang lalu, kami pergi ke gunung, 
11. Ia pergi ke belakang rumah. 
12. Kucing itu berJari ke atas genting. 
13. Tikus bersembunyi ke bah'ah lemari. 
14. Ayam berJari ke depan. 
15. Anjing mencari ke samping rumah. 
16. Mereka pergi ke hilir. 
17. Kami mencari ke hulLt. 
18. Anak itu berenang ke tengah. 
19. Sampai di simpang empat, kamu ke kiri. 
20. Adik pergi ke kanan . 
21. Kue ini dibuat dar; ketan, 
22. Banyak kue yang dapat dibuat dar; singkong. 
23. Banyak orang yang membuat keripik dar; pisang. 
24. Mulyanto dar; Jal1.'a . 
25. Ia datang dari belakang. 
26. Kelihatannya anak itu pucat sebab mengantuk. 
27. Pekerjaan itu belum dilanjutkan sebab letih. 
28 . Tanaman banyak yang mati sebab kemarau. 
29 . Penggalah itu tidak sampai sebab pendek. 
30. Benang itu tidak masuk di jarum sebab besar. 
31 . Ia tidak sekolah karena sakit. 
32 . Ali tidak naik kelas karma malas. 
33. Dewi dibenci orang karena sombong. 
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2.2.2.7 Konjungsi Subordinat Penyebaban 








Contoh dalam kalimat : 
(I ) Kak sako io mak meger sebab mak l11akko agono lagei 'Telah 
lama ia tidak datang sebab tidak ada maunya lagi ' . 
(2 ) Kak sako 	io mak meger ulah mak makko agono lagei 'Telah 
lama ia tidak datang karena tidak ada maunya lagi' . 
(3 ) Dawah ino io mak kumk sebab anakno maring 'Siang ini ia 
tidak masuk sebab anaknya sakit'. 
(4) Dawah ino io mak kuruk ulah anakno maring 'Siang ini ia tidak 
masuk karena anaknya sakit'. 
2.2.2.8 Konjungsi Subordinatif Pengakibatan 








Contoh dalam kalimat. 

(I ) Tivan mak ngenei pandai mulo ikam mak meger 'Mereka tidak 
memberi tahu maka saya tidak datang'. 
(2) 	/0 1I1ak leke't belazar mulo mak cakak keLas 'Ia tidak pemah 
belajar maka tidak naik kelas ' . 
(3) Tini dQlvah ino 11ll\vang jugo mulo matono baluk 'Tini siang ini 
menangis terns maka matanya sembab ' . 
(4) 	Anjak tukuk io lak mengan mulo kuruk (/Ilgin 'Sejak pagi ia 
belum makan maka masuk angin'. 
(5) 	Adik ngelal,t'Qn mulo disebat amh 'Adik melav.·an maka di­
pukul ayah ' . 
(6) Ujan 	 turun anjak'sinno bingei tigeh tukuk iJo kedekemen 
sehinggo nuwo nayah sa; kebanjiran ' Huj an turun sejak tadi 
malam hingga pagi ini deras sekali sehingga rumah banyak 
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yang kebanjiran'. 
(7) Tina kerabaiansehinggoiomaksangguP meger 'Tinaketakutan 
sehingga ia tidak sanggup datang\ . 
(8) Kiai mak meger sehinggo masalah ijo mak dapek dilaJeuken 
' Kakak tidak datang sehingga masalah ini tidak dapat di­
lanjutkan' . 
(9) 	Ujan kak sako mak turun sehinggo taneman nayah sai mateiz 
'Hujan telah lama tidak turun sehingga tanaman ban yak yang 
mati' . 
(l{) Ali telat sehinggo io mak dijuk gureu kuruk -'Ali terlambat 
sehingga ia tidak diperbolehkan guru masuk' . 
2.2.2.9 Konjungsi Subordinatif Penjelasan 
Konjungsi subordinatif penanda hubungan penjelasan: 
bahwo'bahwa' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Ayah ngenei kabar bahvvo jimmeh io meger .Ayah memberi 
kabar bahwa besok ia datang ' . 
(2) 	Nyak lak pandai bahwo nikeu kak kal',:in 'Saya belum tahu 
bahwa kamu telah menikah'. 
(3) 	Ikam sang un kak pandai bahwo io mak iling 'Saya memang 
sudah tahu bahwa ia tidak suka'. . 
(4) Gureu ngejuk pengumllman _ahwo unyen mllrid mustei makai 
kawai seragam sekula 'Guru memberi pengumuman bahwa 
semua murid harus memakai baju seragam sekolah' . 
(5) Ani ngenei keterangan bahwo nuwono kak Pindah 'Ani memberi 
keterangan bahwa rumahnya telah pindah' . 
2 .2.2.10 Konjungsi Subordil)atif Cara 
Konjungsi subordinatif penanda hubungan cara adalah sebagai 
berikut 




198 . 1adi 
199. Oleh sebab itu 
200 . Kare]1a itu 
201. Sebelum itu 
b. 	 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata tugas yang fungsinya untuk 
mengungkapkan rasa hati pembicara,memperkuat rasa hati,seperti 
perasaan heran, kagum, jijik, atau benci, digunakan kata tertentu pada 
awal kalimat yi!ng mengandung makna pokok. Untuk mengemukakan 
betapa indahnya rumah yang dilihat, misalnya, tidak hanya dikatakan' 
Indah sekali rumah itu, tetapi pembicara akan mengawalinya dengan 
kata seru aduh yang mengungkapkan rasa hatinya. Dengan demikian, 
kalimat, Aduh, indah sekali rumah itu tidak hanya mengemukakan 
fakta, tetapi sekaligus rasa hati pembicar:a. 
Bagaimanakah halnya dalam bahasa Lampung dialek Abung? Mohon 
BapakJIbu jelaskan! 
c. 	 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata tertentu yang fungsinya untuk 
membatasi maknajumlah nomina (kata benda). Kata yang mengacu ke 
makna tunggal, misalnya, sang: sang jLlara, sang merah putih; Yang 
mengacu ke makna kelompok adalah para: para guru, para petani; 
Yang mengacu ke makna netral (dapat bermakna tunggal dan dapat 
pula bermakna kelompok), bergantung pada konteks kalimatnya adalah 
si: si Fatimah, si hitam manis, dan si miskin. 
Bagaimanakah halnya dalam bahasa Lampung dialek Abung? 
Kami mohon BapaklIbu dapat menjelaskannya l 
d. 	 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata -kah, -lah, -tah, dan -pun. 
Masing-masing kata itu memiliki fungsi tersendiri. Kata -kah, misalnya, 
berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. 
Contoh: 
I) Dia yang pergi (kalimat berita). 
2) Diakah yang pergi:) (kalimat tanya) . 
Bagaimanakah halnya dalam bahasa Lampung dialek Abung? 
Kami mohon BapakJlbu dapat menjelaskannya! 





















180. tidak hanya ... , tetapi ... juga.... 
181. jangankan ... , .... pun ... . 
182. entah ... entah ... . 
183. Meskipun demikian 
184. Walaupun demikian 
185. Sekalipun demikian 
186. Selanjutnya 
187. Setelah itu 
188. Seterusnya 
189. 	Akhimya 
190. Selain itu 
191. Tambahan pula 
192. Lagi pula 
193 . Sebaliknya 
194. Sesungguhnya 
195 . Malahan 
196. Tetapi 
197. Akan tetapi 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	10 nu/is kunang pungeu kireino 'la menuli.s dengan t~ngan 
kirinya' . 
(2) 	 10 nulis nwkai pungeu kireino 'Ia menu lis dellgan tangan 
kirinya' . 
(3) Sanak ino nakat kUllang itan sai war di san 'Anak itu rnemanjat 
dengan tangga yang ada di situ'. 
(4) Sanak ino nakat Inakai ijan sas war di sail 'Anak itu memanjat 
dengan tangga yang ada di situ'. 
(5) Katcil ino ditinjuk kUllang pin./o sai diguai ayah 	'Kancil iru 
ditangkap dengan jerat yang dibuat ayah' . 
(6) Katcil lno ditinjuk 	makai nin.lo sai diguai ayah 'Kancil itu 
ditangkap dengan jerat yang dibuat ayah'. 
2.2.3 Konjungsi Korelatif 
Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 
kata, frasa, atau klausa dan kedua unsur yang dihubungkan itu mempunyai 
status sintaksis yang sarna. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang 
dipisahkan antara salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. 
Berikut ini dikemukakan contoh-contoh konjungsi tersebut . 
. .... . , tapei .... munih ... . 
. ....... , tetapi .... juga ..... ... ' 
dangken ... , ... {21!ll. .. . . 
'jangankan ... , . .. pun .. , , 
iduh , , . iduh , .. . 
'entah ... entah .. 
Contoh dalam kalimat 
(1) Laven (LImo nikeu sai dikisung, tapei nyak ll1ullih dikayunllgejamoeino 
"Tidak hanya kamu yang disuruh, tetapi saya juga disuruh menemani­
nya' . 
(2) Sai meger laven cunw apakno, tapei induino munih IlUTuk 'Yang datang 
tidak hanya bapakJ1ya, tetapi ibunya juga turut'. 
, 
(3) Dangken nikeu, cawoan apakno pun mak didengeino 'Jangankan kamu, 
perkataan bapakJ1ya pun tidak didengarnya'. 
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(4) 	Dangken jimmeh, tanG pun nyak sanggup ngelapaheino 'Jangankan 
besok. sekarang pun saya sanggup menjalaninya' 
(5) ldllh serujeu iduh makwat, 	io pummo mak cawo 'Entah setuju entah 
tidak, ia diam tidak berkata' . 
(6) lduh iling iduh mab....at semusteino diakllk pai 'Entah suka entah tidak 
seharusnya diambil dulu'. 
2 .2.4 Konjungsi Antarkalimat 
Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang meaghubungkan kali­
mat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi ini ditempatkan 
setelah tanda baca akhir, dimulai dengan huruf kapital, dan diikuti oleh 
tan'da baca koma. Berikut ini dikemukakan contoh-contoh konjungsi be­
serta fungsi konjungsi itu. 
2.2.4.1 Konjungsi Antarkalimat Bertentangan 
Konjungsi antarkalimat penanda hubungan kesediaan melakukan sesuatu 
yang berbeda atau bertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat 
adalah sebagai berikut : 
Najin penano, ... ' Meskipun demikian, .. .' 

Walau penano, ... ' Walaupun demikian, ... ' 

Kipak penano, ... ' Sekalipun demikian, .. .' 

Contoh penggunaan : 
(1) 	 Ulun whono mak serujeu. Najin penano, ulun tuhono tetep meger. 
'Orang tuanya tidak setuju. Meskipun demikian, orang tuanya tetap 
datang' . 
(2) 	 Ani sa kit kedis. Najin penano, io pagun kuliah . 
'Ani sakit gigi. Meskipun demikian, ia tetap kuliah' 
(3) 	 lkam kak palai unven. Npjin penano, ikam mak haradeu. 
'Kami telah letih semua. Meskipun demikian, kami tidak berhenti' . 
(4) 	 Sudin maring. Najin penano, io pagun bekerjo. 
'Sudin sakit. Meskipun demikian, ia masih bekerja'. 
(5) 	 Ateikeu sakik nengei ceritono. Najin penano, nyak pagun mahho. 
'Hatiku sakit mel1dengar ceritanya. Meskipun demikian, saya masih 
tertawa' . 
124. sekeliling kebun 
125. menjelang subuh 
126. menjelang siang 
127. menjelang pagi 
128. menjelang magrib 
129. menjelang"malam 
130. sekitar pukul tiga 
131. sekitar subuh 
132. sekitar kebun 
133. sekitar pasar 
134. sekitar sungai 
135. menurut berita radio 
136. menurut keterangan adik 
137. menurut cerita ibu 
138. menurut siaran televisi 
139. menuju kampung 
140. menuju matahari terbit 
141. menuju matahari terbenam 
142. menuju pasar 








151 . sewaktu 
152. sementara 









87. kecuali hujan (6) Ani nyuweh temenjamo Ana. Walau penano, io tetep nyambat lam un 
88. kecuali hari Minggu tumbuk Ana ' 
89. kecuali anak kecil 
'Ani benci sekali kepada Ana. WaJaupun demikian, ia tetap menegur 
90. daripada tidak ada jika berjumpa dengan Ana' . 
91. daripada luntang-Iantung (7) Nyak mak iling jamo lakeuno. Walau penano , nyak mak ago negahno 
.92 . daripada tidur siang 
'Saya tidak suka (dengan) kelakuannya. WaJaupun demikian, saya 
93. daripada Tono tidak mau mencegahnya' . 
94. daripada yang putih (8 ) Nyak ngiram temenjamo io. Walau penano, Nyak mak ago adek nei 
95 . selain dari adik 
'Saya rindu sekali kepada dia. Walaupun demikian, saya tidak mau 
96. selain dari kakak ke sana'. 
97. selain dari datuk (9) Ayah marah jamo adik. Walau penano, io pagun ngejuk adik duit. 
98. selain dari nenek 
'Ayah marah kepada adik. WaJaupun demikian, ia masih memberi 
99 . selain dari anak adik uang'. 
100. sampai dengan hari ini (10) Setemenno, nyak kak beteng. Walau peneno, nyak pagun ngakuk kanen 
101 . sampai dengan rninggu depan sai dijukno. 
102. sampai dengan bulan depan 
'Sebetulnya. saya telah kenyang. Walaupun demikian, saya masih 
103. sampai dengan besok siang mengambil makanan yang diberinya'. 
104. sampai dengan besok pagi (II) lkan jimo mak ngemik. Kipak penano, ikam mak lekek ngemis .' Kami 
105 . sepanjang ingatanku orang yang tidak punya. Sekalipun demikian, kami tidak pernah 
106. sepanjang malam mengernis' . 
107 . sepanjang perjalanan (12) Dewi sakit beteng. Kipakpenano, io pagun ago narei 'Dewi sakit perut. 
108. sepanjang jalan Sekalipun demikian, ia masih mau menari' . 
109 . sepanjang pagar (13) Millar jinni bingei io mak pedem. Kipak penano, io mak kedugek . 
110. terhadap orang tua 'Sejak tadi malam ia tidak tidur. Sekalipun demikian, ia tidak mengan 
Ill. terhadap anak kecil tuk' . 
112. terhadap anak yatim (14) Nyak awes temen. Kipakpenano, nyak mak ago nginum bir 'Saya haus 
113. terhadap binatang sekali . Sekalipun demikian, saya tidak mau minum bir' . 
114. ierhadap harta (IS) lkam jimo melarat. Kipak penano. igo direi pagun ikam jago 'Kami 
115 . beserta rombongan orang tak punya. Sekalipun demikian, harga diri masih kami jaga'. 
116. beserta ibu 
117. beserta anak istrinya 2.2.4.2 Konjungsi Antarkalimat berkelanjutan 
118. beserta anjing pelacak 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan kelanjutan sesuatu yang119. beserta Aminah 
dinyatakan pada kalimat sebelumnya120. sekeliling rumah 
Selanjutno, ....... ' SeJanjutnya, .. .... .... .' 
121. sekeli ling lapangan 
Seradeu ino, ...... ' Setelah \tu , .. .. ..... .'
122 . sekeliling gunung 
Seterusno, ......... ' Seterusnya, ... ...... .' 
J 23. sekeliling sawah 
Akhimo, .... .. ..... ' Akhimya, ........ .' 
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Contoh penggunaan : 
(l) 	Taneh ina dipacul. Selanjutna, taneh ina diu{nemi kikim 
'Tanah itu dicangkul. Selanjutnya, tanah itu ditanami singkong ' 
(2) 	 Kikim dipajak. Selanjurna, kikim ina diguai tapai 'Singkong direbus . 
Selanjutnya, singkong itu dibuat tapai' . 
(3) 	 Tiyan nllwar builth. Selanjutn0, buluh ino dibelah-belah 
'Mereka menebang bambu. Selanjutnya, bambu itu dibelah-belah'. 
(4) 	 Tltti nulis surat guaijak Tono. Seradeu ino, ia lapah adek pasar 'Tuti 
menulis surat untuk Tono. Setelah itu, ia pergi ke pasar'. 
(5) Tina muppeh di wai. Seradeu ina, ·Tina lapah jamo Tini 'Tina mencuci 
di sungai. Setelah itu, Tina pergi dengan Tini'. 
(6) Umei ngakuk gulaian adek kebun. Seradeu ino, io ngekuk 	'Ibu mengam­
.bil sayuran ke kebun. Setelah itu, ia menanak' . 
(7) 	 Tiyan lapah adek lawet. Seterusno, tiyan ngawil 'Mereka pergi ke laut. 
Seterusnya, mereka memancing'. 
(8) 	 Tiyan mejeng-mejeng di pinggir lawet. Setemsno, nyak mak pandai 
'Mereka duduk-duduk di pinggir laut. Seterusnya, saya tidak tahu' . 
(9) 	 10 mengan beteng bigo. Akhirna, betengno sakik 'Ia makan terlalu 
kenyang. Akhimya, perutnya sakit' . 
(10) Sanak ina risek mak kuruk sekula. Akhirna, io mak cakak kelas .Anak 
itu sering tidak masuk sekolah. Akhimya, ia tidak naik kelas'. 
(II) Peninggalan ulun tuhona gelik dijual. Akhirno, urikno tana susah 
'Peninggalan orang tuanya habis dijual. Akhimya, kehidupannya sekar­
ang susah'. 
(12) Tiyan risek temen piseu. Akhimo, 	tanG tiyan kak bercerai 'Mereka 
sering sekali bertengkar. Akhimya sekarang mereka telah bercerai' . 
2.2.4.3 Konjungsi Disertai Kalimat Peristiwa 
Konjungsi antarkalimat penanda ada hubungan hal , peristiwa, atau 
keadaan lain di luar dari yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut: 
Selayen ina , .... 'Selain itt!., .... ' 
Tambahan l1unih, ... 'Tambahan pula, .... ' 
lagei nunih, ... ' Lagi pula, .. .. ' 
Contoh penggunaan: 
(1) 	 Sabirin risek mak pedem degingei. Selayen ino, io keliwat nayah ngudut 
'SoQirin sering tidak tidur malam. Selain itu, ia terlalu banyak merokok' . 
50.bagi murid 
51. untuk minum 
52. untuk makan 
53 . untuk belanja 
.54. untuk tidur 
55. untuk menjolok 
56. dengan Sudin 
57. dengan saya 
58. dengan adik 
59. dengan kamu 
60. dengan menangis 
61 . dengan bemyanyi 
62. dengan berjoget 
63. dengan menjerit 
64. dengan menanak 
65. dengan kampak 
66. dengan linggis 
67 . dengan cangkul 
68. dengan jerat 
69. dengan galah 
70. oleh siapa 
71. oleh Tono 
72. oleh kita 
73. oleh mereka 
74. oleh saya 
75. selama hidup 
76. selama menunggu. 
77. selama makan 
78. selama berjalan 
79. mengajar 
80. bagaikan biawak lapar 
81. bagaikan orang gila 
82. bagaikan diiris sembilu 
83 . bagaikan bulan kesiangan 
84. bagaikan cacing kepanasan 
85. kecuali sakit 
86. kecuali anak yatim 
13. ke bawah 
14. ke depan 
15. ke samping 
16. ke hilir 
17. ke hulu 
18. ke tengah 
19. kekiri 
20. ke kanan 
21 . dari ketan 
22. dari singkoRg 
23. dari pisang 
24.darijawa 
25 . dari belakang 
26. sebab meengantuk 
27. sebab letih 
28. sebab kemarau 
29. sebab pendek 
30. sebab besar 
31. karen a sakit 
32. karena malas 
33. karena sombong 
34. karen a nakal 
35. karena basah 
36. sejak kemarin 
37. sejak tadi pagi 
38. sejak tadi malam 
39. sejak dua hari yang lalu 
40. sejak hari Minggu 
41. guna kepentingan 
42 . guna kelangsungan 
43. guna kebaikan 
44. guna keseimbangan 
45. guna perhatian 
46. bagi kita 
47. bagi mereka 
48. bagi ayah 
49. bagi orang ramai 
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(2) Nuwo ino wawai. Selayen ino, pekno mak jaweh. bigo anjak kattur 
'Rumah itu bagus. Selain itu, tempatnya tidak terlalujauh dari kllI!tor'. 
(3) 	 Datuk kak tuho. Selayen ino, io kak risek maring 'Oatuk sudah' tua. 
Selain itu, ia telah sering sakit'. 
(4) 	 Mulei ino sikep. Selayen ino, kelakeuanno wawai 'Gadis itu cantik. 
Selain itu, kelakuannya baik'. 
(5) 	 10 kak sako mak sekula. Selayen ino, kesalahanno disekula kak keliwat 
nayah 'Ia telah lama tidak sekolah. Selain ,itu, kesalahannya di sekolah 
sudah terlalu ban yak , . 
(6) 	 Nuwo ino lunik. Tambahan munih, igono mahhal bigo 'Rumah itu 
kecil. Tambahan pula harganya terlalu mahal'. 
(7) 	 Kebun ina berak. Tambahan munih, isseino nayah taneman sai kak 
ngehasilken 'Kebun itu lebar. Tambahan pula. isinya banyak tanaman 
yang telah menghasilkan' . 
(8) 	 lkan appai gaweh anjak anek. Tambahan munih, ukkus adek nei mak 
makko 'Saya baru saja dari kampung. Tambahan pula. ongkos ke sana 
tidak ada'. 
(9) 	 Mubil adek nei legeijarang. Tambahan munih. ukkusno mahal 'Mobil 
ke sana masih jarang. Tambahan pula, ongkosnya mahal' . 
(10) Di anek ikam nayah derian. Tambahan munih, igono lage; murah 'Oi 
kampung saya banyak durian . Tambahan pula, harganya masih murah' . 
(11) Di anek ikam nayah pek ngawil. Lage; nunih, pekno mak jaweh bigo 
anjak jo 'Oi kampung saya banyak tempat memancing. Lagi pula, 
letaknya tidak terlalu jauh dari sini'. 
(12) Sanak ina mak pandai ngebaco. Legei munih, sanak ino tileu ' Anak itu 
tidak tahu membaca. Lagi pula, anak itu tuli'. 
(13) Ani rajin sembayang. Lagei munih, Ani kak bekerjo 	'Ani rajin sem­
bahyang. Lagi pula, Ani telah be~erjaD . 
(14) Mulei i;1O areng kiseng. Lagei munih. io mak sekula 'Gadis itu hitam 
pekat. Lagi pula, ia tidak bersekolah' . 
(15) Sanak ina lagei lunik. Lagei munih. uhm ruhono kak ninggal unven 
'Anak itu masih kecil. Lagi pula, orang tuanya telah meninggal semua' 
2.2.4.4 Konjungsi antar kalimat kebalikan 
Konjungsi antarkalimat 'penanda hubungan kebalikan dari yang 
dinyatakan: 
Sebalikno, ... ' Sebaliknya, .. .' 
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Contoh penggunaan 
(1) 	 Tati mileng ayah layen bayar wang. Sebalikno, io ago ngutang kupek 
'Tati menjumpai ayah bukan membayar hutang. Sebaliknya, ia akan 
berhutang kembali' . 
(2) 	 Tati layen terimo kasihjamo ayah. Sebalikno, Tati marah-marah 'Tati 
bukan berterima kasih kepada ayah. Sebaliknya,·Tati marah-marah'. 
(3) 	 Vnggal Lebaran ikam lapah adek nei. Sebalikno, sekalei pun tiyan lak 
leket adekjo' Setiap Lebaran kami pergi ke sana. Sebaliknya, sekali pun 
mereka belum pernah ke sini'. . 
(4) 	 Tati makai kawni balak bigo. Sebali;kno, adikno makai kawai limik bigo 
'Tati memakai baju terlalu besar. Sebaliknya, adiknya memakai baju 
terlalu keci\' 
(5) 	 lkam nyesak adek libo. Sebalikno, tiya nyesak adek·mbo 'Kami mencari 
ke hilir. Sebaliknya, mereka mencari ke hulu'. 
2.2.4.5 Konjungsi Antarkalimat Keadaan 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan keadaan yang sebenarnya 
dari yang dinyatakan adalah sebagai berikut: 
Setemenno, .. . 'Sesungguhnya, .... 
Contoh penggunaan: 
(1) 	 Tono mak lulus tes penerimoan pegawai. Setemenl1o, io sang un kak 
neduh bahwo mak bakal diterimo 'Tono tidak lulus tes penerimaan 
pegawai. Sesungguhnya, ia memang telah menduga bahwa tidak bakal 
diterima'. . 
(2) 	 Tono ngiwenken Tini ten/so Setemenno. Tono sangun kak sako ago 
ngelamar Tini 'Tono memperhatikan Tini terus. Sesungguhnya, Tono 
memang telah lama akan melamar Tini'. 
(3) 	 Kanen ino mak dikan tiyan. Setemenno, tiyan mak iling kanen sai gegeh 
ino 'Makanan itu tidak dimakan mereka. Sesungguhnya, mereka tidak 
suka makanan yang seperti itu' . 
(4) 	 Nyak kak sako mak mileng tiyan. Setemenno, nyak nyuweh jamo tiyan 
'Saya telah lama tidak rhenjumpai mereka. Sesungguhnya, saya benci 
kepada mereka' . 
(5) 	 Vlllei pwnmo mak cawo. Setemenno, wnei mak serujeu 'Ibu diam tidak 
berkata. Sesungguhnya, ibu tidak setuju' . 
Lampiran I 
INSTRUMEN PENELITIAN 







a. tanggal wawancara 
b. tempat wawancara 
c. nama pengumpul data 
II. 	 Daftar Pertanyaan 
a. 	 Berikut ini ada sejumlah katalpernyataan. Bagaimanakah Bapak! 
Ibu menyatakan maksud katalpernyataan tersebut dalam bahasa 
Lampung dialek Abung? 
1. di rumah 
2. di kantor 
3. di pasar 
4. di atas 
5. di 	bawah 
6. ke ladang 
7. ke sawah 
8. ke kebun 
9. ke laut 
10. ke gunung 
II. ke belakang 
12. ke atas 
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2.2.4.6. Konjungsi antarkalimat penguatan keadaan 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan penguatan keadaan 'yang 
dinyatakan adalah sebagai berikut: 
malah an , ... . 'malahan, .. .. ' 
Contoh penggunaan: 
(I) 	Tono sang un kak sako bekehago jamo Tini. Malahan, segalo keperluan 
Tini kuliah kak dibiavoei Tono 'Tono memang telah lama bertunangan DAFTAR PUSTAKA 
dengan Tini. Malahan, segala keperIuan Tini kuliah sudah dibiayai 
Tono' . 
(2) 	 Tini sang un kak sako ago ngelakei. Malahan, unyen sai diperleuken kak 
karei 'Tini memang sudah lama akan bersuami . Malahan, semua yang 
diperIukan telah siap'.
Depdikbud. 1988 . Tara Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai (3) 	 Alisangunkakpandai bahwo iomakditerimo. Malahan, anjakmenggeu
Pustaka. 
sai likut io kak nyesak kerjoan 'Ali memang sudah tahu bahwa ia tidak 
diterima. Malahan , sejak minggu yang lalu ia telah mencari pekerjaan'.
Keraf, Gorys. 1991. Tara Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia. (4) 	 Ali ~angun nyuweh jamo Tini. Malahan, unyen adikno mak dijukno
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. begaul jamo Tini 'Ali memang benci kepada Tini . Malahan, semua 
adiknya tidak diperbolehkan bergaul dengan Tini'. 
Kridalaksana, Harimurti. 1978 Beberapa Masalah Linguistik Indonesia. (5) 	 Ayah kak pandai masalah ino. Malahan, ayah rano lagei adek nei 
Jakarta: Fakultas Sastra, VI. 
'Ayah sudah mengetahui masalah itu . Malahan, ayah sekarang sedang 
ke sana' . 
Ramlan, M . 1980. Kata Depan arau Preposisi dalam Bahasa Indonesia. 
Yogyakarta: Karyono 2.2.4 .7 Konjungsi Antarkalimat Pertentangan 
1983. IImli Bahasa Indonesia : Morfologi. Yogyakarta: Konjungsi antar kalimat penanda hubungan pertentangan dengan 
keadaan adalah sebagai berikut: Karyono . 	 0' 
Kidang, .. .. ,Tetapi, .... ' 
Anying,· .... 'Tetapi, .... ' Rusyana, Yus dan Samsuri (editor).1976. Pedoman Penulisan Tara Bahasa 
Tepei, .. .. 'Tetapi, .. .. ' Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Contoh penggunaan Samsuri. 1982. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga 
(I) 	 Ana sangu mulei pitta. Kidang, Anak agak pungah ' Ana memang gadis 
pintar. Tetapi, Ana agak sombong ' . 
(2) 	 Salamat ago rem en kuliah. Kidang, biayono mak makko ' Salamat ingin 




(3) 	 Fatimah ngiram jamo Salamah. Kidang, lamun pandes tiyan risek 
piseu 'Fatimah rindu kepada Salamah. Tetapi, jika berdekatan mereka 
sering bertengkar' . 
(4) 	 lkam risek adek nei. Kidang, tiyan lak leket adek jo 'Kami sering ke 
sana. Tetapi, mereka belum pernah ke sini'. 
(5) 	 Anjak tukuk nyak lak mengan. Kidang, tigeh dehei ijo nyak lak beteh 
'Sejak pagi saya belum makan. Tetapi, hingga sore ini saya belum 
lapar' . 
(6) 	 Edi iling temenjamo Eli. Anying, lIh(n tuho Edi mak setujeu 'Edi suka 
sekali kepada Eli. Tetapi, orang tua Edi tidak setuju ' . 
(7) 	 Edi kuliah kak enam tahun. Anying, tigeh lano kuliahno lak puput ' Edi 
kuliah telah enam tahun . Tetapi, hingga sekarang kuliahnya belum 
. selesai' . 
(8) Tiyan bekerjo sebai ragah. Anying, nuwo lunikjugo mak keguai 'Mereka 
bekerja laki perempuan. Tetapi, rumah kecil saja tidak terbuat'. 
(9) 	 Anakno kak tigo tahun kuliah dijo. Anying, ulun tuhono sekaleijuga lak 
. leket 	meger ' Anaknya telah tiga tahun kuliah di sini. Tetapi , orang 
tuanya sekali juga belum pernah datang'. 
(10) 10 kak sako maring. Anying, io lak leke! adek dokter 'Ia telah lama sakit. 
Tetapi, ia belum pernah ke dokter '. 
(11) 	Ujan kak risek turun. Tapei, wai sumur pagun nayah sai langek 'Hujan 
telah sering turun. Tetapi, air sumur masih banyak yang surut' . 
(12) Tano kak mulai ngetas. Tapei, igo bias pegun mahhal 'Sekarang sudah 
mulai panen. Tetapi, harga beras masih mahal'. 
(13) Hajei Hasanjimo rayo. Tapei, io lukek temen 'Haji Hasan orang kaya. 
Tetapi, ia kikir sekali'. 
(14) Ragah ino rajin sembayang. Tapei, 	io pagun risek bejudei 'Laki-laki 
itu rajin sembahyang. Tetapi, ia masih sering berjudi'. 
( 15) Twi anakjimo mak ngemik. Tapei, lagakno gegeh ulun rayo 'Tuti anak 
orang tidak punya. Tetapi , lagaknya seperti orang kaya ' . 
2.2.4.8 Konjungsi Antarkalimat Konsekuensi 
Konjungsi antarkalimat penanda hubungan konsekuensi: 

jadei, ... . ' jadi, ... . ' 
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mereka yang berminat mempelajari bahasa Lampung, tim menyarankan 
kepada Pemimpin .Proyek Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 




(ganjil,takjub atau aneh): masak 'lo ' ,ai 'ai ', astagfirullah ' astagfirullah', 
dan masyaallah 'masyaallah '; (4) inteIjeksi yang bemada netral (dapat 
digunakan untuk mengungkapkan perasaan negatif, positif, atau heran, 
bergantung pada makna kalimat yaang mengiringinya): agui 'aduh', all 
'ah', astaga 'astaga', eh 'eh ' , he 'he', hem 'hem', nah 'nah', oh 'oh', payeu 
'ayo ', )'a 'ya' ,wah 'wah', wui 'wui ', dan we 'we' . 
Artikel adalah kata tug as yaang membatasi makna jumlah nomina . 
Artikel bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yakni yang mengacu ke makna kelompok dan yang menyatakan 
yang bukan kelompok, yang dinamai makna netral. Artikel yang mengacu 
ke makna kelompok adalah kaban 'para' dan yang menyatakan makna 
netral adalah si • si' . 
Artikel kaban 'para' digunakan untuk menegaskan makna kekelom­
pokan, baik manusia maupun bagi hewan, yang memiliki kesamaan sifat 
tertentu. Artikel si 'si' digunakan untuk mengiringi nama orang dan untuk 
membentuk frasa nomina dari adjektiva atau verba. 
Partikel adalah kat a tug as yang selalu diletakkan pada kata yang men­
dahuluinya. Partikel bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi 
tiga macam, yakni pembentuk kalimat tanya, penghalus nada perintah, dan 
pemberi penegasan . 
Partikel bahasa Lampung dialek Abung yang fungsinya untuk mem­
bentuk kalimat tanya adalah -keder dan -kah. 
Kedua partikel itu berpadanan dengan partikel -kah dalam bahasa 
Indonesia. Jika dalam kalimat tanya telah digunakan kata tanya, partikel 
keder tidak digunakan karena tidak lazim. Akan tetapi , penggunaan partilel 
-kah bersifat mana suka. Artinya, jika dalam kalimat tanya telah digunakan 
katQ tanya, partikel -kah dapat digunakan dan dapat pula tidak . 
Partikel yang fungsinya sebagai penghalus nada perintah adalah -lo , 
-kidah , dan -pun. Ketiga partikel itu berpadanan dengan partikel -Iah dalam 
bahasa Indonesia. 
Partikel yang berfungsi untuk meberikan penegasan adalah -Iah . Par­
tikel ini berpadanan dengan partikel -lah dalam bahasa Indonesia. 
3.2 Saran 
Untuk memperoleh hasil yang berkualitas, tim telah berusaha 
melaksanakan penelitian ini dengan semaksimal mungkin, data yang diper- ' 




(I) 	 Perasoan sebai alus. ladei, ram mustei atei-atei ' Perasaan perern,puan 
halus. Jadi, kita hams berhati-hati ' . 
(2) 	 Ago nyedeu kupei mak makko wai panas. ladei, ram mustei majak wai 
pai ' Akan menyedu kopi tidak ada air panas . Jadi, kita harus merebus 
air dulu '. 
(3) 	 lambeu ino lagei ILinik. ladei, tagenko pai io balak ' Jambu itu masih 
keci1. Jadi, biarkan dulu ia·besar' . 
(4 ) 	 Anjak jinno hingei, kiai inak pedem. ladei, tagenken io p edem pai 
, Sejak tadi ·malam, kakak tidak tiduL Jadi , biarkan ia tidur dulu' . 
(5) 	 Rasan ijo mustei kak radeu naen debei. ladei, rammustei kerjo sai 
nemen 'Pekerjaan ini harus sudah selesai nanti sore. Jadi , kita harus 
bekerja yang sungguh- sungguh ' . 
2.2.4.9 Konjungsi antar kalimat hubungan akibat 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan akibat, adalah sebagai 
berikut. 
Ula sebab ino, .... , Oleh sebab itu , .... ' 
Karen.a ino, .. .. , Karena itu , .... ' 
Contah penggunaan 
(I) 	 Induino mak ngejuk io adekjo. Ulah sebab ino, io mak meger 
'Ibunya tidak mengizinkan ia ke sini . Oleh sebab itu, ia tidak datang '. 
(2) 	 Kenahano io marah temen. Ulah sehab ino, nikeu m'ustai atei-atei 
, Kelihatannya ia marah sekali. Oleh sebab itu , kamu harus berhati-hati' 
(3) 	 limo sai ago mengan ramik. Ulah sebab ino, nikeu ngekuk agak nayah 
' Orang yang akan makan ramai . Oleh sebab itti , kamu menanak agak 
banyak.' . 
(4) Anjak tukuk io Lak mengan. Ulah sebab ino, bentangno sakik 'Dari pagi 
ia belum makan. Oleh sebab itu , perutnya sakit '. 
(5) 	 10 kak puas bigo keujanan. Ulah sebab ino, badanno mak bangik ' Ia 
sudah teriaJu puas kehujanan. Olah sebab itu, badannya tidak enak'. 
(6) 	 Tano navah maling. Karena ino, ram perlueu \.'l'Qspado 'Sekarang 
banyak pencuri. Kareno itu, kita perlu waspada'. 
(7) 	 Sanak ino males sekula. rKarena ina, ulun tuhono marah 'Anak itu 
malas sekolah. Karena itu , orang tuanya marah'. 
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(8) Turi sanak pitter. Kareno ino, jamono nayah sai iling 'Tuti anak pinter. 
Karena itu, temannya banyak yang suka'. . 
(9) 	 Vlun tuhono mak sanggup /agei ngenei biay6. Kareno ino, io beradeu 
kuliah 'Orang tuanya tidak sanggup lagi memberi biaya. Karena itu, ia 
berenti kuliab '. 
(10) Sanak ina risek ngemaling. Karena ino, ulun nayah sai nywreh '.t\nak 
itu sering mencuri. Karena itu, orang ban yak yang benci' . 
2.2.4.10 Konjungsi Antarkalimat yang Dinyatakan 
Konjungsi antarkalimat yang menyatakan kejadian yang medahului 
hal yang dinyatakan adalah sebagai berikut. 
Selakwat ino, ... . ' Sebelum itu, .... 
Contoh penggunaan 
( I ) 	 Tiyan lano kak ngemik nuwo sayan. Selakwat ino. tiyan nuppang 
dinuwoikam 'Mereka sekarang telah memiliki rumah sendiri. Sebelum 
itu, mereka numpang dirumah kami'. 
(2) 	 Ranglayo adek anek ikam kak diaspal. Selakwat inD, ranglayo ina bieik 
lemen lamun ujan 'lalan ke desa kami telah diaspal. Sebe lum itu, jalan 
itu becek sekali jika hujan'. 
(3) 	 Labuhanrateu teno kak ramik. Selakwa ino, Labuhanrateu lagei nayah 
babui jamo kero 'Labuhanratu sekarang telah ramai . Sebelum itu, 
Labuhanratu masih banyak babi dan kera'. 
(4) 	 Vmei lapai adek pasar. selakwat ina. muppeh di batangarei 'Ibu pergi 
ke pasar. Sebelum itu, ia mencuci di sungai'. 
(5) 	 Ani lapa kuliah. Selakwat ino, io nulung iknm ngekuk 'Ani pergi leuliah. 
Sebelum itu, ia membantu saya menanak'. 
2.3 Interjeksi 
Interjeksi at au kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa 
hati manusia, misalnya, rasa hati , sedih , heran, dan jijik . Orang memakai 
kata-kata ini dalam kalimat untuk mengungkapkan makna pokok yang 
dimaksud (Depdikbud,1988:243). 
Untuk mengemukakan betapa indahnya rumah yang dilihat, misalnya, 
tidak hany-a dikatakan Wawai temen nuno ino ' lndah sekali rumah itu'. 
tetapi pembicara akan menyatakan dengan kata seru agui 'aduh ' yang me­
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supayo 'supaya' , tagen 'hiar', dan mangi 'agar'; (5) konsesif: kipak 
'meski' ,walau 'walau ', dan najin 'meski'; (6) kemiripan: seulah-ulah 
'seolah-olah', gegeh 'seperti'. dan geh 'seperti'; (7) penyebaban : sebab 
'sebab' dan ulah 'karena' (8) pengakibatan: mulo 'maka' dan sehinggo 
' sehingga', (9) penjelasan: bah,vo ' bahwa'; dan (10) cara: kunang 'den­
gan', dan makai 'dengan'. 
Fungsi konjungsi korelatif adalah membentuk frasa at au kalimat. 
Unsur frasa yang dibentuk dengan konjungsi itu memiliki status sintaksis 
yang sama. lika konjungsi itu digunakan untuk membentuk kalimat, maka 
konjungsi itu menghasilkan kalimat majemuk setara atau majemuk bertingkat. 
Fungsi konjungsi antarkalimat adalah sebagai penanda hubungan (I) 
kasediaan melakukan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dengan yang 
dinyatakan pada kalimat sebelumJ1ya: na;in penano 'meskipun demikian', 
walau penano 'walau demikian', dan kipak penano ' sekalipun demikian '; 
(2) kelanjutan sesuatu yang dinyatakan pada kalimat sebelurnnya: se­
lanjutno 'selanjutnya', seradeu ina .setelah itu', seterusno 'seterusnya', dan 
akhirno ' akhimya ' ; (3 ) adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari 
yang telah dikemukakan sebelumnya: selayen ino 'selain itu', tambahan 
mwzih 'tambahan pula', d~n lagei munih 'Iagi pila'; (4) kebalikan dari yang 
dinyatakan sebelurnnya: sebalikno 'sebaliknya'; (5) keadaan yang sebe­
namya dari yang dinyatakan sebelurnnya: setemenno 'sesungguhnya'; (6) 
penguatan keadaan yang dinyatakan sebelurnnya: malahan 'malahan'; (7) 
p~rtentangan dengan keadaan sebelumnya: kidang 'tetapi' , anying ' tetapi ', 
dan tapei 'tetapi'; (8) konsekuensi :jadei 'jadi': (9) akibat: ulah sebab ina 
'oleh sebab itu' dan kareno ina 'karena itu' : ( 10) kejadian yang mendahului 
hal yang dinyatakan sebelumnya: selakwat ino 'sebelum itu ' . 
Interjeksi at au kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa 
hati manusia. Untuk mempertegas makna, seperti kagum at au 
benci,digunakan kata tertentu dengan tidak mengubah kalimat. 
lnterjeksi bahasa Lampung dialek Abung ada yang memang berasal 
dari bahasa itu dan ada pula yang barasal dari bahasa asing. Interjeksi itu 
dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yakni (I) interjeksi yang 
mengacu ke sikap negatif (perasaan benci, jengkel, kesal , dst.): uh 'uh'. heh 
'heh', hai 'hai', ih 'ih', dan eih 'cih'; (:2) interjeksi yang mengacu ke sikap 
positif (perasaan gembira, kasihan, sayang, dst.): sYlikur 'syukur ', 
alhamdulillah 'alhamdulillah' , insyaAllah 'insya Allah' , temetatei 'kasihan', 
dan temaden 'sayang'; (3) interjeksi yang menggambarkan keheranan 
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menggunakan imbuhan . 
Fung.si preposisi polimorfemis bermacam-macam. yakni sebagai pe ­
nanda (I ) perbandingan : anjakjak ' daripada', (2) kurun waktu atau 
bentangan lokasi : setirjang 'sepanjang' dan sekita,. 'sekitar', (3 ) arah 
(abjek) yang dituju: terhadep 'terhadap' , (4) kesertaan : beserto 'beserta' , 
(5) ruang lingkup geografis : sekeliling ' sekeliling ' , (6) waktu sesaat , 
sebelum:ngehadep 'menjelang ' , (7) sumber: nutuk 'menurut', dan (8) 
tujuan at au arah ke suatu tempat : nujeu 'menuju '. 
Konjungsi atau kata sambung adalah kata tug as yang menghubungkan 
dua kat a, fi"asa, atau klausa. 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung dijumpai kata tugas yang 
memiliki keanggotaan ganda, yakni sebagai konjungsi dan sebagai pre­
posisi. Jika kata itu dipergunakan untuk membentuk frasa , kedudukannya 
adalah preposisi , tetapi jika yang dihubungkan klausa, kedudukannya 
menjadi konjungsi. Kata tugas itu adalah sebab 'sebab ' , La h 'karena' , mittar 
'sejak, seLamo ' selama' , dan gegeh 'seperti' , 
Konjungsi bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi 
empat kelompok, yakni ( I ) konjungsi koordinatif, konjungsi ini 
menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur itu memilki status 
sintaksis yang sama:kalimat yang dinamai kalimat majemuk setara: (2) 
konjungsi subordinatif, konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau 
lebih yang tidak memiliki status sintaksis yang sarna: salah satu dari itu 
menjadi anak kalimat yang dinamai kalimat majemuk bertingkat; (3 ) 
konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, 
frasa,atau klausa dan kedua un sur mempunyai status sintaksis yang sarna; 
(4) konjungsi antarkalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan dua 
ka,limat, dan masing-masing terdiri at as satu kalimat. 
Fungsi konjungsi koordinatif adalah sebagai penanda hubungan ( I ) pe­
nambahan: dan 'dan ', (2) pemilihan : atau ' atau ' , (3 ) perlawanan: kidang 
' tetapi' , anying ' tetapi ' . dan tape; 'tetapi· . 
Fungsi konjungsi subordinatif adalah sebagai penanda hubungan (I) 
waktu : seradeu ·sesudah· . seLakH'ar 'sebelum' segelik ' sehabis sewatteu 
'sewaktu' sepenan ' sementara' sementaro 'sementara' suwo ' sambiI' 
selagei 'selagi ' selamo 'selama' keriko 'ketika ' sappai 'sampai' mirtar 
'sejak ' dancek ' sejak' (2) syarat: Lamun ' jika' , ki'jika':danasal'asa\'; 
(3) pengandaian : umpamono 'umpamanya' . misaLno 'misalnya', sekirol1 O 
' sekiranya', seandaino 'seandainya', dan andaino ' andainya' ; (4) tujuan : 
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ngungkapakan rasa hatinya. Dengan demikian, kalimat yang digunakan 
adalah Agui, wawai temen nuwo ino •Aduh, indah ' sekali ruma.h itu" 
maksudnya ialah orang tidak hanya mengemukakan fakat, tetapi sekaligus 
rasa hati pembicara. 
Pada umumnya, interjeksi mengacu ke sikap yang negatif, positif, 
menggambarkan keheranan, dan netral atau b~rcampur bergantung pada 
makna kalimat yang mengiringinya (Depdikbud, 1988:243). 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung ban yak dijumpai interjeksi. 
Selain interjeksi yang memang berasal dari bahasa Lampung dialek Abung, 
·dijumpai pula interjeksi yang berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa 
Indonesia, interjeksi bahasa Lampung dialek Abung dapat dikelompokkan 
menjadi empat macam, yakni interjeksi yang mengacu ke sikap yang ( I ) 
negatif, (2) positif, (3) menggambarkan keheranan , dan (4) netral atau 
bercampur, interjeksi yang mengacu kepada keempat sikap ini bergantung 
pada makna kalimat yang mengiringinya. Berikut dikemukakan contoh­
contoh interjeksi itu . 
2.3.1 Interjeksi yang Mengacu ke Sikap Negatif 
Interjeksi yang mengacu ke sikap negatif maksudnya adalah interjeksi 
yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan benci, jengkel , dan kesal. 
Interjeksi yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah : 
uh 'uh' 
heh ' heh' 
hai 'hai ' 
ih ' ih' 
cih 'cih ' 
Contoh daJam kalimat 
( I ) 	Vh, jimo mak makko maleu, tuho-tuho paglll1 mengan su>,vo temegei 
' Uh, orang tidak ada malu , tua-tua masih makan sambi 1 berdiri ' . 
(2 ) 	 Vh, san.a.k mak pandai direi 'Uh, anak tidak tahu diri '. 
(3 ) Heh, anjak lunik tigeh tu.ho mak ngemik ubah balin, rasanno bejudei 
jugo 'Heh , dari keciJ hingga tua tidak ada perubahan, pekerjaannya 
berjudi terus '. 
(4) 	 Heh, gegeh ngeLupukkelfl aseu kejepit, bareng lupuk ;0 ngereh 'Heh , 
seperti melepaskan anjing terjepit, setelah lepas ia menggigit' . 
(5 ) 	Hai, meti kakpungah muLei ijo ' Hai, alangkah sombong gadis ini ' . 
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(6) 	 Hai, sanak lagei ambau cekur kak nayah lagak 'Hai"anak masih bau 
kencur sudah banyak lagak'. 
(7) 	 Ih, nyuweh nyak ngenah gegeh salai pu'rik 'lh, benci saya melihat 
rambutnya seperti sarang burung' . 
(8) 	 Ih, meti buyuk ambau bebai sijo 'Ih alangkah busuk bau perempuan 
ini ' . 
(9) 	 Cih, lukekno mak makko bandingan 'Cih, kikirnya tidak ada bandin­
gan ' . 
(10) Cih, anggepno trUlk ngemik lagei IIlun sai pandai lamun layen io ' Cih, 
anggapannya tidak ada lagi orang 'yang tahu selain dia' . 
2 .3 .3 lnterjeksi yang Menggambarkan Keheranan 
lnterjeksi yang menggambarkan keheran"cm maksudnya adalah 
interjeksi yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan ganjil, 
takjub atau aneh. lnterjeksi yang termasuk ke dalam kelompok ini 
adalah : 
masak ' lo ' 
ai 'ai ' 
astagfirullah 'astagfirullah ' 
masyaallah 'masyaallah' 
Contoh dalam kalimat 
(l) 	Masak, jimo matei dapek urik luwet, 'Lo, orang mati dapat 
'hidup kembali' . 
(2) 	 Masak, bebai rayang dapek ngalahken singo ' Lo, perempuan 
kurus dapat mengalahkan singa' . 
(3) 	 Ai, jagung ijo kak tuweh 'Ai, jagung ini telah tumbuh' . 
(4) 	 Ai, anjak keruwo nikeu mak pedem 'Ai, sejak dua hari yang 
lalu kamu tidak tidur'. 
(5) 	 Astagfirullah, kak mulei mak pandai sembahyang , Astagfirul­
lah, sudah gadis tidak bisa salat'. 
(6) 	Astagfirullah, ' masalah lunik gegeh ijo mak dapek disele
saikenno ' Astagfirullah, masalah kecil seperti ini tidak dapat 
diselesaikannya ' . 
(7) 	 MaS)'aallah, ragah lunik rayang gegeh ino mejeuno tiga 
'Masyaallah , laki-Iaki kecil kurus seperti itu istrinya tiga'. 
BABIII 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 
Beberapa simpulan yangdiperoleh dari ini adalah sebagai berikut. Ber­
dasarkan kata tugas peranannya dalam frasa atau kalimat, bahasa Lampung 
dialek Abung dapat digolongkan menjadi lima jenis,yakni 
preposisi,konjungsi , interjeksi,artikel, dan partikel. 
Preposisi adalah kata tugas yang secara gramatis berfungsi sebagai 
unsur pembentuk frasa preposional. Misalnya,dari nomina nuwo ' rumah ' 
menjadi adjektiva dinamo maring 'sakit' , dan verba macul menjadi ' men­
cangkul' dapat dibentuk frasa preposional di nw-vo 'di rumah' ulah maring 
'karena sakit' ,dan mittra trUlcul 'sejak mencangkul'. 
Ditinjau dari segi bentuknya, preposisi bahasa Lampung dialek Abung 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang berbentuk monomorfemis 
adalah preposisi yang hanya terdiri at as satu morfem,sedangkan preposisi 
polimorfemis adalah preposisi yang terdiri atas lebih dari satu morfem. 
Fungsi preposisi monomorfemis bennacam-macam, yakni sebagai 
penanda (1 ) tempat berada: di ' di', (2) arah menuju suatu tempat: adek ' ke' , 
aguk 'ke ' , dan arung ' ke ' , (3) tempat asal atau penanda bahan: anjak 'dari', 
(4) sebab: sebab ' sebab' dan ulah 'karena', (5) kurun waktu : miTtar 'sejak'. 
selamo ' selama' , dan tigeh 'hingga', (6) peruntukkan : guno ·'guna'. bagei 
'bagi, dan pakai 'untuk', (7) kesertaan :jamo 'dengan' dan serto 'serta ' , (8) 
alat: kUl1ang ' dengan', (9) kemiripan: gegeh ·seperti'. dan 
( 10) perkecualian: keclIalei 'kecuali' . 
Preposisi polimorfemis dapat dibedakan menjadi dua macam. yakni 
dibentuk dengan menggabungkan kata dan yang dibentuk dengan 
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(12) a. Mejeng metei di san! 'Duduk kaIian di situ!' 
b. Mejengpun metei di san! 'DudukJah kalian di situ!' 
(13) a. Mengan metei sai beteng f 'Makan kalian yang kenyang!' 
b. 	 Menganpun metei sai beteng! 'Makanlah kalian yang 
kenyang!' 
(l4) .a. Meneng, ikam ago cmvo cutik' 'Diam, saya akan bicara 
sedikit l ' 
b. 	Menengpun, ikam ago cawo cutik' 'Diamlah. saya akan 
bicara sedikit l ' 
2.5.3 Parikel Pemberi Penegasan 
Partikel yang berfungsi untuk memberikan penegasan adalah -Lall. 
Partikel ini berpadanan dengan partikel -lah dalam bahasa Indonesia. 
Berikut ini dikemukakan contoh-contoh penggunaannya. 
(1) a. Akuk lamun nikeu ago! ' Ambil jika kamu mau!' 
b. Akuklah lamun nikeu ago.' ' Ambillah jika kamu mau!' 
(2) a. Tandak metei alljakjo' 'Pergi kalian dari sini!' 
b. TandakLah metei anjakjol ' Pergilah kaIian dari sini' 
(3) a. 	10 sai mak setujeu 'Ia yang tidak setuju'. 
b. lolah sai mak seuUeu ' Ialah yang tidak setuju'. 
(4) 	 a. Kakjelas bahwo tiyan rook iling 'Telah jelas bahwa mereka 
tidak suka'. 
b. 	Kak jelaslah bahwo tiyan look iling 'Telah jelaslah bahwa 
mereka tidak suka'. . 
(5) a. Mel1gan lamun kak beteh ,Makan jika telah lapar ' . 
b. Mengal1lah lamun kak beteh 'Makanlah jika telah lapar'. 
(8) Masyaallah, jimo Lappung mak pandai bahaso Lappung. 
, Masyaallah, orang Lampung tidak pandai. berbahasa Larn­
pung· . 
2.3.4 lnterjeksi yang Bemada Netral 
Interjeksi yang bernada netral maksudnya adalah interjeksi 
• 
yang dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan negatif 
(benci, jengkel dan kesal), positif (gembira, kasihan dan sayang) 
atau heran (takjub atau aneh) . Interjeksi yang bermakna netral 
bergantung pada makna kalimat yang mengiringinya. 
Interjeksi yang termasuk ke dalam kelompok netral adalah : 
agui 'aduh' 
ah 'ah' 
astaga ' astaga' 
eh 'eh' 
he 'he' 
hem ' hem' 
nail 'nah' 






Contoh dalam kalimat 
• (I) Agui, men sikep muLei ino ' Aduh, alangkah cantiknya gadis 
itu' . 
• 
(2) · Ah, percayo bigo jamo umungan uLun mak wawai ' Ah, terlalu 
percaya dengan perkataan orang tidak baik'. 
(3) Astaga, nvak Lak Ilginul11 ubat ' Astaga, saya belum minum 
obat' . 
(4) Eh, nvak iling Lanum sai ina 'Eh, saya suka jika yang itu'. 
(5) He, nyak sangul1 kak sako pandai 'He , say a memang telah 
lama tahu'. 




(7) 	 Nah, ino sai gelamo jimo pitter 'Nah, itu nam;;mya orang 
pinter' . 
(8) 	 Oh, malang temen nasibno 'Oh, malang sekali nasibnya'. 
(9) 	 Payeu, ram nyinggah tiyan di nei ' Ayo, kita menjemput 
mereka di sana'. 
(10) Ya , piro juga sai dijuk kuterimo 'Ya, berapa saja yang diberi 
kuterima' . 
(11) Wah. meti wawai aleimeu 'Wah, alangkah indah cincinmu' . 
(12) Wui, dang ngasikken jimo pedem 'Wui jangan mengganggu 
()fang tidur'. 
(13) We, ram lapah haenjamo sapo ' We, kita pergi nanti dengan 
siapa?' 
b. 	 (14)Agui, meti balak beteng ragah ino 'Aduh, alangkah besar 
perut laki-Iaki itu' . 
(15)Ah, appaijadei mahasiswa kak pungah ' Ah, baru menjadi ma­
hasiswa sudah sombong ' . 
(16) Astaga, bebai kak 	who pagun lnakai kutik ' Astaga, perem­
puan sudah tua masih memakai kotek ' . 
(17) Eh, jimo mak makko maleu ' Eh, orang tidak tahu malu'. 
(18)He, kuliah sangun mak tLtnai 'He kuliah memang tidak mu­
dah'. 
(19)Hem, 	nyuweh nyak ngenah puppikno 'Hem, benci saya me­
lihat bibimy a' . 
(20)Nah, ino hasilno lamun mak niyengken cawo ' Nah, itu hasilnya 
jika tidak mendengarkan nasihat' . 
(21) Oh, lamun cumo gegeh ino, nyakjugo pandai 'Oh, jika hanya 
seperti itu saya juga bisa' . 
(22) Payeu, anjak dawah ino nikeu dang nyambat-nyambat nyak 
lagei 'Ayo, sejak hari ini kamu jangan menegur-negur saya 
lagi' . 
(23) Ya , mak makko guno lagei, mei kakjadei bubur 'Ya tidak ada 
gunanya lagi nasi sudah menjadi bubur'. 
(24) Wah, meti balak irungmeu 'Wah, alangkah besar hidungmu'. 
l25) Wui, tandak nikell anjakjo 'Wui, pergi kamu dari sini' . 
(26) We, nikeu tileukeder mulo mak nimbal ' We, kamu tulikah 
maka tidak ,menjawab'. 
(5) 	 a. Piro igo derian ijo sai? ' Berapa harga durian ini satu?' 
b. Pirokah ig'o derian ijo sai ? ' Berapakah harga durian ini 
satu?' 
c, Prrokeder igo derian ijo sai? =====> tidak lazim 
2.5.2 	 Partikel Penghalus Nada Perintah . 
Partikel pengalus nada perintah dalam bahasa Lampung dialek 
Abung -lo , -kidah, dan -pun. Partikel itu berpadan dengan partikel 
-lah dalam bahasa Indonesia. Benkut dikemukakan contoh-contoh 
penggunaannya. 
(1) 	 a.Lapah nikeu adek nei l 'Pergi kamu ke sana!' 
b.Lapahlo nikeu adek neil 'Pergilah kamu ke sana!' 
(2) 	 a.Bejamukdijuyeu nuwo!' 'Bersembunyi di belakang rumah!' 
b.Bejamuklo di juyeu mcwo! 'Bersembunyilah di belakang 
rumah!' 
(3) 	 a. Kuruk adekjo! ' Masuk ke sini' 
b. Kuruklo adekjo! 'Masuklah ke sin.i' 
(4) 	 a. Kerjoken rasan ijo sai wawai! 'Kerjakan pekerjaan ini 
yang baik!' 
b. Kerjokenlo rasan ijo sai wawai! 'Kerjakanlah pekerjaan ini 
yang baik!' 
(5) 	 a. Mejeng nikeu di san! 'Duduk kamu di sana l ' 
b. Mejenglo nikeu di san! 'Duduklah kamu di sana!' 
(6) 	 a. Lapah ram mengan jejamo.' ' Mari kita makan bersama!' 
b. 	 Lapahkidah ram mengan jejamo ' 'Marilah kita makan 
bersama! ' 
(7) 	 a. luk io Ciltik! 'Ben ia sedikit!' 
b. lukkidah io cutik! 'Berilah ia sedikit~ D 
(8) 	 a. Agukjo nikeu' 'Ke sini kamu!' 
b. Agukjokidah nikeu! 'Ke sinilah kamu!' 
(9) 	 a. Tandaknikeu anjakjo' ' Pergi kaml! dari sini l ' 
b. Tandakkidah nikeu anjak jo! ' Pergilah kaml! dari sini I' 
(IO)a. Temeg ei di san! ' Berdiri di situ l ' 
b. Temegeikidah di san! ' Berdirilah di situ l ' 
( II) a. Kuruk metei ruppek di jo! 'Masuk kalian semuanya di sini I' 
b. Kurukpun metei ntppek dijo! 'Masuklah kalian semuanya 
di sini!' 
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belum pulang'. 	 c. (27)Agui. ngemik kambing cumo makko caluk wo 'Aduh, ada 
b. Dewi anjakjinno tukuk lak mulangkeder? 'Dewi sejak tadi kambing hanya mempunyai kaki dua'. . 
pagi belum pulangkah?' (28)Ah, umur puluh larhun kak ngemik anak.? 'Ah, umur sepuluh 
c. Dewi anjakjinno tukuk lak mulangkah? 'Dewi sejak tadi­ tahun sudah mempunyai anak?' 
pagi belum pulangkah? (29) ASlaga io pedem anjak berebei debingei lak minjak-minjak 
(3) a. Ayah lapah aguk kattur 'Ayah pergi ke kantor'. 	 'Astaga, ia tidur sejak kemarin malam belum bangun-. 
b. Ayah lapah aguk katturkeder? 'Ayah pergi ke kantorkah?' 	 bangun'?' 
c. Ayah lapah aguk katturkah? 'Ayah pergi ke kantorkah?' 	 (30) Eh, kak pileu tarhun kuliah lak puput.? 'Eh, telah tujuh tahun 
(4) a. Tiyan lak mengan 'Mereka belum makan' . 	 kuliah belum se\esai?' 
b. Tiyan lak mengankeder? 'Mereka belum makankah'?' .. 	 (31) He, umurno kak seruho ino pagun kawin kupek.? ' He, umurnya 
c. Tiyan lak mengankah? 'Mereka belum makankah?, 	 telah setua itu masih mau kawin lagi?' 
(5) a. Kiai ngawil di lawel 'Kakak mengail di laut' 	 (32) Hem, io kak ninggai.? 'Hem, ia telah meninggaI?' 
b. Kiai ngawil di la"'elkeder? 'Kakak mengail di lautkah?, 	 (33) Nah, tiyan mak tubas kawin? 'Nah mereka tidak jadi me­
c. Kiai ngawil di lawelkah? 'Kakak mengail di lautkah?' 	 nikah'?' 
Jika dalam kalimat tanya telah digunakan kata tanya, seperti nyo 'apa', (34) Oh. nikeu sai ngeguai juadah ijo 'Oh , kamu yang membuat 
bak 'mengapa' ,sapo 'siapa' ,kunkedo 'bilamana', kapan 'kapan' ,gegehkedo kue ini?' 
'bagaimana', kedo 'mana', ulahnyo 'mengapa', atau piro 'berapa', partikel (35) Wah derian sebangik ijo nikell mak ding? 'Wah, durian 
keder tidak digunakan karena tidallazim. Akan tetapi, patikel -kah bersifat seenak ini kamu tidak suka'?' 
manasuka. Artinya, jika dalam kalimat tanya telah digunakan kata tanya, (36) Wui, meli balak kibau lurui mak dinah 'Wui, alangkah besar 
partikel -kah bisa digunakan dan bisa pula tidak. Berikul dikemukakan kerb au tidur tidak dilihat'. 
conlohnya. Pada contoh kelompok (a), interjeksi agui 'aduh', ah 'ah', astaga 
(I) a. Nya sai dibo Tali? 'Apa yang dibawa Tati?' 	 'astaga' , eh ' eh', he 'he', hem 'hem', nah 'nah', oh 'oh' ,payeu' ayo' ,ya 'ya', 
b. Nyokah sai dibo Tali? ' Apakah yang dibawa Tali'?' 	 wah 'wah', wui 'wui' dan H·e 'we' digunakan untuk mengiringi kalimatyang 
c. Nyokeder sai dibo Tali?' ====> lidak lazim 	 bermakna positif. Pada contoh klompok (b) digunakan untuk mengiringi 
(2) 	 a. Sapo sai ngakuk bukeu adik? 'Siapa yang mengambil buku kalimat yang bermakna negatif, dan pada contoh kelompok (c) digunakan 
adik?' untuk mengiringi kahmal yang bern ada keheranan. 
b. Sapokah sai ngakuk bukeu adik.? ' Siapakah yang men gam­ II' 

bil buku adik?' 2.4 Artikel 

c. Sapokeder sai ngakuk bukeu adik? =====> lidak lazim Artikel adalah kala tugas yang membatasi makna jumlah nomina (3) a. Kapan Tono mulang? 'Kapan Tono pulang?' 	 ~ (Depdikbud. 1988:245). Dalam bahasa Lampung dialek Abung, artikel 
b. Kapankah Tona mulang? 'Kapankah Tono pulang?' dapat dibedakan menjadi dua macam. yakni yang mengacu ke makna 
c. Kapankeder Tono mulang? =====> tidak lazim kelompok dan yang menyatakan makna netral (4) a. Ulahnya nikeu mak meger.? 'Mengapa kamu tidak datang?' 
b. Ulahnyokah nikeu l11.ak meger? 'Mt;ngapakah kamu tidak 2.4.1 Artikel yang Mengacu ke Makna Kelompok
datang?' 
c. Ulahnyokeder nikeu /1wk meger ? ====> tidak lazim Artikel yang mengacu ke makna kelompok adalah kaban 'para'. 
Artikel. kaban digunakan untuk menegaskan makna kekelom­
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pokan, baik bagi manusia maupun bagi hewan" yang memiliki 
kesamaan sifat tertentu. 














kepada si e~imah?I 
Si kayo pek si miskin kilui tulung , Si kaya tempat si miskin 
minta tolong ' . 
fg~ barang risek dimainkan si pedagang 'Harga barang sering 
dimai!1kan si pedagang' . 
Si mulei dang tunai bigo percayo jamo ca'.1.·oan si meranai 'Si 
gadis jangan terlalu percaya dengan perkataan si bujang '. 
Contoh dalam kalimat 
(I) Kaban sekelik meger wzyen kletiko ino 'Para famili datang 
semua ketika itu' . 
(2) Kaban mulei ngattakken Ani adek pek calun metuhono 'Para 
gad is mengantarkan Ani ke tempat calqn mertuanya'. 
(3) Ulahnyo kaban meranai mak dicuak? 'Mengapa para bujang 
tidak diundang?' 
(4) Kaban gureu mak makko sai meger ' Para guru tidak ada yang 
datang' . 
(5) Gajah ino dicappurken jamo kaban babui ' Gajah itu 
dicampurbn dengan para babi'. 
• 
Dari contoh-contoh di at as terlihat bahwa contoh (I) dan (2), artikel si 
'si ' digunakan untuk mengiringi nama orang dan mengacu ke makna 
tunggal. Pada contoh (3) , (4) , dan (5) , artikel si mengacu ke makna 
kelompok. 
Selain digunakan untuk mengiringi nama orang, artikel si 'si' digunakan 
untuk membentuk frase nomina dari adjektiva at au verba, seperti terlihat 
pada contoh berikut. 
bengis 'bengis' ===> si bengis 'si bengis' 
terdabro ' terdakwa' ===> si terdakwo ' si terdakwa ' 
Kata bengis 'bengis' tergolong adjekti va dan kat a terdakwo ' terdakwa' 
tergolong verba. Setelah kata-kata itu berpadanan dengan si, maka terben­
2.4.2 Artikel yang Menyatakan Makna Netral tuklah kata si bengis dan si terdakwo, dan status kata berubah menjadi frase 
nomma. 
Artikel yang menyatakan makna netral maksudnya adalah artikel 
itu dapat digunakan untuk mengacu ke makna tunggal dan dapat 2.5 Partikel 
pula mengacu ke makna kelompok, berg an tung pada konteks kali Partikel dalam bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi 
matnya. 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung, artikel yang bersifat netral 
adalah si 'si' 
tiga macam, yakni (1) pembentuk kalimat tanya, (2) penghalus nada perin­
tah, dan (3) pemberi penegasan. 








' si pedagang ' 
'si gadis' 
2.5.1 Partikel Pembentuk Kalimat.Tanya 
Partikel bahasa Lampung dialek Abung yang fungsinya untuk 
membentuk kalimat tanya adalah -kader dan -kah. Kedua partikel 
ini berpadanan dengan partikel -kah dalam bahasa Indonesia. 
Contoh: 
Contoh dalam kali'rnat 
(I) Ulahnyo si Dewi mak lapa/z munjh ) 'Mengapa si Dewi tidak 
pergi 'juga? ' 
(2) Bak nikeu nyuweh jamo si Halimah? 'Mengapa kamu benci 
(I) 
(2) 
a. fo jinno mejeng di jo 'Ia tadi duduk di sini'. 
b. fo jinno mejeng di jokeder 'Ia tadi duduk di sinikah?' 
c. fo jinno mejeng dijokah? ' Ia tadi duduk di sinikah? 
a. Dewi anjak jinno tuku lak mulang 'Dewi sejak tadi pagi 
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2.4.2 
pokan, baik bagi manusia maupun bagi hewan,. yang memiliki 
kesamaan sifat tertentu. 









. 'para guru' 
'para babi ' 
(I) Kaban sekelik meger unyen kletiko ino 'Para famili datang 
semua ketika itu' . 
(2) Kaban mulei ngattakken Ani adek pek calun metuhono ' Para 
gadis mengantarkan Ani ke temp at calon mertuanya'. 
(3) Ulahnyo kaban meranai mak dicuak ? 'Mengapa para bujang 
tidak diundang?' 
(4) Kaban gurat mak makko sai meger ' Para guru tidak ada yang 
datang' . 
(5) Gajah ino dicappurken jamo kaban babui ' Gajah itu 
dicampurkan dengan para babi'. 
Artikel yang Menyatakan Makna Netral 
Artikel yang menyatakan makna netral maksudnya adalah art ike I 
itu dapat digunakan untuk mengacu ke makna tunggal dan dapat 
pula mengacu ke makna kelompok, bergantung pada konteks kali 
matnya. 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung, artikel yang bersifat netral 
adalah si 'si' 
Contoh : si Dewi 'si Dewi' 




Contoh dalam kalimat 
'si miskin' 
' si pedagang' 
'si gadis' 
(I) Ulahl1Yo si Dewi mak lapah munjh ? ' Mengapa si Dewi tidak 
pergijuga~D 
(2) Bak nikeu nyuweh jamo si Halimah'? 'Mengapa kamu benci 
• 
~ 
kepada si e~imah?I 
(3) Si kayo pek si miskin kilui tulung , Si kaya tempat si miskin 
minta to long ' . 
(4) 19o barang risek dimainkan si pedagang 'Harga barang sering 
dimainkan si pedagang'. 
(5) Si mulei dang tunai bigo percayo jamo cawoan si meranai 'Si 
gadis jangan terlalu percaya dengan perkataan si bujang'. 
Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa contoh (I) dan (2), artikel si 
'si' digunakan untuk' mengiringi nama orang dan mengacu ke makna 
tunggal. Pada contoh (3) , (4) , dan (5) , artikel si mengacu ke makna 
kelompok. 
Selain digunakan untuk mengiringi nama orang, artikel si 'si' digunakan 
untuk membentuk frase nomina dari adjektiva atau verba, seperti terlihat 
pada contoh berikut. 
bengis ' bengis' ===> si bengis 'si bengis' 
terdakwo 'terdakwa' ====> si terdakwo 'si terdakwa' 
Kata bengis 'bengis' tergolong adjektiva dan kata rerdahvo 'terdakwa' 
tergolong verba. Setelah kata-kata itu berpadanan dengan si, maka terben­
tuklah kata si bengis dan si terdakwo, dan status kata berubah menjadi frase 
nomina. 
2.5 Partikel 
Partikel dalam bahasa Lampung diiliek Abung dapat dibedakan menjadi 
tiga macam, yakni (I) pembentuk kalimat tanya, (2) penghalus nada perin­
tah, dan (3) pemberi penegasan. 
2.5.1 Partikel Pembentuk KalimatTanya 
Partikel bahasa Lampung dialek Abung yang fungsinya untuk 
membentuk kalimat tanya adalah -kader dan -kah. Kedua partikel 
ini berpadanan dengan partikel -kah dalam bahasa Indonesia. 
Contoh: 
(I) a. 10 jinno mejeng cli jo 'Ia tadi duduk di sini'. 
b. lojinno mejeng dijokeder 'Ia tadi duduk di sinikah~D 
c . 10 jinno mejeng di jokah ? 'Ia tadi duduk di sinikah~ 
(2) a. Dervi anjak jinno [uku lak mulang 'Dewi sejak tadi pagi 
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belum pulang' . 
b. Dewi anjakjinno tukuk lak mulangkeder .? ' Dewi sejak tadi 
pagi belum pulangkah?' 
c. Dewi anjak jinno tukllk lak mulangkah? 'Dewi sejak tadi­
pagi belum pulangkah? 
(3) a. Ayah lapah aguk kattur 'Ayah pergi ke kantor'. 
b. Ayah lapah agllk kattllrkeder ? 'Ayah pergi ke kantorkah ') , 
c . Ayah lapah aguk katturkah ? ' Ayah pergi ke kantorkah? ' 
(4 ) 	 a. Tiyan lak mengan 'Mereka belum makan ' . 
b . Tiyan lak mengankeder .? 'Mereka belum makankah ?' 
c. Tiyan lak mengankah ? 'Mereka belum makankah?' 
(5) a. 	Kiai ngawil di lawet 'Kakak mengail di laut ' 
b . Kiai ngawil di lawetkeder? 'Kakak mengail di lautkah?' 
c. Kiai ngawil di lawetkah ? ' Kakak mengail di lautkah? ' 
Jika dalam kalimat tanya telah digunakan kata tanya, seperti nyo ' apa' , 
bak ' mengapa' ,sapo 'siapa ' , kunkedo 'bilamana' , kapan ' kapan ' ,gegehkedo 
' bagaimana' , kedo 'mana' , ulahnyo 'mengapa', at au piro ' berapa ' , partikel 
keder tidak digunakan karena tidal lazim. Akan tetapi, patikel -kah bersifat 
manasuka. Artinya, jika dalam kalimat tanya telah digunakan kat a tanya, 
partikel -kah bisa digunakan dan bi sa pula tidak . Berikut dikemukakan 
contohnya. 
(1) 	 a. Nyo sai dibo Tati? ' Apa yang dibawa Tati?' 
b . Nyokah sai dibo Tati ? ' Apakah yang dibawa Tati '" 
c. Nyokeder sai dibo Tati .? ' ====> tidak lazim 
(2 ) 	 a. Sapo sai ngakuk bukeu adik? 'Siapa yang mengambil buku 
adik? ' 
b. Sapokah sai ngakuk bukeu adik ? ' Siapakah yang mengam­
bil buku adik.?' 
c. Sapokeder sai ngakuk bukeu adik ? =====> tidak lazim 
(3 ) 	 a. Kapan Tono mulang .? 'Kapan Tono pulang? ' 
b . Kapankah TOll O l11ulang.? ' Kapankah Tono pulang ')' 
c . Kapankeder Tono l11ulang .? =====> tidak lazim 
(4) 	 a. Ulahnya nikeu mak meger .? 'Mengapa kamu tidak datang?' 
b . Ulahnvokah nikeu mak meger ? DM~ngapakah kamu tidak 
datang? ' 
c . Ulahnyokeder nikeu mak meger ? ====> tidak lazim 
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c . 	 (27)Agui, ngemik kambing cumo makko caluk wo ' Aduh, ada 
kambing hanya mempunyai kaki dua' . , ' 
(28)Ah, Ulnllr puluh tarhun kak ngemik anak? 'Ah , umur sepuluh 
tahun sudah mempunyai anak?' 
(29) 	Astaga io pedem anjak berebei debingei lak minjak-minjak 
.' Astaga, ia tidur sejak kemarin mal am belum bangun- . 
bangun ?' 
(30 )Eh, kak pileu tarhun kuliah lak PUpLtt ? ' Eh, telah tujuh tahun . 
kuliah belum selesai ?' 
~ 	 (31) He, wnumo kaksetuho ino pagun kawin kupek? 'He, umumya 
telah setua itu masih mau kawin lagi ?' 
(32) 	Hem, io kak ninggaL? 'Hem, ia telah meninggal ?' 
(33) Nah .. tiyan mak tubas kawin? ' Nah mereka tidak jadi me­
nikah ?' 
(34) 	Oh, nikeu sai ngeguai juadah ijo ' Oh, kamu yang membuat 
k"Ue ini ?' 
(35 ) Wah derian 	seba/Zgik ijo nikeu mak iUng? ' Wah , durian 
seenak ini kamu tidak suka') ' 
(36 ) Wu i, meti balak kibau turui mak dinah 'Wui , alangkah besar 
kerbau tidur tidak dilihat '. 
Pada contoh kelompok (a), interjeksi agui 'aduh', ah 'ah' , astaga 
'astaga ' ,eh 'eh', he ' he', hem 'hem', nah 'nah ', oh 'oh',payeu ' ayo' ,ya 'ya', 
wah' wah', wui ' wui' dan we ' we' digunakan untuk mengiringi kalimat yang 
bermakna positif. Pada contoh klompok (b ) digunakan untuk mengiringi 
kalimat yang bermakna negatif, dan pada contoh kelompok (c ) digunakaTi 
untuk mengiringi kahmat yang bernada keheranan. 
j 
2.4 	 Artikel 
Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina 
(Depdikbud. 1988:245). Dalam bahasa Lampung dialek Abung . artikel 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang mengacu ke makna 
kelompok dan yang menyatakan makna netral 
2.4 .1 	 Artikel yang Mengacu ke Makna Kelompok 
Artikel yang mengacu ke makna kelompok adalah kaban ' para'. 
Artikel. kaban digunakan untuk menegaskan makna kekelom­
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(7) 	 Nah, ino sai gelamo jimo pitter 'Nah, itu nami;mya orang 
pinter' . 
(8) 	 Oh, malang temen nasibno 'Oh, maiang sekali nasibnya'. 
(9) 	 Payeu, ram nyinggah tiyan di nei ' Ayo, kita menjemput 
mereka di sana'. 
(10) Ya, piro jugo sai dijuk kuterimo 'Ya, berapa saja yang diberi 
kuterima' . 
(II) Wah, meti wawai aleimeu 'Wah, alangkah indah cincinmu'. 
(12) Wui, dang ngasikken jimo pedem 'Wui jangan mengganggu 
orang tidur' . 
(13) 	We, ram lapah haenjamo sapo 'We, kita pergi nanti dengan 
siapa?' 
b. 	 (l4)Agui, meti balak bereng ragah ino 'Aduh,alangkah besar 
perut laki-Iald itu'. 
(15)Ah, appaijadei mahasiswa kakpungah' Ah, baru menjadi ma­
hasiswa sudah sombong'. 
(I 6) Asraga, bebai kak tuho pagun makai kurik 'Astaga, perem­
puan sudah tua masih memakai kotek'. 
(17) Eh, jimo mak makko maleu 'Eh, orang tidak tahu malu'. 
(18) He, kuliah sangun mak tunai ' He kuliah memang tidak mu­
dah '. 
(19)Hem, 	nyuweh nyak ngenah puppikno ' Hem, benci saya me­
lihat bibimya'. 
(20)Nah, ino hasilno lamun mak niyengken cawo ' Nah, itu hasilnya 
jika tidak mendengarkan nasihat'. 
(21) Oh, lamun cUino gegeh ino, nyakjugo pandai 'Oh, jika hanya 
seperti itu saya juga bisa ' . 
(22) Payeu, 	anjak dawah ino nikeu dang nyambat-nyambat nyak 
lagei ' Ayo, sejak han ini kamu jangan menegur-negur saya 
lagi'. 
(23) Ya, mak makko guno lagei, mei kakjadei bubur 'Ya tidak ada 
gunanya lagi nasi sudah menjadi bubur '. 
(24) Wah. meti balak irungmeu 'Wah, alangka.h besar hidungmu'. 
(25) Wui, randak nikeu anjakjo 'Wui, pergi kamu dari sini' . 
(26) We, nikeu rileukeder mulo mak nimbal ' We, kamu tulikah 
maka tidakmenjawab'. 
(5) 	 a. Piro igo derian ijo sai? ' Berapa harga durian ini satu?' 
b. Pirokah igo derian ijo sai? 'Berapakah harga durian ini 
satu?' 
c. Ptrokeder igo derian ijo sai? ====> tidak lazim 
2.5.2 	 Partikel Penghalus Nada Perintah . 
Partikel pengalus nada perintah dalam bahasa Lampung dialek 
Abung -lo, -kidah, dan -pun. Partikel itu berpadan dengan partikel 
-Iah dalam bahasa Indonesia. Berikut dikemukakan contoh-contoh 
penggunaannya . 
.. 
( I) a.Lnpah nikeu adek neil ' Pergi kamu ke sana!' 
b.Lnpahlo nikeu adek nei.' 'Pergilah kamu ke sana!' 
(2) 	 a.Bejamuk dijuyeu nuwo!' 'Bersembunyi di belakang rumah!' 
b.Bejamuklo di 	juyeu nu'vvo.' 'Bersembunyilah di belakang 
rumah!' 
(3) 	 a. Kuruk adekjo.' 'Masuk ke sini' 
b. Kuruklo adekjo.' 'Masuklah ke sini' 
(4) 	 a. Kerjoken rasan ijo sai wawai.' 'Kerjakan pekerjaan ini 
yang baik!' 
b. Kerjokenlo rasan ijo sai wawai' ' Kerjakanlah pekerjaan ini 
yang baik!' 
(5) 	 a. Mejeng nikeu di san.' 'Duduk kamu di sana!' 
b. Mejenglo nikeu di san.' ' Duduklah kamu di sana" 
(6) 	 a. Lnpah ram menganjejamo! 'Mari kita makan bersama!' 
b. 	 Lnpahkidah ram mengan jejamo.' ' Marilah kita makan 
bersama!' 
• 	 (7) a. luk io cutik! 'Beri ia sedikit" 
b. lukkidah io curik.' 'Berilah ia sedikit! ' 
(8) 	 a. Agukjo nikeu.' ' Ke sini kamu 
" 
• b. Agukjokidah nikeu-' 'Ke sinilah kamu 
" (9) 	 a. Tandaknikeu anjakjo-' 'Pergi kamu dari sini I' 
b. 	Tandakkidah nikeu anjakjo-' ' Pergilah kamu dari sini" 
( 10) a. Temegei di sall l 'Berdiri di situ" 
b. 	Temegeikidah eli san.' ' Berdirilah di situ!' 
(II) a. Kuruk metei ruppek dijo-' .Masuk kalian semuanya di sini I' 
b. Kurukpun metei ruppek di jo' 'Masuklah kalian semuanya 
di sini!' 
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(12) a. Mejeng metei di san! 'Duduk kalian di situ! ' 
b. Mejengpun metei di sail! ' Duduklah kalian di situ!' 
(13) a. Mengan metei sai beteng .1 'Makan kaJian yang kenyang" 
b. 	Menganpun metei sai beteng.' 'Makanlah kalian yang 
kenyang!' 
(14).a . M eneng, ikam ago cawo cutik.' ' Diam, saya akan bicara 
sedikit!' 
b. Menengpull , ikam ago cawo cutik.' 'Diamlah . saya akan 
bicara sedikit!' 
2.5.3 Parikel Pemberi Penegasan 
Partikel yang berfungsi untuk memberikan penegasan adalah -lal? 
Partikel ini berpadanan dengan partikeJ -lal? dalam bahasa Indonesia. 
Berikut ini dikemukakan contoh-contoh penggunaannya. 
(1) a. Akuk lamun nikeu ago! ' Ambil jika kamu mau!' 
b. Akuklal? lamull nikeu ago l ' Ambillah jika kamu mau !' 
(2) a. Tandak metei alljakjo! ' Pergi kaJian dari sini !' 
b. Ta1Zdaklah metei a1Zjak jo! ' Pergilah kalian dari sini ' 
(3 ) 	 a. 10 sai mak setujeu ' Ia yang tidak setuju ' . 
b. lalah sai mak serujeu ' Ialah yang tidak setuju '. 
(4) 	 a. Kakjelas bahwo tiyan mak iling 'Telah jelas bahwa mereka 
tidak suka ' . 
b. Kak jelaslah bahwo tiyan 11lak iling 'Telah jelaslah bahwa 
mereka tidak suka'. . 
(5) a . Mengan lan1lm kak beteh 'Makan jika telah lapar'. 
b. Menganlah lamun kak beteh ' Makanlah jika telah lapar' . 
(8) 	 Masyaallah, jimo Lappung mak pandai bahaso Lappung. 
'Masyaallah , orang Lampung tidak pandai, berbahasa Lam­
pung' . 
2.3.4 Interjeksi yang Bemada Netral 
Interjeksi yang bemada netral maksudnya adalah interjeksi 
yang dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan negatif 
(benci , jengkel dan kesal) , positif (gembira, kasihan dan sayang) 
atau heran (takjub at au aneh). Interjeksi yang bermakna netral 
.. 	 bergantung pada makna kalimat yang mengiringinya . 
Interjeksi yang termasuk ke dalam kelompok netral adalah : 
agui 'aduh ' 
ah 'ah' 
astaga ' astaga' 
eh ' eh' 
he ' he ' 
hem ' hem ' 
. nah 	'nah' 





ya ' ya' 







Contoh dalam kalimat 
« ( I) Agui, men sikep mulei ina ' Aduh , alangkah cantiknya gadis 
itu ' . 
(2) 	 Ah, percayo bigo jamo lIInungan ulun mak wawai ' Ah , terlalu 
.. 
percaya dengan perkataan orang tidak baik' . 
(3) 	 Astaga, Ilvak lak nginum ubat ' Astaga, saya belum minum 
obat ' . 
(4) 	 Eh, nyak iling lamul1 sai ino 'Eh , saya suka jika yang itu' . 
(5) He. nyak san.gull kak sako pandai 'He. saya memang telah 
lama tahu' . 




(6) 	 Hai, sanak lagei ambau cekur kak nayah lagak ' Hai"anak masih bau 
kencur sudah banyak lagak' , 
(7) 	 lh, nyuweh nyak ngenah gegeh salai purik 'Ih, benci saya melihat 
rambutnya seperti sarang burung' , 
(8) 	 lh, meti buyuk ambau bebai sijo 'Ih alangkah busuk bau perempuan 
ini' , 
(9) 	 Cih, lukekno mak makko bandingan ' Cih, kikimya tidak ada band in­
gan' , 
( 10) Cih, anggepno mak ngemik lagei ulun sai pandai lamun layen io 'Cih, 
anggapannya tidak ada lagi orang 'yang tahu selain dia'. 
2,3.3 Interjeksi yang Menggambarkan Keheranan 
Interjeksi yang menggambarkan keheranan maksudnya adalah 
interjeksi yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan ganjil, 
takjub atau aneh . Interjeksi yang termasuk ke dalam kelompok ini 
adalah : 
masak'lo' 
ai ' ai' 
astagfirullah 'astagfirullah ' 
masyaallah ' masyaallah' 
Contoh dalam kalimat 
(I) 	Masak, jimo matei dapek urik luwet, 'Lo, orang mati dapat 
hidup kembali'. 
(2) 	 Masak, bebai rayang dapek ngalahken singo 'Lo, perempuan 
kurus dapat mengalahkan singa' . 
(3) 	 Ai, jagung ijo kak tuweh 'Ai, jagung ini telah tumbuh '. 
(4) 	 Ai, anjak keruwo nikeu mak pedem 'Ai, sejak dua hari yang 
lalu kamu tidak tidur', 
(5) 	 A stagfirullah, kak mulei mak pandai sembahyang 'Astagfirul­
lah, sudah gadis tidak bisa salat'. 
(6) 	Astagfirullah, ' masalah lunik gegeh ijo mak dapek disele
saikenno 'Astagfirullah, masalah kecil seperti ini tidak dapat 
diselesaikannya' . 
(7) 	 MasyaaUah, ragah lunik rayang gegeh ino mejeuno rigo 
'Masyaallah, laki-Iaki kecil kurus seperti itu istrinya tiga'. 
BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 
Beberapa simpulan yang diperoleh dari ini adalah sebagai berikut. Ber­
dasarkan kata tugas peranannya dalam frasa atau kalimat, bahasa Lampung 
dialek Abung dapat digolongkan menjadi lima jenis ,yak ni 
preposisi ,konjungsi, interjeksi ,artikel , dan partikel. 
Preposisi adalah kata tugas yang secara gramatis berfungsi sebagai 
un sur pembentuk frasa preposional. Misalnya,dari nomina nuwo ' rumah ' 
menjadi adjektiva dinamo maring 'sak it ', dan verba macul menjadi 'men­
cangkul' dapat dibentuk frasa preposional di nuwo ' di rumah ' ulah maring 
' karena sakit' ,dan mittra macul ' sejak mencangkul' . 
Ditinjau dari segi bentuknya, preposisi bahasa Lampung dialek Abung 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang berbentuk monomorfemis 
adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu morfem,sedangkan preposisi 
polimorfemis adalah preposisi yang terdiri atas lebih dari satu morfem. 
Fungsi preposisi monomorfemis bermacam-macam, yakni sebagai 
penanda ( I) temp at berada: di 'di' , (2) arah menuju suatu temp at: adek ' ke ', 
aguk ' ke ', dan arung ' ke' , (3) temp at asal atau penanda bahan: anjak 'dari ', 
(4) sebab: sebab 'sebab' dan ulah ' karena ', (5) kurun waktu : mittar 'sejak', 
selamo 'selama' , dan rigeh 'hingga', (6) peruntukkan : guno "guna ' , bagei 
'bagi, dan pakai 'untuk', (7) kesertaan : jamo 'dengan' dan serro 'serta', (8) 
alat: kllnol1g ' dengan', (9) kemiripan : ge geh 'seperti', dan 
(10) perkecualian: kecualei ' kecuali' . 
Preposisi polimorfemis dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni 





Fungsi preposisi polimorfemis bermacam-macam, yakni sebagai pe­
nanda (I) perbandingan: anjakjak ' daripada ' , (2) kurun waktu atau 
bentangan lokasi : setitjang 'sepanjang' dan sekitar 'sekitar', (3) arah 
(abjek) yang dituju: terhadep 'terhadap', (4) kesertaan: beserto 'beserta' , 
(5) ruang lingkup geografis: sekeliling 'sekeliling' , (6) waktu sesaat . 
sebelum:ngehadep ' menjelang ' , (7) sumber: nutuk 'menurut', dan (8) 
tujuan atau arah ke suatu tempat : nujeu 'menuju ' . 
Konjungsi atau kat a sambung adalah kata tugas yang menghubungkan 
dua kata, frasa , atau klausa. 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung dijumpai kata tugas yang 
memiliki keanggotaan ganda, yakni sebagai konjungsi dan sebagai pre­
posisi. Jika kata itu dipergunakan untuk membentuk frasa , kedudukannya 
adalah preposisi, tetapi jika yang dihubungkan klausa, kedudukannya 
menjadi konjungsi. Kata tugas itu adalah sebab ' sebab ', /a h 'karena', mittar 
' sejak, se/amo ' selama' , dan gegeh ' seperti '. 
KonJungsi bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi 
empat kelompok , yakni (I ) konjungsi koordinatif , konjungsi ini 
menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur itu memilki status 
sintaksis yang sama:kalimat yang dinamai kalimat majemuk setara : (2) 
konjungsi subordinatif, konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau 
lebih yang tidak memiliki status sintaksis yang sarna: salah satu dari itu 
menjadi anak kalimat yang dinamai kalimat majemuk bertingkat; (3) 
konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, 
frasa,atau klausa dan kedua unsur mempunyai status sintaksis yang sarna; 
(4) konjungsi antarkalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan dua 
ka.limat, dan masing-masing terdiri atas satu kalimat. 
Fungsi konjungsi koordinatif adalah sebagai penanda hubungan ( I) pe­
nambahan : dan ' dan' , (2) pemilihan: atau 'atau' , (3) perlawanan : kidang 
'tetapi' , anying 'tetapi', dan tapei 'tetapi ' , 
Fungsi konjungsi subordinatif adalah sebagai penanda hubungan (I) 
waktu: seradeu 'sesudah', selahrat ' sebelum' segelik 'sehabis se"mlteu 
'sewaktu' sepenan ' sementara' sementaro ' sementara' SU H·O 'sambi1' 
se/agei ' sebgi'selamo ' selama' ketiko 'ketika' sappai 'sampai'mitlar 
'sejak' dan cek 'sejak' (2) syarat: lamun 'jika' , ki 'jika';dan asal 'asal' ; 
(3) pengandaian : umpamono 'umpamanya' , misalno 'misalnya' . sekirol1O 
' sekiranya ' , seandaino ' seandainya', dan andaifto ' andainya' ; (4 ) tujuan: 
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ngungkapakan rasa hatinya. Dengan demikian, kalimat yang digunakan 
adalah Agui, wawai Lemen nuwo ino 'Aduh, indah ' sekali rumap itu', 
maksudnya ialah orang tidak hanya mengemukakan fakat, tetapi sekaligus 
rasa hati pembicara. 
Pada umumnya, interjeksi mengacu ke sikap yang negatif, positif, 
menggambarkan keheranan, dan netral at au be,rcampur bergantung pada 
makna kalimat yang mengiringinya (Depdikbud, 1988:243). 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung banyak dijumpai interjeksi . 
Selain interjeksi yang memang berasal dari bahasa Lampung dialek Abung, 
'dijumpai pula interjeksi yang berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa 
Indonesia, interjeksi bahasa Lampung dialek Abung dapat dikelompokkan 
menjadi empat macam, yakni interjeksi yang mengacu ke sikap yang (1) 
negatif, (2) positif, (3) menggambarkan keheranan , dan (4) netral atau 
bercampur, interjeksi yang mengacu kepada keempat sikap ini bergantung 
pada makna kalimat yang mengiringinya. Berikut dikemukakan contoh­
contoh interjeksi itu. 
2.3 .1 Interjeksi yang Mengacu ke Sikap Negatif 
Interjeksi yang mengacu ke sikap negatif maksudnya adalah interjeksi 
yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan benci, jengkel, dan kesal. 
Interjeksi yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah : 
uh 'uh' 
heh ' heh' 
hai 'hai' 
ih 'ih' 
cih 'cih ' 
Contoh dalam kalimat 
(I) 	 Uh, jimo mak makko malell, who-who pagun mengan SUI1' O temegei 
' Uh , orang tidak ada malu, tua-tua masih makan sambi I berdiri'. 
(2) 	 Uh, sanak mak pandai direi 'Uh , anak tidak tahu diri' . 
(3) 	 Heh, anjak lunik tigeh tU.ho mak ngemik ubah balin, rasanno bejudei 
jugo 'Heh, dari kecil hingga tua tidak ada perubahan, pekerjaannya 
berjudi terus '. 
(4 ) Heh, gegeh 	ngelupukken aseu kejepil, bareng lupuk io ngereh ' Heh , 
seperti melepaskan anjing teIjepit, setelah lepas ia menggigit'. 
(5 ) 	 Hai, meti kakpungah mu/ei ijo ' Hai, alangkah sombong gadis ini '. 
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(8) Tuti sanak pitter. Kareno ino, jamono nayah sai iling DTu~i anak pinter. 
Karena itu, temannya ban yak yang suka' . 
(9) Ulun tuhono mak sanggup lagei ngenei biayo. Kareno ino, io beradeu 
kuliah 'Orang tuanya tidak sanggup lagi memberi biaya. Karena itu, ia 
berenti kul iah' . 
(10) Sanak ina risek ngemaling. Karena ino, ulun nayah sai nyuweh ' Anak 
itu sering mencuri. Karena itu, orang banyak yang benci'. 
2.2.4.10 Konjungsi Antarkalimat yang Dinyatakan 
Konjungsi antarkalimat yang menyatakan kejadian yang medahului 
hal yang dinyatakan adalah sebagai berikut. 
Selahmt ino , .. .. ' Sebelum itu, .. .. 
Contoh penggunaan 
(I) 	Tiyan tanG kak ngemik nuwo sayan. Selak'vvar ino, riyan nuppang 
dinuwoikam 'Mereka sekarang telah memiliki rumah sendiri. Sebelum 
itu, mereka numpang dirumah kami ' . 
(2) 	 Ranglayo adek anek ikam kak diaspal. Selabvar ino, rLlnglayo ino bicik 
remen lamun ujan ' J alan ke des a kami telah diaspal. Sebelum itu, jalan 
itu becek sekali jika hujan' . 
(3) 	 Labuhanrateu reno kak ramik. SelakYv'a ino, Labuhanrareu lagei nayah 
babui jamo kero 'Labuhanratu sekarang telah ramai. Sebelum itu, 
Labuhanratu masih banyak babi dan kera'. 
(4) 	 Umei lapai adek pasar. selakYv·at ino, muppeh di batangarei 'Ibu pergi 
ke pasar. Sebelum itu, ia mencuci di sungai' . 
(5) 	 Ani lapa kuliah. Selakwar ino, io nulung ikam ngekuk ' Ani pergi kuliah. 
Sebelum itu, ia membantu saya menanak' . 
2.3 Interjeksi 
Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa 
hati manusia, misalnya. rasa ooti , sedih, heran, dan jijik. Orang memakai 
kata-kata ini dalam kalimat untuk mengungkapkan makna pokok yang 
dimaksud (Depdikbud,1988:243). 
Untuk mengemukakan betapa indahnya rumah yang dilihat, misalnya, 
tidak hanye. dikatakan Wawai remen nuno ino 'Indah sekali rumah itu ' , 
tetapi pembicara akan menyatakan dengan kata seru agui 'aduh' yang me­
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supayo 'supaya' , tagen 'hiar' , dan mangi 'agar'; (5) konsesif: kipak 
'meski',walall 'walau' . dan najin 'meski' ; (6) kemiripan: seulah-ulah 
'seolah-olah ' , gegeh 'seperti', dan geh 'sepeni'; (7) penyebaban: sebab 
'sebab' dan ulah 'karena' (8) pengakibatan: mulo 'maka' dan sehinggo 
'sehingga', (9) penjelasan: bahwo 'bahwa'; dan (10) cara: kunang 'den­
gan ' , dan makai 'dengan'. 
Fungsi konjungsi korelatif adalah membentuk frasa atau kalimat. 
Unsur frasa yang dibentuk dengan konjungsi itu memiliki status sintaksis 
yang sama. Jika konjungsi itu digunakan untuk membentuk kalimat, maka 
konjungsi itu menghasilkan kalimat majemuk setara atau majemuk bertingkat. 
Fungsi konjungsi antarkalimat adalah sebagai penanda hubungan ( I ) 
kasediaan melakukan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dengan yang 
dinyatakan pada kalimat sebelumnya: najin penano 'meskipun demikian' , 
walau penano 'walau demikian', dan kipak penano 'sekalipun demikian' : 
(2) kelanjutan sesuatu yang dinyatakan pada kalimat sebelurnnya: se­
lanjwno 'selan jutnya', seradeu ino .setelah itu', sererusno 'seterusnya' . dan 
akhimo 'akhirnya'; (3) adanya hal , peristiwa, atau keadaan lain di luar dari 
yang telah dikemukakan sebelumnya: selayen ino 'selain itu' , tambahan 
munih 'tambahan pula' , dan lagei munill ' Iagi pila' ; (4) kebalikan dari yang 
dinyatakan sebelurnnya: sebalikno 'sebaliknya'; (5) keadaan yang sebe­
narnya dari yang dinyatakan sebelurnnya: setemenno ' sesungguhnya' ; (6) 
penguatan keadaan yang dinyatakan sebelurnnya: malahan ' malahan ' ; (7) 
pertentangan dengan keadaan sebelurnnya: kidang 'tetapi' , anying 'tetapi ' , 
dan tapei 'tetapi' ; (8) konsekuensi: jadei 'jadi'; (9) akibat: ulah sebab ino 
'oleh sebab itu ' dan kareno ino ' karena itu' ; (10) kejadian yang mendahului 
hal yang dinyatakan sebelurnnya: selakYv'ar ino ' sebelum itu'. 
Interjeksi atau kata seru adalah kata tug as yang mengungkapkan rasa 
hati manusia. Untuk mempertegas makna, seperti kagum at au 
benci,digunakan kata tertentu dengan tidak mengubah kalimat. 
Interjeksi bahasa Lampung dialek Abung ada yang memang berasal 
dari bahasa itu dan ada pula yang barasal dari bahasa asing. Interjeksi itu 
dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yakni (I ) interjeksi yang 
mengacu ke sikap negatif (perasaan benci, jengkel, kesal, dst.): Ith 'uh' , heh 
'heh ', hai 'hai' , ih 'ih', dan cih 'cih' ; (2) interjeksi yang mengacu ke sikap 
positif (perasaan gembira, kasihan, sayang, dSL): syukur 'syuku( . 
alhamdulillah 'alhamdulillah', insya Allah 'insya Allah' , remeraTei 'kasihan' , 
dan remaden 'sayang'; (3) interjeksi yang menggambarkan keheranan 
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(ganjil,takjub atau aneh): masak '10' ,ai 'ai', astagfirullah 'astagfirullah', 	 Contoh penggunaan: 
dan masyaallah 'masyaallah'; (4) interjeksi yang bemada netraJ (dapat 
digunakan untuk mengungkapkan perasaan negatif, positif, atau heran, 
bergantung pada makna kalimat yaang mengiringinya): agui 'aduh', ah 
'ah', astaga 'astaga', eh 'eh', he 'he', hem 'hem',nah 'nah', oh 'oh',payeu 
'ayo',ya 'ya',wah 'wah', wui 'wui', dan we 'we'. 
Artikel adaJah kata tugas yaang membatasi makna jumlah nomina. 
ArtikeJ bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yakni yang mengacll ke makna kelompok dan yang menyatakan 
yang bukan keJompok, yang dinamai makna netral. Artikel yang mengacu 
ke makna kelompok adalah kaban 'para' dan yang menyatakan makna 
netraJ adaJah si 'si'. 
Artikel !wban 'para' digunakan untuk menegaskan makna kekelom­
pokan, baik manusia maupun bagi hewan, yang memiliki kesamaan sifat 
tertentu. Artikel si 'si ' digunakan untuk mengiringi nama orang dan untuk 
membentuk frasa nomina dari adjektiva atau verba. 
Partikel adaJah kata tugas yang selalu diletakkan pada kata yang men­
dahuJuinya. Partikel bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan menjadi 
tiga mac am, yakni pembentuk kalimat tanya, penghalus nada perintah. dan 
pemberi penegasan. 
Partikel bahasa Lampung dialek Abung yang fungsinya untuk mem­
bentuk kaJimat tanya adalah -keder dan -!who 
Kedua partikel itu befJladanan dengan partikel -kah dalam bahasa 
Indonesia. Jika daJam kalimat tanya telah digunakan kata tanya, partikel 
keder tidak digunakan karena tidak lazim. Akan tetapi, penggunaan partilel 
-kah bersifat mana suka. Artinya, jika dalam kalimat tanya telah digunakan 
kat~ tanya, partikel -kah dapat digunakan dan dapat pula tidak . 
Partikel yang fungsinya sebagai penghalus nada perintah adalah -10, 
-kidah, dan -pun. Ketiga partikel itu befJladanan dengan partikel-Iah dalam 
bahasa Indonesia. 
Partikel yang berfungsi untuk meberikan penegasan adalah -Iah. Par­
tikel ini befJladanan dengan partikel -Iail dalam bahasa Indonesia. 
3.2 Saran 
Untuk memperoleh hasil yang berkualitas, tim telah berusaha 
melaksanakan penelitian ini dengan semaksimal mungkin, data yang diper-' 
oleh dianalisis dengan secermat-cermatnya. Sehubungan dengan itu, ,agar 
(I) 	 Perasoan sebai aLus. ladei, ram mustei atei-atei 'Petasaan perem,IJUan 
halus. Jadi, kita harus berhati-hati' . 
(2) 	 Ago /Iyedeu kupei mak makko wai panas. ladei, ram mustei majak wai 
pai 'Akan menyedu kopi tidak ada air panas. Jadi, kita harus merebus 
air dulu'. 
(3) 	 lambeu ino Lagei Lunik. ladei, tagenko pai io balak •Jambu itu masih 
kecil. Jadi, biarkan dulu ia·besar'. 
(4) 	 Anjak jinno bingei, kiaimak pedem. ladei, tagenken io pedem pai 
'Sejak tadi 'malam, kakak tidak tidur. J adi, biarkan ia tidur dulu' . 
(5) 	 Rasan ijo mustei kak radeu naen debei. ladei, rammustei kerjo sai 
nemen 'Pekerjaan ini harus sudah selesai nanti sore. Jadi, kita harus 
bekerja yang sungguh- sungguh'. 
2.2.4.9 Konjungsi antar kalimat hubungan akibat 
Konjungsi an tar kalimat penanda hubungan akibat, adalah sebagai 
berikut. 

Ula sebab ino, .... , Oleh sebab itu, .... ' 

Karena ino, .... , Karena itu, .... ' 

Contah penggunaan 
(1) 	 lnduino mak ngejuk io adek jo. Ulah sebab ino, io mak meger 
'Ibunya tidak mengizinkan ia ke sini. Oleh sebab itu, ia tidak datang' . 
(2) 	 Kenahano io marah temen. ULah sebab ino, nikell rriustai atei-atei 
, KeJihatannya ia marah sekaIi. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati' 
(3) 	 limo sai ago mengan ramik. ULah sebab ino, nikeu ngekuk agak nayah 
'Orang yang akanmakan ramai. Oleh sebab itti, kamu menanak agak 
banyak' . 
(4) 	Anjak tukuk io Lak mengan. U Lali sebab ino, bentangno sakik 'Dari pagi 
~ 
ia belum makan. Oleh sebab itu, perutnya sakit'. 
(5) 	 10 kak puas bigo keujanan. ULah sebab ino, badanno mak bangik ' Ia 
sudah terlalu puas kehujanan . Olah sebab itu, badannya tidak enak·. 
(6) 	 Tano nayah maling. Karena ino, ram perLueu 1-1'Qspado 'Sekarang 
banyak pencuri. Kareno itu, kita perlu waspada'. 
(7) 	 Sanak ina maLes sekula. ,Karena ino, uLun tuhono marah 'Anak itu 
malas sekolah. Karena itu, orang tuanya marah' . 
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(3) 	 Fatimah ngiram jamo Salamah. Kidang, lamun pandes tiyan risek 
piseu ' Fatimah rindu kepada SaJamah. Tetapi, jika berdekatan mereka 
sering bertengkar'. 
(4) 	 lkam risek adek nei. Kidang, tiyan lak leker adek jo ' Kami sering ke 
sana. Tetapi, mereka belum pemah ke sini'. 
(5) 	 Anjak tukuk nyak lak mengan. Kidang, tigeh debei ijo nyak lak beteh 
'Sejak pagi saya belum makan. Tetapi, hingga sore ini saya belum 
lapar '. 
(6) 	 Edi iling temen jamo Eli. Anying, uhtfl ruho Edi mak serujeu 'Edi suka 
sekali kepada Eli. Tetapi , orang tua Edi tidak setuju'. 
(7) 	 Edi kuliah kak enam tahun. Anying, tigeh tano kuliahno lak pupat 'Edi 
kuliah telah enam tahun. Tetapi, hingga sekarang kuliahnya belum 
selesai' . 
(8) Tiyan bekerjo sebai ragah. Anying, nuwo lunikjugo mak keguai 'Mereka 
bekerja laki perempuan. Tetapi, rumah kecil saja tidak terbuat' . 
(9) 	 Anakno kak tigo tahun kuliah di jo. Anying, ulun tuhono sekalei juga lak 
leket meger' Anaknya telah tiga tahun kuliah di sini. Tetapi, orang 
tuanya sekali juga belum pemah datang· . 
(10) 10 kak sako maring. Anying, io lak leket adek dokter' Ia telah lama sakit. 
Tetapi, ia belum pemah ke dokter'. 
(11) Ujan kak risek turLin. Tapei, wai sumur pagun nayah sai langek ' Hujan 
telah sering turun. Tetapi, air sumur masih banyak yang surut'. 
(12) Tano kak mulai ngetas. Tapei, igo bias pegun mahhal 'Sekarang sudah 
mulai panen . Tetapi, harga beras masih mahal'. 
(13) Hajei Hasanjimo rayo. Tapei, io lukek temen 'Haji Hasan orang kaya. 
Tetapi, ia kikir sekali'. 
(14) Ragah ina rajin sembayang. Tapei, io pagan risek bejudei 'Laki-Iaki 
itu raj in sembahyang. Tetapi, ia masih sering berjudi '. 
(15) Turi anakjimo mak ngemik. Tapei, lagakno gegeh IIlun rayo 'Tuti anak 
orang tidak punya. Tetapi, lagalcnya seperti orang kaya'. 
2.2.4.8 Konjungsi Antarkalimat Konsekuensi 
Konjungsi antarkalimat penanda hubungan konsekuensi: 

jadei, .... 'jadi, .... ' 

55 
hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi 
mereka yang berminat mempeJajari bahasa Lampung, tim menyarankan 
kepada Pemimpin Proyek Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah supaya hasil penelitian ini dapat dicetak dan 
dipublikasikan. 
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2.2.4.6. Konjungsi antarkalimat penguatan keadaan 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan penguatan keadaan 'yang 
dinyatakan adaIah sebagaj berikut: 
malahan, .... 'malahan, .... ' 
DAFTAR PUSTAKA 
Contoh penggunaan: 
(I) Tono sangun kak sako bekehago jamo Tini. Malahan, segalo keperluan 
Tini kuliah kak dibiayoei Tono 'Tono memang telah lama bertunangan 
dengan Tini . Malahan, segala keperluan Tini kuliah sudah dibiayai 
Tono'. 
Depdikbud. 1988. Tara Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakana: Balai 
Pustaka. 
Keraf, Gorys. 1991. Tara Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia. 
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 
Kridalaksana, Harimurti. 1978 Beberapa Masalah Linguistik Indonesia. 
Jakarta : Fakultas Sastra, VI. 
Ramlan, M. 1980. Kara Depan atau Preposisi dalam Bahasa Indonesia. 
Yogyakarta: Karyono 
(2) Tini sang un kak sako ago ngelakei. Malahan, unyen sai diperleuken kak 
karei 'Tini memang sudah lama akan bersuami. Malahan, semua yang 
diperlukan telah siap'. 
(3) Ali sangunkakpandai bahwoiomakditerimo. Malahan, anjakmenggeu 
sai likut io kak nyesak kerjoan ' Ali memang sudah tahu bahwa ia tidak 
diterima. Malahan , sejak minggu yang lalu ia telah mencari pekerjaan'. 
(4) Ali ,Sang un nyuweh jamo Tini. Malahan, unyen adikno mak dijukno 
begaul jamo Tini 'Ali memang benci kepada Tini . Malahan, semua 
adiknya tidak diperbolehkan bergaul dengan Tini ' . 
(5) Ayah kak pandai masalah ina . Malahan, ayah rano lagei adek nei 
'Ayah sudah mengetahui masalah itu . Malahan, ayah sekarang sedang 
ke sana'. 
2.2.4.7 Konjungsi Antarkalimat Pertentangan 
1983. llmu Bahasa Indonesia : Morfologi . Yogyakarta : 
Karyono. 
Rusyana, Yus dan Samsuri (editor). 1 976. Pedoman Penulisan Tata Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. • 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan pertentangan dengan 
keadaan adalah sebagai· berikut: 
Kidang, .. .. 'Tetapi, ... .' 
A nying , ..... 'Tetapi, .. . .' 
Tepei, .... 'Tetapi, ... .' 
Samsuri . 1982. Allafisis Bahasa. Jakarta: Erlangga Contoh penggunaan 
(I) Ana sangu mulei pitter. Kidang, Anak agak pungah 'Ana memang gadis 
pintar. Tetapi, Ana agak sombong'. 
(2) Salamat ago temen kuliah. Kidang, biayono mak makko 'Salamat ingin 
sekali kuliah. Tetapi, biay~ya tidak ada'. 
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Contoh penggunaan 
(1) 	 Tati mileng ayah layen bayar utang. Sebalikno, io ago ngutang kupek 
'Tati menjumpai ayah bukan membayar hutang. Sebaliknya, ia akan 
berhutang kembali'. 
(2) 	 Tati layen terimo kasihjamo ayah. Sebalikno, Tati marah-marah 'Tati 
bukan berterima kasih kepada ayah. Seba1iknya, Tati marah-marah'. 
(3) 	 Unggal Lebaran ikam lapah adek nei. Sebalikno, sekalei pun tiyan lak 
leketadekjo' Setiap Lebaran kami pergi ke sana. Sebaliknya, sekali pun 
mereka belum pemah ke sini' . . 
(4) 	 Tati makai kawai balak bigo. Sebalikno, adikno makai kawai limik bigo 
'Tati memakai baju terlalu besar. Sebaliknya, adiknya memakai baju 
terlalu kecil' 
(5) 	 Ikamnyesakadek libo. Sebalikno, tiyanyesakadekrabo 'Kami mencari 
ke hilir. Sebaliknya, mereka mencari ke hulu' . 
2.2.4 .5 Konjungsi Antarkalimat Keadaan 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan keadaan yang sebenamya 
dari yang dinyatakan adalah sebagai berikut: 
Setemenno , ... ' Sesungguhnya, .. .' 
Contoh penggunaan: 
(I) 	Tono mak lulus tes penerimoan pegawai. Setemenno, io sangun kak 
neduh bahwo mak bakal diterimo 'Tono tidak Iulus tes penerimaan 
pegawai. Sesungguhnya, ia memang telah menduga bahwa tidak bakal 
diterima'. . 
(2) 	 Tono ngiwenken Tini terus. Setemenno, Tono sangun kak sako ago 
ngelamar Tini 'Tono memperhatikan Tini terus. Sesungguhnya, Tono 
memang telah lama akan melamar Tini'. 
(3) 	 Kanen ino mak dikan tiyan. Setemenno, tiyan mak iling kanen sai gegeh 
ina 'Makanan itu tidak dimakan mereka. Sesungguhnya, mereka tidak 
suka makanan yang seperti itu'. 
(4) 	 Nyak kak sako mak mileng tiyan. Setemenno, nyak nyuweh jamo tiyan 
'Saya telah lama tidak menjumpai mereka. Sesungguhnya, saya benci 
kepada mereka'. 
(5) 	 Umei pllmmo mak cawo. Setemenl1o. umei mak serujeu 'Ibu diam tidak 
berkata. Sesungguhnya, ibu tidak setuju'. 
Lampiran 1 
INSTRUMEN PENELITIAN 







a. tanggal wawancara 
b. tempat wawancara 
c. nama pengumpul data 
II. 	 Daftar Pertanyaan 
a. 	 Berikut ini ada sejumlah katalpemyataan. Bagaimanakah Bapak/ 
Ibu menyatakan maksud katalpemyataan terse but dalam bahasa 
Lampung dialek Abung? 
I. di rumah 
2. di kantor 
3. di pasar 
4. di atas 
S. di bawah 
6. ke ladang 
7. ke sawah 
8. ke kebun 
9. ke laut 
10. ke gunung 
II. ke belakang 
12. ke atas 
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13. ke bawah 
14. ke depan 
15. ke samping 
16. ke hilir 
17. ke hulu 
18. ke tengah 
19. ke kiri 
20 . ke kanan 
21 . dari ketan 
22 . dari singkoflg 
23 . dari pisang 
24. dari jawa 
25 . dari belakang 
26. sebab meengantuk 
27. sebab letih 
28. sebab kemarau 
29. sebab pendek 
30. sebab besar 
31 . karen a sakit 
32. karena malas 
33 . karena sombong 
34. karena nakal 
35 . karena basah 
36. sejak kemarin 
37. sejak tadi pagi 
38. sejak tadi malam 
39. sejak dua hari yang lalu 
40. sejak hari Minggu 
41 . guna kepentingan 
42. guna kelangsungan 
43 . guna kebaikan 
44. guna keseimbangan 
45. guna perhatian 
46 . bagi kita 
47. bagi mereka 
48. bagi ayah 
49. bagi orang ramai 
(2) Nuwo ino wawai. SeLayen ina. pekno mak jaweh bigo anjak kaUur 
'Rumah itu bagus . Selain itu, tempatnya tidak terlalu jauh dari ka'!tor' . 
(3) 	 Datuk kak tuho. Selayen ino. io kak risek maring 'Oatuk sudah tua. 
Selain itu, ia telah sering sakit' . 
(4) 	 Mulei ino sikep. Selayen ina, kelakeuanno wawai 'Gadis itu cantik . 
Selain itu, kelakuannya baik ' . . 
(5 ) 10 kck sako mak sekula. Selayen ino, kesalahanllo disekula kak keliwat 
nayah ' !a telah lama tidak sekolah. Selain itu , kesalahannya di sekolah 
sudah terlalu banyak' . 
(6) 	 NtO\·o ino lunik. Tambah.an munih, igono ma.hhal bigo 'Rumah itu 
kecil. Tambahan pula harganya terJalu mahal' . 
(7 ) 	 Kebun ina berak. Tambahan munih, isseino nayah taneman sai kak 
ngehasilken 'Kebun itu lebar. Tambahan pula. isinya banyak tanaman 
yang telah menghasilkan'. 
(8) 	 Ikan appai gaweh anjak anek. Tambahan munih, ukkus adek /lei mak 
makko 'Saya baru saja dari kampung. Tambahan pula. ongkos ke sana 
tidak ada' . 
(9) 	 Mubil adek nei legei jarang. Tambahan munih. ukkusno mallal 'Mobil 
ke sana masih jarang. Tambahan pula, ongkosnya mahal '. 
(10 ) Di anek ikam nayah derian. Tambahan munih, igono lagei murah ' Oi 
kampung saya ban yak durian . Tambahan pula, harganya masih murah' . 
( 11 ) Di anek ikam nayah pek ngawil. !.agei nL/nih. pekna mak jaweh bigo 
anjak jo · 'Oi kampung sayabanyak tempat memancing. Lagi pula, 
letaknya tidak terJalu jauh dari sini '. 
(12) Sanak ino mak pandai ngebaco. Legei munilz, sanak ino tileu .Anak itu 
tidak tahu membaca. Lagi pula, anak itu tuli ' . 
(l3 )Ani rajin sembayang. !.agei mllnih. Ani kak bekerjo ' Ani rajin sem­
bahyang. Lagi pula, Ani telah bekerja'. 
(14) Mulei ino areng kiseng. !.agei munih. io mak sekula 'Gadis itu hitam 
pekat. Lagi pula, ia tidak bersekolah'. 
(15) Sanak ina lagei lunik. Lagei munih. ulLin whano kak ninggal unven 
'Anak itu masih kecil. Lagi pula, orang tuanya telah meninggal semua' 
2.2.4.4 Konjungsi antar kalimat kebalikan 
Konjungsi antarkalimat .penanda hubungan kebalikan dari yang 
dinyatakan: 
Sebalikna, ... ' Sebalilcnya, .. .' 
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Contoh penggunaan : 
(1) 	 Taneh ino dipacul. Selanjutno, taneh ino diu;nemi kikim 
'Tanah itu dicangkul. Selanjutnya, tanah itu ditanami singkong' 
(2) 	 Kikim dipajak. Selanjutno, kikim ino diguai tapai 'Singkong direbus. 
Selanjutnya, singkong itu dibuat tapai'. 
(3) 	 Tiyan nuwar buluh. Selanjutno, buluh ino dibelah-belah 
'Mereka menebang bambu. Selanjutnya, bambu itu dibelah-belah'. 
(4) 	 Tuti nulis sural guaijak Tono. Seradeu ino, io lapah adek pasar 'Tuti 
menulis surat untuk Tono. Setelah itu, ia pergi ke pasar'. 
(5) Tina muppeh di wai. Seradeu ino, ·Tina lapahjamo Tini 'Tina mencuci 
di sungai. Setelah itu, Tina pergi dengan Tini'. 
(6) Vmei ngakuk gulaian adek kebun. Seradeu ino, io ngekuk 'Ibu mengam­
. bil sayuran ke kebun. Setelah itu. ia menanak'. 
(7) 	 Tiyan /apah adek lawet. Seterusno, tiyan ngawil ,Mereka pergi ke laut. 
Seterusnya, mereka memancing'. 
(8) 	 Tiyan mejeng-mejeng di pinggir lawet. Seterusno, nyak mak pandai 
'Mereka duduk-duduk di pinggir laut. Seterusnya, saya tidak tahu'. 
(9) 	 10 mengan bereng bigo. Akhimo, betengno sakik 'Ia makan terlalu 
kenyang . Akhirnya, perutnya sakit'. 
(10) Sanak ino risek nulk kuruk sekula. Akhirno, 	io mak cakak kelas 'Anak 
itu sering tidak masuk sekolah. Akhimya, ia tidak naik kelas'. 
(11) Peninggalan ulun whono gelik dijual. Akhirno, urikno tano susah 
'Peninggalan orang tuanya habis dijual. Akhirnya, kehidupannya sekar­
ang susah'. 
(12) Tiyan risek temen piseu. Akhirno , tano tiyan kak bercerai 	'Mereka 
sering sekali bertengkar. Akhirnya sekarang mereka telah bercerai'. 
2.2.4.3 Konjungsi Disertai Kalimat Peristiwa 
Konjungsi antarkalimat penanda ada hubungan hal, peristiwa, atau 
keadaan lain di luar dari yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut: 
Selayen ina, .... 'Sela:in irn, .... ' 
Tambllhan nunih, ... 'Tambahan pula, .... ' 
lagei nunih , ... ' Lagi pula, 
Contoh penggunaan: 
(I) 	 Sobirin risek mak pedem degingei. Selayen ino, io keliwat nayah ngudut 
'Soqirin sering tidak tidurmalam. Selain itu, ia terlalu banyak merokok'. 
50.bagi murid 

5 I. untukminum 

52. untuk makan 
53. untuk belanja 
. 54. untuk tidur 
55. untuk menjolok 
56. dengan Sudin 
57. dengan saya 
58. dengan adik 
59. dengan kamu 
60. dengan menangis 

6 I. dengan bernyanyi 

62. dengan berjoget 
63. dengan menjerit 
64 . dengan menanak 
65. dengan kampak 
66. dengan linggis 
67. dengan cangkul 
68. dengan jerat 
69. dengan galah 
70. oleh siapa 
7 I . oleh Tono 
72. oleh kita 
73. oleh mereka 
74. oleh saya 
75. selama hidup 
76. selama menunggu. 
77 . selama makan 
78. selama berjalan 
79. mengajar 
80. bagaikan biawak lapar 
81. bagaikan orang gila 
82. bagaikan diiris sembilu 
83. bagaikan bulan kesiangan 
84. bagaikan cacing kepanasan 
85. kecuali sakit 
86. kecuali anak yatim 
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87. kecuali hujan 
88. kecuali hari Minggu 
89. kecuali anak kecil 
90. daripada tidak ada 
91. daripada luntang-Iantung 
.92. daripada tidur siang 
93. daripada Tono 
94. daripada yang putih 
95. selain dari adik 
96. selain dari kakak 
97. selain dari datuk 
98. selain dari nenek 
99. selain dari anak. 
100. sampai dengan hari ini 
101 . sampai dengan minggu depan 
102. sampai dengan bulan depan 
103. sampai dengan besok siang 
104. sampai dengan besok pagi 
105. sepanjang ingatanku 
106. sepanjang malam 
107. sepanjang perjalanan 
108. sepanjang jalan 
109. sepanjang pagar 
110. terhadap orang tua 
III . terhadap anak kecil 
112. terhadap anak yatim 
113. terhadap binatang 
114. terhadap harta 
115. beserta rombongan 
116. beserta ibu 
117. beserta anak istrinya 
118. beserta anjing pelacak 
119. beserta Aminah 
120. sekeliling rumah 
121 . sekeliling lapangan 
122. sekeliling gunung 
123. sekeliling sawah 
(6) 	 Ani nyuweh temenjamo Ana. Walau penano, io tetep nyambat lamun 
tumbuk Ana . 
, Ani benci sekali kepada Ana. Walaupun demikian, ia tetap menegur 
jika berjumpa dengan Ana'. 
(7) 	 Nyak mak iling jamo lakellno. Walau penano , nyak mak ago negahno 
'Saya tidak suka (dengan) kelakuannya. Walaupun demikian, saya 
tidak mau mencegahnya'. 
(8) 	 Nyak ngiram temen jamo io. Walau penano, Nyak mak ago adek nei 
'Saya rindu sekali kepada dia. Walaupun demikian, saya tidak mau 
ke sana'. 
(9) 	 Ayah ntarah jamo adik. Walau penano, io paglln ngejuk adik duit. 
, Ayah marah kepada adik. Walaupun demikian, ia masih memberi 
adik uang'. 
(10) Setemenno, nyak kak beteng. Walau peneno, nyak pagun ngakuk kanen 
sai dijukno. 
'Sebetulnya, saya telah kenyang. Walaupun demikian, saya masih 
mengambil makanan yang diberinya'. 
(II) lkarijimo mak ngemik. Kipakpenano, ikam mak lekek ngemis .'Kami 
orang yang tidak punya. Sekalipun demikian, kami tidak pernah 
mengemis'. 
(12) Dewi sakit beteng. Kipakpenano, io pagun agonarei 'Dewi sakit perut. 
Sekalipun demikian, ia masih mau menari'. 
(13) Mittar jinni bingei io mak pedem. Kipak penano. io mak kedugek . 
'Sejak tadi malam ia tidak tidur. Sekalipun demikian, ia tidak mengan 
tuk' . 
(14) N.',Iakawes temen. Kipakpenano, nyakntak ago nginum bir ' Sayahaus 
sekali. Sekalipun demikian, saya tidak mau minum bir'. 
(15) 	lkamjimo melarat. Kipak penano, igo direi pagun ikamjago 'Kami 
orang tak punya. Sekalipun demikian, harga diri masih kami jaga'. 
2.2.4.2 Konjungsi Antarkalimat berkelanjutan 
Konjungsi antar kalimat penanda hubungan kelanjutan sesuatu yang 
dinyatakan pada kalimat sebelumnya 

Selanjutno, ....... ' Selanjutnya, ........... ' 

Seradeu ino, ...... ' Setelah ttu, .......... ' 

Seterusno, ......... 'Seterusnya, ......... .' 





(4) 	Dangken jimmeh, tano pun nyak sanggup ngelapaheino 'Jangankan 
besok, sekarang pun saya sanggup menjalaninya' 
(5) 	lduh setujeu iduh makwat, io pummo mak cawo 'Entah setuju entah 
tidak, ia diam tidak berkata' . 
(6) lduh iling iduh mab.·at senlllsteino diakuk pai 'Entah suka entah tidak 
seharusnya diambil dulu' . 
2.2.4 Konjungsi Antarkalimat 
Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang mel1ghubungkan kali­
mat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi ini ditempatkan 
setelah tanda baca akhir, dimulai dengan huruf kapital, dan diikuti oleh 
tan'da baca koma. Berikut ini dikemukakan contoh-contoh konjungsi be­
serta fungsi konjungsi itu . 
2.2.4.1 Konjungsi Antarkalimat Bertentangan 
Konjungsi antarkalimat penanda hubungan kesediaan melakukan sesuatu 
yang berbeda atau bertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat 
adalah sebagai berikut : 
Najin penano, ... ' Meskipun demikian, .. .' 

WaLau penano, ... ' Walaupun demikian, ... ' 

Kipak penano, ... ' Sekalipun dem.ikian, .. .' 

Contoh penggunaan : 
(I) 	 ULun tuhono mak setujeu. Najin penano, uLlin tlthono tetep meger. 
'Orang tuanya tidak setuju. Meskipun demikian, orang tuanya tetap 
datang ' . 
(2) 	 Ani sa kit kedis . Najin penano, io pagull kuliah. 
'Ani sakit gigi . Meskipun demikian, ia tetap kuliah' 
(3) 	 lkam kak paLai unyen. NjJjin penano, ikam mak baradeu. 
'Kami telah letih semua. Meskipun demikian, kami tidak berhenti' . 
(4) 	 Sudin maring. Najin penano, io pagwi bekerjo. 
'Sudin sakit. Meskipun demikian, ia masih bekerja'. 
(5) 	 Ateikeu sakik nengei ceritono. Najin penano, nyak pC/gun mahho. 
'Hatiku sakit mertdengar ceritanya. Meskipun demikian, saya masih 
tertawa' . 
124. sekeliling kebun 
125. menjelang subuh 
126. menjelang siang 
127. menjelang pagi 
128. menjelang magrib 
129. menjelang malam 
130. sekitar pukul tiga 
131 . sekitar subuh 
132. sekitar kebun 
133. sekitar pasar 
134. sekitar sungai 
135 . menurut berita radio 
136. menurut keterangan adik 
137 . menurut cerita ibu 
138. menurut siaran televisi 
139. menuju kampung 
140. menuju matahari terbit 
141 . menuju matahari terbenam 
142. menuju pasar 








151 . sewaktu 
152. sementara 
153. sambi I 
154. selagi 
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165 . andainya 
166. supaya 
167 . biar 
168. agar 
169. meski (pun) 
170. 	wa1au 
171. seolah-olah 
1 72. seperti 
173. sebab 




178 . bahwa 
179. dengan 
180. tidak hanya .. . , tetapi .. . juga .. .. 
181. jangankan ... ,.... pun "" 
182. entah ... entah "" 
183. Meskipun demikian 
184. Walaupun demikian 
185. SekaJipun demikian 
186. Selanjutnya 
187. Setelah itu 
188. Seterusnya 
189. Akhimya 
190. Selain itu 
191 . Tambahan pula 
) 92 . Lagi pula 
193. SebaJiknya 
194. Sesungguhnya 
195 . Malahan 
196. Tetapi 
197. Akan tetapi 
Contoh dalam kalimat: 
(1) 	10 nulis kunang pungell kireino 'Ia menufis dengan ~ngan 
kirinya' . 
(2) 10 nL/lis makai pungeu kireino 'Ia menuJi s dengan tangan 
kirinya' . 
(3) Sanak ina nakat kunang itan sai war di san ' Anak itu memanjat 
dellgan tangga yang ada di situ' . 
(4) Sanak ina Ilakar makai ijan sas war di san' Anak itu memanjat 
dengan tangga yang ada di situ'. 
(5) 	Katcil ina d:irinjuk kunang pinJo sai diguai avail 'Kancil itu 
ditangkap dengan jerat yang dibuat ayah'. 
(6) Katcil lno dirinjuk makai ninJo sai diguai ayah 'Kancil itu 
ditangkap dengan jerat yang dibuat ayah'. 
2.2.3 Konjungsi Korelatif 
Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 
kata, frasa , atau klausa dan kedua unsur yang dihubungkan itu mempunyai 
status sintaksis yang sarna. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang 
dipisahkan antara salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. 
Berikut ini dikemukakan contoh-contoh konjungsi tersebut . 
.. .... , tapei .. .. munih ... . 
.. .... '" tetapi .... juga .... " .. ' 
dang ken . .. ; . .. l2Y11.- . . . . 
'jangankan ... , ... pun . .. . 
idllh . .. iduh ... . 
'entah ... entah .. 
Contoh dalam kalimat 
( I) Laven cUino nikeu sai dikisUJ1g, rapei nyak munih dikavun ngeiamoeino 
"Tidak hanya kamu yang disuruh, letapi saya juga disuruh menemani­
nya ' . 
(2) Sai 111 eger layen cUino apakno. rapei induino munih nuruk ' Yang datang 
tidak hanya bapaknya, tetapi ibunya juga turul ' . 
r (3 ) Dangken nikeu, cawoan apakno pun mak dideng eino 'Jangankan kamu , 
perkataan bapaknya pun tidak didengamya ' . 
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yang kebanjiran' . 
(7) Tina kerabaian sehinggo io mak sangguP meger 'Tina ketakutan 
sehingga ia tidak sanggup datang' . 
(8) Kiai mak meger sehinggo masalah ijo mak dapek dilaJeuken 
'Kakak tidak datang sehingga masalah ini tidak dapat di­
lanjutkan'. 
(9) Ujan kak sako mak lUrun sehinggo taneman nayah sai mateiz 
'Hujan telah lama tidak turun sehingga tanaman ban yak yang 
mati'. 
(I'()) Ali telae sehinggo io mak dijuk gllreu kuruk 'Ali terlamoot 
sehingga ia tidak diperbolehkan guru masuk'. 
2.2 .2.9 	 Konjungsi Subordinatif Penjelasan 
Konjungsi subordinatif penanda hubungan penjelasan : 
bahwo'bahwa' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	Ayah ngenei kabar bahwo jimmeh io meger 'Ayah memberi 
kabar bahwa besok ia datang'. 
(2) Nyak lak 	pandai bahwo nikeu kak kawin 'Saya belum tahu 
bahwa kamu telah menikah'. 
(3) 	lkam sang un kak pandai bahwo io mak iling 'Saya memang 
sudah tahu bahwa ia tidak suka' . . 
(4) Cureu ngejuk pengumuman _ahwo unyen murid mustei makai 
kawai seragam sekula 'Guru memberi pengumuman bahwa 
semua murid harus memakai baju seragam sekolah' . 
(5) Ani ngenei keterangan bahwo nuwono kak Pindah 'Ani memberi 
keterangan bahwa rumahnya telah pindah'. 
2.2.2 .10 	Konjungsi SubordiI)atif Cara 











199. Oleh sebab itu 
200. Karepa i tu 
201. Sebelum itu 
b. 	 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata tugas yang fungsinya untuk 
mengungkapkan rasa hati pembicara,memperkuat rasa hati,seperti 
perasaan heran, kagum, jijik, atau benci, digunakan kata tertentu pada 
awal kalimat ygng mengandung makna pokok. Untuk mengemukakan 
betapa indahnya rumah yang dilihat, misalnya, tidak hanya dikatakan' 
lndah sekali rumah iru, tetapi pembicara akan mengawalinya dengan 
kat a seru aduh yang mengungkapkan rasa hatinya. Dengan demikian, 
kalimat, Aduh, indah sekali rumah itu tidak hanya mengemukakan 
fakta, tetapi sekaligus rasa hati pembicara. 
Bagaimanakah halnya dalam bahasa Lampung dialek Abung? Mohon 
BapakJIbu jelaskan! 
c. 	 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata tertentu yang fungsinya untuk 
membatasi maknajumlah nomina (kata benda) . Kata yang mengacu ke 
makna tunggal, misalnya, sang: sang juara, sang merah putih; Yang 
mengacu ke makna kelompok adalah para: para guru, para petani; 
Yang mengacu ke makna netral (dapat bermakna tunggal dan dapat 
pula bermakna kelompok), bergantung pada konteks kalimatnya adalah 
si: si Fatimah, si hitam manis, dan si miskin. 
Bagaimanakah halnya dalam bahasa Lampung dialek Abung? 
Kami mohon BapakJIbu dapat menjelaskannya! 
d. 	 Dalam bahasa Indonesia terdapat kata -kah, -lah, -tah, dan -plln. 
Masing-masing kata itu memiliki fungsi tersendiri. Kata -kah, misalnya, 
berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. 
Contoh: 
I) Dia yang pergi (kalimat berita). 
2) Diakah yang pergi.? (kalimat tanya). 
Bagaimanakah halnya dalam bahasa Lampung dialek Abung') 
Kami mohon Bapak/lbu dapat menjelaskannya! 
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e. 	 Berikut ini ada sejumlah kalimat. Bagaimanakah Bapak/lbu 
menyatakan maksud kaIimat berikut dalam bahasa Lampung dialek 
Abung? 
I. 	 Nanti malam jumpai saya di rumah. 
2. 	 Saya berada di kanror dari pagi hingga sore . 
3. 	 Ia berdagang di pasar. 
4. 	 Letakkan buku ini di aras meja itu. 
5. 	 Kucing itu bersembunyi di bawah kursi . 
6. 	 Mereka pergi ke ladang. . 
7. 	 Sudin sedang pergi ke sawah. 
8. 	 Ibu ke keblln dengan adik. 
9. 	 Kakak pergi mengail ke lour. 
10. Hari Minggu yang lalu, kami pergi ke gunung. 
II. Ia pergi ke belakang rumah. 
12. Kucing itu berlari kearas genting. 
13. Tiku s bersembunyi ke bawah lemari. 
14. Ayam berlari ke depan. 

IS. Anjing mencari ke samping rumah. 

16. Mereka pergi ke hilir. 
17. Kami mencari ke hulu. 
18. Anak itu berenang ke rengah. 
19. Sampai di simpang em pat, kamu ke kiri. 
20. Adik pergi ke kanan. 
21. Kue ini dibuat dari keral1. 
22. Banyak kue yang dapat dibuat dari singkong. 
23. BanYak orang yang membuat keripik dari pisang. 
24. Mulyanto dari }awa. 
25. la datang dari belakang. 
26. Kelihatannya an ak itu pucat sebab menganruk. 
27. Pekerjaan itu belum dilanjutkan sebab lerih. 
28. Tanaman banyak yang mati sebab kemarau. 
29. Penggalah itu tidak sampai sebab pendek. 
30. Benang itu tidak masuk di jarum sebab besar. 
31. la tidak sekolah karena sakir. 
32. Ali tidak naik kelas karella malas. 
33. Dewi dibenci orang karena SOl11bOllg . 
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2.2.2.7 Konjungsi Subordinat Penyebaban 








Contoh dalam kalimat: 
(1) Kak sako io mak meger sebab mak makko agono lagei 'Telah 
lama ia tidak datang sehab tidak ada maunya lagi' . 
(2) 	Kak sako io mak meger ulah mak makko agono lagei 'Telah 
lama ia tidak datang karena tidak ada maunya lagi'. 
(3) Dm"'ah ino io mak kuruk sebah allokno maring 'Siang ini ia 
tidak masuk sebab anaknya sakit ' . 
(4) Dml'ah ino io mak kurukulah anakno maring 'Siang ini ia tidak 
masuk karena anaknya sakit '. 
2.2.2 .8 Konjungsi Subordinatif Pengakibatan 








Contoh dalam kalimat. 
(I) Tiyall moJ..: ngellei pandai mulo ikam mak meger 'Mereka tidak 
memberi tahu maka saya tidak datang ' . 
(2) 	10 mak leker belazar mulo mak cakak ketas 'la tidak pernah 
belajar maka tidak naik kelas'. 
(3) Tini da,mh ino l1liH'ang juga mulo matono baluk Tini siang ini 
menangis terus maka matanya sembab ' . 
(4 ) Anjak rukuk io lak menga/1 mulo kumJ..: allgin 'Sejak pagi ia 
belum makan maka masuk angin ' . 
(5 ) Adik ngelawan mulo disebar avah 'Adik melawan maka di­
pukul ayah ' . 
(6 ) Ujan 	 runtll anjak'sinno bingei tigeh rukuk iJo kedekemen 
sehinggo IlU.VO navah sai kebanjiran ' Huj an turun sejak tadi 
malam hingga pagi ini deras sekali sehingga rumah banyak 
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Contoh dalam kalimat: 
(l) Rasan ijo lajeu kipak io mak ago nulung 'Pekerjaan ini terns 
meski ia tidal< mau membantu'. 
(2) Rasan ijo lajeu walau io mak ago nlliung 'Pekerjaan ini terns 
walau ia tidak mau membantu'. 
(3) 	Rasan ijo lajeu najinio mak ago nulung 'Pekerjaan ini terns 
meskipun ia tidak mau membantu' . 
(4) Kipak kak belajar dawah debingei, 	 io pagun mak pandai. 
'Meski telah belaJar siang malam, ia masih tidak tahu'. 
(5) 	 Walau kak belaiar dawah debingei. io pagun mak pandai 
'Walau telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu'. 
(6) NaJin kak belatar 	dawah debingei, io pagun mak pandai 
'Meskipun telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu'. 
2.2.2.6 Konjungsi Subordinatif Kemiripan 










Contoh dalam kalimat : 
(I) Nikeu pummo juga seulah-ulah mak kenai jamo nyak 'Kamu 
diam saja seolah-olah tidak kenal dengan saya' . 
(2) Nikeu pummojuga gegeh sak kenai samo nyak 'Kamu diam saja 
seperti tidak kenai dengan saya'. 
(3) Nikeu pummo jugo geh mak kenai iamo nyak 'Kamu diam saja 
seperti tidak kenai dengan saya'. 
(4) Pekerjoan ijo mak makko guno seulah-ulah nsappakkenyar di 
lawer 'Pekerjaan ini tidak ada guna seolah-olah mencam­
palckan garam d,i laut'. 
(5) Pekerjoan ijo mak 	makko guno gegeh nyawpakken uvah di 
lawet 'Pekerjaan ini tidak ada guna seperri mencampakkan 
garam di laut'. 
(,6) Pekerjoan ijo mak makko agunG geh nyappakken uyah di laver 
'Pekerjaan ini tidak ada guna seperri mencampakkan garam di 
laut' . 
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34. 	 Adik dipukul itu karma nakal. 
35. ' 	 Kayu itu tidak terbakar karena basah. 
36. 	 Sejak kemarin mereka tidak datang . 
37 . 	 Bunda pergi sejak tadi pagi. 
38. 	 Hujan turnn sejak tadi malam. 
39. 	 La tidak pulang sejak dua hari yang lalu. 
40. 	 Saya puasa sejak hari Minggu. 
41. 	 Masjid ini dibuat guna kepentingan orang ramai. 
42. 	 Belajar yang sungguh-sungguh guna kelangsLlngan hidup. 
43. 	 Musyawarah itu perlu guna kebaikan kita bersama.· 
44. 	 Di samping bekerja, jangan melupakan sembahyang guna 
keseimbangan dunia dan akhirat. 
45 . 	 Hal ini perlu ditegaskan guna perhalian mereka. 
46. 	 Bagi kita masalah ini tidak ada arti. 
47. 	 Bagi mereka hal ini penting sekali. 
48 . 	 Masalah ini bagi ayah dianggapnya kecil. 
49. 	 Bagi orang ramai hal itu biasa saja. 
50. 	 Hal itu bagi murid tidak penting. 
51. 	 Jika untuk minum, air ini cukup. 
52. 	 Ikan itu untuk dimakan nanti sore. 
53. 	 Untuk belanja di sana, memang sudah ada. 
54. 	 Sarong ini untuk ridur. 
55. 	 La mengambil galah unruk menjolok mangga. 
56. Ahmad pergi mengail dengan Sudin. 
57 . Kamu pergi besok dengan saya. 
58. 	 Bunda ke pasar dengan adik. 
59. 	 Mereka ke sana dengan kamu. 
60. 	 La pergi ke sana dengan saya. 
61. 	 Tina bercerita sambil menangis. 
62 . 	 Lbu menjahit sambil bemyanyi. 
63. 	 Anak itu memetik gitar sambi! berjoget. 
64 . 	 La berlari sambil menjerit. 
65. 	 Kakak membuat kue sambi!menanak. 
66. 	 Pohon itu ditebang dengan k£lInpak. 
67. 	 Mencabut paku itu dengan linggis. 
68. 	 Mereka membersihkan siring dengan cangkul 
69. 	 Burnng itu ditangkap dengan jerat. 
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70. Saya mengambil jambu dengan galah. 
7l. Buku ini robek oleh siapa ? 
72. Buku itu robek oleh Tono. 
73. Buku ini jangan sampai rusak oleh kita. 
74. Barang itu rusak oleh mereka. 
75 . Masalah itu telah selesai oleh saya. 
76. Selama hidup saya baru mendengar bahwa ada perempuan 
bersuami dua. 
77. Selama menunggu kapal merapat, saya membaca koran. 
78. 	' 1a tidak berhenti bercerita selama makan. 
79. Selama beljalan ia kugendong . 
80. Pak Tono merokok terus selama mengajar. 
81 . la makan lahap sekali bagaikan biawak lapar. 
82. Sejak tadi pekerjaaannya mengoceh bagaikan orang gila. 
83. Hatiku sakit bagaikan diiris semhilu. 
84. Mukanya pucat bagaikan bulan kesiangan. 
100. 	 Tidak ada yang diperboJehkan ikut selain dari anak. 
101. 	 Sampai dengan hari ini. saya beJum mengetahui apa 
kesimpu Jannya. 
102. 	 Kamu menunggu dulu sampai dengan minggu depan . 
103. 	 Jika sampai dengan bulan depan tidak ada kabar, kita pergi ke 
sana. 
104. 	 Kita tunggu dulu sampai dengan besok siang. 
105. 	 Kamu yang menjaga barang ini sampai dengan besok pagi. 
106. 	 Sepanjang ingatanku, ia tak pemah bohong. 
107. 	 Sepanjang maiam adik tidak tidur karena giginya sakit. 
108. 	 Sepanjang perjalanan ia menceritakan riwayat kehidupannya 
dengan kamu. 
109. 	 Sepanjang jaian ditanami mereka pinang. 
110. Mereka memasang bendera sepanjang pagar. 
Ill. Terhadap orang tua, kita harus mempunyai adab. 
112. 	 Jangan terlalu jahat rerhadap allak kecil. 
113 . 	 Terhadap anak yatim , kita harus menunjukkan kasih sayang. 
114. 	 Jangan sembarangan rerhadap binarang sebab binatang itu 
makhluk Tuhan juga. 
liS. 	 Terhadap hana, kita harus berhati-hati sebab harta dapat 
membuat persaudaraan rusak . 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	Kentsuhan ino milk tiabul umpamo/lo tiyan tetamo ngertei 
'Kerusuhan itu tidak timbul umpamanya mereka sarna-sarna 
mengerti' . 
(2) Kerusuhan ino mak rimbulmisalno tiyanjejamo nger 'Kerusuhan 
itu tidak timbul misalnya mereka .sama -sarna mengerti . 
(3) 	 Kerusuhan ino mak rimbul sekirono tiyan jejamo ngertei 
'Kerusuhan itu tidak timbul sekiranya mereka sarna-sarna 
mengerti '. 
(4) 	Kerusuhan ino mak timbul seandaillYo tiyan jejamo ngenei 
'Kerusuhan itu tidak timbul seandaillya mereka sarna-sarna 
mengerti. 
(5) 	 Kerusuhan ino mak timbul andaino riya/l jejamo ngertei 
'Kerusuhan itu tidak timbul andainya mereka sarna-sarna 
mengerti 
(6) Nyo tidak ram wnpamono riyan mak meger 'Apa tindakan kita 
umpal11anya mereka tidak datang 
Contoh daJam kalimat: 
(I) Dang Aupo jamo Euhan sunaso lIrik ram seiamar jangan lupa 
kepada Tuhan supaya hidup kita selamat' . 
(2) Dang lupo jamo Tuhan agen urik ram selasar 'Jangan Jupa 
kepada Tuhan biar hidup kita seJamat'. 
l3) Dang lupo Jamo Tultan mangi urik ram selamar 'Jangan lupa 
kepada Tuhan agar hidup kita selamat'. 
(4) 	Belajar sai nemen supayo nikeu pitter 'Belajar yang serius 
supaya kamu pintar' . 
(5) Belajar sai nemen tagen nikeu piner 'Belajar yang serius biar 
kamu pintar' . 
(6) Beiajar sai nel71en mangi nikeu piner 'Belajar yang serius agar 
kamu pintar' . 
2.2.2.5 	 Konjungsi Subordinat Konsesif 
Konjungsi subordinatif penanda konsesif sebagai berikut : 
kipak 'meski' 
walau 'walau ' 
najin 'meski (pun)' 
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(13) Cek nyak lahir. nyak lak leket nengei ngemik ulai pandai 
pattun 'Setak saya lahir, saya belum pernah mendengar ada 
ular brsa bernyanyi' . 
(14) 	Usahono latear eek sanak ito lahhir 'Usahanya lancar sejak 
anak ini lahir' . 
2.2.2.2 Konjungsi Subordinat Syarat 








Contoh dalam kalimat: 
(I) Nyak mak lapah lamLin nikeu mak nyinggah 'Saya tidak pergi 
jika kamu tidak menjemput' . 
(2) 	Nyak Bak lapah ki nikeu mak singgah 'Saya tidak pergi jika 
kamu tidak menjemput'. 
(3) Nyak mak apah asal nikeu sak nyinggah 'Saya tidak pergi asal 
kamu tidak menjemput'. 
(4) Kekalau dapek radeu lamun ram tejamo sabar 'Mudah-mu­
dahan dapat selesai jika kita sarna-sarna sabar'. 
(5) Kekalau dapek radeu ki ram ietamo sabar 'Mudah-mudahan 
dapat selesai jika kita sarna-sarna sabar'. 
(6) Kekalau dapek radeu asal ram tejamo sabar.'Mudah-mudahan 
dapat selesai asal kita sarna-sana sabar' . 
2.2.3.3 Konjungsi Subordinatif Pengandaian 
Konjungsi subordinatif penanda hubungan pengandaian sebagai 
berikut. 







seandaino ' seandainya' 





116. Bupa.ti beserta romb«>ngan pergi melihat mahasiswa yang 
sedang keIja bakti di wilayah itu. 
117. Ayah pergi ~eserta ibu. 
118. Sejak minggu yang lalu, laki-Iaki itu pindah beserta anak 
istrinya. 
119. Ro.mbogan polisi pergi beserta anjing pelaeak. 
120. Ani beserta Aminah mencuci di sungai. 
121. Sekeliling ntmah diberinya pagar. 
122. Sekeliling lapangan penuh orang yang menonton . 
123. Sekeliling gunung banyak tanaman yang tidak terurus Jagi. 
124. Sekeliling sawah banyak genjer dan kangkung tumbuh. 
125. Tanaman sekeliling kebun itu subur-subur. 
126. Ayam berkokok menjelang subuh. 
127 . Mereka sampai di sana menjelang pagi. 
128. Menjelang siang mereka barn tiba di sini. 
129. Menjelang magrib jangan keluar dari rumah. 
130. Ia kern bali menjelang malam. 
13 J. Ia pergi sekitar pukul riga. 
132. Mereka datang sekirar subuh. 
133. Banyak pohon jati sekitar kebun. 
134. Sampah bertumpuk-tumpuk di sekitar pasar. 
135. Banyak pohon bungur tumbuh sekitar sungai. 
136. Menurut berita radio tadi pagi, di Lampung banyak orang 
yang terserang penyakit muntah berak. 
137. Menurut keterangan adik, mereka memang telah lama 
mengin tip. 
138. Menuntl eerita ibu, gadis itu memang tidak mau. 
139. Menurut siaran televisi tadi malam, siang ini di Lampung 
hujan . 
140. Menurtlt eerita kakak, sumur-sumur di sana banyak yang 
kering. 
141. lalan menlljll kwnpung itu ban yak rumput. 
142. Mereka pergi menuju matahari terbit. 
143. lalan pulang melluju matahari terbenam. 
144. lalan menujll pasar telah diaspal. 
145 . Kamu berjalan terus menuju hilir. 




147. 	 Tina tidak naik kelas karena ia sering tidak sekolah. 
148. 	 Pekerjaan itu belum di1anjutkannya sebab letih. 
149. 	 Pekerjaan itu belum di1anjutkannya sebab ia se.dang menjen­
guk ibunya sakit. 
ISO. Hujan turun sejak tadi malam. 
lSI. eu~an turun sejak kami sampai di sini. 
IS2. Saya membawa dua dan adik membawa satu. 
IS3. Halimah memetik gitar, Tina bemyanyi, dan adik berjoget. 
IS4. Ibu menanak di dapur dan Halimah menjahit baju di kamar. 
ISS. Suaminya yang mengambilnya dan istrinya yang menjualnya. 
IS6. Yang mencuci baju itu Tina dan yang menyeterikanya Tini . 
IS7. Ia membeli baju serra celana. 
IS8. Kami pergi membawa nasi. air minum, sel1a kue. 
IS9. Malam itu dingin sekali serra banyak nyamuk. 
160. 	 Ayah sena ibu memang tidak suka pada gadis itu. 
161. 	 Bantal,guling, serra kasur yang dibelinya kemarin diambil 
pencuri. 
162. 	 Eriyati dan Hesti sedang sekolah. 
163. 	 Andik dan Jaya Utama sedang kuliah. 
164. Tono membeli ikan dan sayuran. 
16S. Harga kopi dan lada memang telah lama naik. 
166. 	 Yang pergi ke sana kamu dan saya. 
167. 	 Kita yang ke sana afau kita yang menunggu di sini. 
168. 	 Pekerjaan ini kita lanjutkan arau kita berhenti dulu . 
169. 	 Saya aratt kamu yang menyusulnya. 
170. Kita pergi sekarang atau pergi nanti. 
17 J. Kamu pergi sendiri mau pergi dengan saya. 
172. 	 Anak itu nakal. rerapi ia pintar. 
173. 	 Ia tidak pandai bemyanyi, retapi pandai menggitar. 
174. Kita boleh ikut, telapi bayar sendiri. 

17S. Saya mau menolongnya, tetapi saya tidak ada daya. 

176. 	 Saya bisa meminjami kamu uang, tetapi belum bisa sekarang. 
177 . 	 Ani memang cantik, tetapi ia bodoh. 
178. 	 Dewi anak orang kaya, tetapi ia tidak sombong. 
179. 	 Anak itu telah kuliah, terapi cara berpikimya seperti orang.­
yang tidak sekolah . 












lI1ittar ' sejak' 
cek 'sejak' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Tisan lapah seradeu mengan da ....·ah 'Mereka berangkat sesu­
dah makan siang'. 
(2) 	Masalah ijo mustei kak selesai selab.;at arah tigeh 'Masalah 
ini harus sudah selesai sebelum ayah tiba' . 
(3) 	Nyak mulang serelik sangeu sai dijukmeu ijo 'Saya pulang 
sehabis bekal yang diberimu ini' . 
(4) 	10 lapah sewatteu nsak lagei pedem 'Ia pergi sewaktu saya 
sedang tidur' . 
(S) Ram mejeng-mejeng Iltt sepenan ttyan lak tigeh 'Kita duduk­
duduk dulu sementara mereka belum sampai .. 
(6) 	 Nikeu sai ngurus izo sementaro nyak lapah 'Kamu yang 
mengurus ini , sementara saya pergi'. 
(7 ) Adik nabuli lter suwo Dattul1 'Adik memetik gitar sambiI 
bemyanyi'.. 
(8) Selagei nguro, nikeu mustei belajar sai Ilemen 	'SeJagi muda, 
'kamu hams belajar yang serius' . 
(9) Nyak mak bangik badan selamo IIlkeu lapah 'Saya tidak enak 
badan selama kamu pergi' . 
(10) 10 lanah ketiko wl1ei nwppeh di wai 'Ia pergi ketika ibu 
mencuci di sungai' . 
(I I )Sappai nyak muleh, nikeu dang tandak al1jakjo 'Sampai saya 
kemball, kamu jangan pergi dari sini'. 
(12) 10 iling ngupei mittar tinggal di Lappung 'Ia suka mengopi 
sejak tinggal di Lampung'. 
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(8) 	Sanak ina kak kuliah. anying carD bepiklmo gegeh ulun sai I1wk 
sekula'Anak itu telah kuliah, tetapi eara berpikimya'seperti orang 
yang tidak sekolah'. 
(9) 	Ragah ino rajin sembayyang, anying pagun risek bejudei 'Laki-Iaki 
itu rajin salat, tetapi masih sering berjudi ' . 
(IO)ko bekerjo dawah debingei, anying hasilno 	mak kenahan 'la 
bekerja siang malam, tetapi hasilnya tidak kelihatan'. 
( II )Sabah ino kak diJuk pupuk, tapei hasilno biasobiaso begaweh . 
'Sawah itu telah diberi pupuk, tetapi hasilnya biasa-biasa saja'. 
( 12) Bebai ino kawin kak put/uh tahun, tapei lak gemik anak. 'Perempuan 
itu kawin telah sepuluh tahun, tetapi belum mempunyai anak'. 
(I T1Saiamah meruwai Aminah. tapei Aminah ding Samo io'Salamah 
madu Aminah, tetapi Aminah suka kepadanya'. 
. (14 ) Eriyati sayang samo Hesti . lapei lamun pandes liyan piseu yuga 
'Eriyati sayang kepada Hesti , tetapi jika berdekatan mereka 
bertengkar terus'. 
(15)Ujan kak rurun jugo, tapei 	sumllr-sumur pagun kering "Hujan 
telah turun terus, tetapi sumur-sumur masih kering ' . 
2.2 .2 Konjungsi Subordinatif 
Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 
klausa atau lebih yang tidak memiliki status sintaksis yang sarna. Salah satu 
dari klausa itu menjadi anak kalimat dari kalimat induknya (Depdikbud, 
1988:237). Kiausa yang menjadi anak kalimat itu didahului oleh konjungsi . 
subordinatif. 
Konjungsi subordinatif bahasa Lampung dialek Abung dapat dikelom­
pokkan menjadi sepuluh jenis, yakni konjungsi subordinatif (1) waktu, (2) 
syarat, (3) pengandaian, (4) tujuan, (5) konsesif, (6) kemiripan, (7) penye­
baban , (8) pengakibatan, (9) penjelasan, dan (10) eara. Berikut ini 
dikemukakan eontoh-contoh konjungsi subordinatif dari setiap kelompok 
itti . 
2 .2 .2.1 Konjungsi Subordinatlf Waktu 
Konjungsi subordinatif penanda hubungan waktu adalah sebagai 
byrikut. 
seradell ' sesudah' 
selakwal'sebelum' 
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181. 1a bekerja siang malam, tetapi hasilnya tidak kelihatan. 
182. Sawah itu telah diberi pupuk, rcrapi hasilnya biasa-biasa saja. 
183. Perempuan. itu kawin telah sepuluh tahun, telapi belum 
memiliki anak. 
184. Sebetulnya, saya mau menolongnya, telapi sikapnya mem­
buat saya benei. 
185. Eriyati sayang kepada Hesti, letapi jika berdekatan mereka 
bertengkar terus. 
186. Hujan telah turun terus, telapi sumur-sumur masih kering 
terus. 
187. Mereka be rang kat sesudah makan ssssiang. 
188. Masalah ini harus sudah selesai sebelum ayah tiba. 
189. Saya pulang sehabis bekal yang diberimu ini . 
190, 1a pergi sewaktu saya sedang tidur. 
191. Kita duduk-duduk dulu sementara mereka belum sampai . 
192. Kamu yang mengurus ini sementara saya pergi. 
193. Adik memetik gitar sambil bernyanyi. 
194. Selagi muda, kamu harus belajar yang serius . 
195. Saya tidak enak badan selama kamu pergi. 
196. 1a pergi ketika ibu meneuei di sungai. 
197. Sampai saya kembali, kamu jangan pergi dari sini. 
198. 1a suka mengopi sejak tinggal di Lampung. 
199. Sejak saya lahir, saya belum pernah mendengar ada ular bisa 
bemyanyi. 
200. Usahanya lanear sejak anak ini lahir. 
201. Anak ini rajin sembahyang sejak umur enam tahun. 
202. Saya tidak pergi jika kamu tidak menjemput. 
203 . Saya tidak pergi asal kamu tidak menjemput. 
204. Mudah-mudah dapat selesai jika kita sama-sama sabar. 
205. Mudah-mudahan dapat selesai asal kita sarna-sarna sabar. 
206. Kerusuhan itu tidak timbul upamanya mereka sama-sama 
mengerti .. 
207. Kerusuhan itu tidak timbul misalnya mereka sama-sama 
mengerti . 
208. Kerusuhan itu tidak timbul sekiranya mereka sarna-sarna 
mengerti . 
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209. Kerusuhan itu tidak timbul seandainya sarna-sarna mengerti. 
210. Kerusuhan itu tidak timbul andainya mereka sarna-sarna 
mengerti. 
211. Apa tindakan kita umpamanya mereka tidak datang. 
212. Apa tindakan kita misalnya mereka tidak datang. 
213. Apa tindakan kita sekiranya mereka tidak datang. 
214. Apa tindakan kita seandainya mereka tidak datang. 
215 . Apa tindakan kita andainya mereka tidak datang . 
216. Jangan lupa kepada Tuhan supaya hidup kita selamat. 
217 . Jangan lupa kepada Tuhan biat hidup kita selamat. 
218. Jangan lupa kepada Tuhan agar hidup kita selamat. 
219 . Belajar yang serius supaya kamu pintar. 
no. Belajar yang serius biar kamu pintar. 
221. belajar yang serius agar kamu pintar. 
222. Pekerjaan ini terus meski ia tidak mau membantu . 
223 . Pekerjaan ini terus walau ia tidak mau embantu. 
2~. Pekerjaan ini terus meskipun ia tidak mau membantu. 
n5. Mesh telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu. 
n6. Walau telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu. 
227 . Meskipun telah belajar siang malam, ia masih tidak tahu. 
n8. Kamu diam saja seolah-olah tidak kenai dengan saya. 
229. Kamu diam saja seperti tidak kenaI dengan saya. 
230. Pekerjaan ini tidak ada guna seolah-olah mencamkkan garam 
di laut. 
231. Pekerjaan ini tidak ada guna seperti mencamkkan garam di 
Iaut. 
232. Telah lama ia tidak datang sebab tidak ada maunya lagi . 
233.' Tel ah lama ia tidak datang karena tidak ada maunya lagi. 
234. Siang ini ia tidak masuk sebab anaknya sakit. 
235. Siang ini ia tidak masuk 1w.rena anaknya sakit. 
236. Mereka tidak memberi tahu maka saya tidak datang. 
237 . la tidak pernah belajar maka tidak naik kelas. 
238. Tini menangis terus maka matanya sembab. 
239. Dari pagi ia belum makan maka masuk angin . 
240. Adik nakal maka dipukul ayah. 
~f. Sudin takut sampai ia sakit. 
242. la terlompat masuk siring sampai giginya patah. 
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(2) Halimah nabah iter, Tina Sattun, dan adikjugit 'Halimah memetik 
gitar, Tina bernyanyi, dan adik berjoget' . 
(3) 	Vmei ngekuk di daPur dan Halimah nveruk kawai di kama/'Ibu 
menanak di dapur dan Halimah menjahit bajo di kamar' . 
(4) Ayah dan umei kak tigo bingei minek di pek kiai 
'Ayah dan ibu telah tiga malam bermalam di tempat kakak'. 
(5) Sai muppeh kawai ino Tina dan sai nyeterikano Tini 'Yang mencuci 
baju itu Tina dan yang menyeterikanya Tini'. 
2) 	 .Konjungsi Koordinatif pemilihan 
Konjungsi koordinatif penanda hubungan pemilihan: atau_'atau' . 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Ram sai adek nei atau ram Ilunggeu dijo 'Kita yang ke sana atau kita 
menunggu di sini ' . 
(2) 	Rasan ijo ram laXeuken atau ram beradeu pai 'Pekerja an ini kit a 
lanjutkan atau kita berhenti dulu' . 
(3) Nyak atau nikeu sai nvusulno 'Saya atau kamu yang menyusulnya ' . 
(4) 	Ram lapah tanG atau lapah naen bingei 'Kita pergi sekarang atau 
. pergi nanti malam'. 
(5) Nikeu lapah savan atau lapahjamo nyak 'Kamu pergi sendiri atau 
pergi dengan saya'. 
3) 	 Konjungsi Koordinatif perlawanan 
Konjungsi koordinatif penanda hubungan perlawanan: kidang 'tetapi', 
anying 'tetapi', dan tapei 'tetapi'. 
Contoh dalam kalimat: 
( I) Sanak ino nakal, kidang io yitter 'Anak itu nakaI, tetapi ia pintar'. 
(2) 	10 mak pandai pattun, kidang pandai ngegiter 'la tidak pandai 
bemyanyi, tetapi pandai menggitar' . 
(3) 	Hasan raket Lamo nyak, kidang io lak {eket adek nuwokeu 'Hasan 
akrab dengan saya, tetapi ia belum pemah ke rumahku'. 
(4) 	Nyak ago nulungno, kidang nyak mak makko dayo 'Saya mau 
menolongnya, tetapi saya tidak ada daya ' . 
(5) Nyak dapek nginJamei nikeu dllit, kidang lak dapek tanG 'Saya bisa 
meminjami kamu uang, tetapi belum bisa sekarang ' . 
(6) Ani sikep, anying io bingung 'Ani cantik, tetapi ia bodoh'. 
(7) Dewi anak ulun raso. ansing io mak pungah .Dewi anak orang kaya, 
tetapi ia tidak sombong'. 
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Contoh dalam kalimat 
(l) 	Ranglayo nujeu anek illei gumek 'Jalan menuju desa itu banyak 
rumput/belukar' . 
(2) 	Tiyan lapah nujeu malOpanas minjak 'Mereka pergi menuju ma­
tahari terbit'. 
(3) {kam nyesak nLljeLl matopanas matei 'Kami meneari menuju (arah) 
matahari terbenam'. 
(4) 	 Ranglayo nujeu pasar kak diaspal 'Jalan menuju pasar telah 
diaspal' . 
(5) 	Nikeu nyesak nuleu libo, nyak adek rabo 'Kamu meneari menuju 
hilir, saya ke hulu'. 
2.2 Konjungsi 
Konjungsi at au kata sambung adaf/ah kat a tugas yang menghubungkan 
dua kata, frasa, atau klausa (Depdikbud, 1988:235). 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung dijumpai kata tugas yang 
memiliki keanggotaan ganda, yakni sebagai konjungsi dan sebagai pre­
posisi. Kata yang dipergunakan untuk membentuk frasa, kedudukannya 
adalah preposisi. Kata yang dihubungkan dengan klausa, kedudukannya 
menjadi konjungsi. Contoh yang dimaksud adalah sebab 'sebab', ulah 
'karena', mitrar 'sejak', selamo 'selama' , dan gegeh 'seperti' (lihat subjudul 
2.1.1, butir4, 5, dan 9). 
Konjungsi dalam bahasa Lampung dialek Abung dapat dibedakan 
menjadi tempat kelompok, yakni konjungsi koordinatif, konjungsi subordi­
natif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat. 
2.2.1 KonjLlngsi Koordinatif 
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 
un sur atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status sintaktis yang sarna 
(Depdikbud, 1988:256). Unsur yang dihubungkan itu mungkin berupa kata, 
frasa, atau klausa. ' 
Berikut ini dikemukakan eontoh-<:ontoh beserta fungsi 
I) Konjungsi koordinatif penanda hubungan penambahan: dall ·dan ' . 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Nyak ngebo I~Do dan adik ngebo sai 'Saya membawa dua dan adik 
membawa satu'. 
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243. 	 1a mengambil terlaolu banyak sampai tidak terangkat lagi. 
244. 	 Tono kehujanan sampai bajunya basah semua. 
245. 	 Tanaman.itu dimakan babi sampai tidak bersisa. 
246. 	 Hujan deras sekali sehingga banyak rumah yang kebanjiran. 
247. 	 Tina ketakutan sehingga ia tidak sanggup datang. 
248 .. Kakak tidak datang sehingga masalah ini tidak dapat di­
lanjutkan. 
249. 	 Hujan sudah lama tidak turun sehingga tanaman banyak yang 
mati. 
2§0. Ali terlambat sehingga ia tidak diizinkan masuk . 
251. 	 Ayah memberi khabar bahwa besok ia datang. 
252 . 	 Saya belum tahu bahwa kamu telah menikah. 
253. 	 Saya memang sudah tahu bahwa ia tidak suka. 
254. 	 Guru memberi pengumuman bahwa semua murid hams me­
makai seragam. 
255. 	 Ani memberi keterangan bah..,va rumahnya telah pindah. 
256. 	 1a menulis dengan tangan kirinya. 
257. 	 Anak itu memanjat dengan tangga yang ada di situ . 
258. 	 Kaneil itu ditangkap dengal1 jerat yang dibuat ayah. 
259. 	 Tidak hanya kamu yang disuruh, TeTapi saya juga disuruh 
menemaninya. 
260. 	 Yang datang tidak hanya bapaknya, teTapi ibunyajuga turut. 
261. 	 Jangankan kamu, perkataan bapaknya sendiri pun tidak diden­
gamya. 
262. 	 langankan besok, sekarang pun saya sanggup menjalaninya. 
263. 	 Entah setju entah tidak, ia diam tidak berkata. 
264. 	 Entah suka entah tidak ambil dulu olehmu. 
265. 	 Orang tuanya tidak setuju. Meskipun dentikian, orang tuanya 
tetap datang . 
266. 	 Ani sakit gigi. Meskipul1 demikian, ia tetap kuliah. 
267. 	 Hari hujan lebat. MeskipLlI1 dentiklall, pekerjaan itu tetap ber 
langsung. 
268. 	 1a telah keletihan. Meskipun demikian , ia tetap bekerja. 
269. 	 Hatiku sakit mendengar eerita itu . MeskipLin demikian, saya 
masih bisa tertawa. 
270. 	 Ani benei sekali kepada Ana. WalaIlpltn demikian , saya tetap 
menegur jika berjumpa dengan Ana. 
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271. Saya tidak suka dengan kelakuannya. Walaupun demikian , 
saya tidak mau meneegahnya. 
272. Saya rindu sekali kepada dia. Walaupun demikian, saya tidak 
mau ke sana. 
273 . Ayah sedang marah kepada adik. Walaupun demikian, ia 
masih memberi adik uang. 
274 . Sebetulnya , saya telah kenyang. Walaupun demikian, saya 
masih mengambil makanan yang diberinya. 
275 . Kami orang tidak punya. Sekalipun demikiall, kami tidak 
pemah mengemis. 
276 . Dewi anak orang kaya. Sekalipun demikian, ia tidak sombong. 
277 Sejak tadi malam ia tidak tidur. Sekalipun demikian, ia tidak 
mengantuk .. 
278. Saya haus sekali . Sekalipun demikian, saya tidak mau minum 
bir. 
279. Kami orang tak punya. Sekalipun demikian,harga diri masih 
kami jaga. 
280. Tanah itu dieangkul. Selanjutnya , tanah itu ditanami singkong. 
281. Singkong direbus. Selanjutnya, singkong itu dibuat tapai. 
282. Mereka menebang bambu. Selanjutnya, bambu itu dibelah­
belah. 
283. Tuti menulis surat untuk Tono. Setelah itu,ia pergi ke pasar. 
284. Tina meneuei di sungai. Setelah itu, Tina pergi dengan Tini . 
285 . Ibu mengambil sayuran ke kebun. Setelah itll, ia menanak. 
286. Mereka pergi ke laut. Seterusnya, mereka memaneing . 
287. Mereka duduk-duduk di pinggir laut. Seterusnya, saya tidak 
tahu . ' 
288 . . Ia makan terlalu kenyang. Akhirnya , perutnya sakit. 
289. Anak itu sering tidak masuk sekolah . Akhirnya, ia tidak naik 
kelas . 
290. Peninggalan orang tuanya habis dijual. Akhinr.... a, kehidupan­
nya sekarang susah. 
291. Mereka sering sekali bertengkar. Akhirnva. sekarang mereka 
telah bereerai 
292. Sobirin sering ridak tidur malam. Selain iru, ia terlalu banyak 
merokok. 




Perlu kiranya dikemukakan bahwa perobentukan kata turunan dengan 
prefiks nge- 'me-' akan terjadi proses morfofonemik sebagai berikut. 
(I) 	Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem Ia! 
, Ii/, lei, atau lui, bentuknya berubah menjadi nge-. 
Contoh : nge- + akuk ===> ngakuk 'mengambil 
nge- + ikek ====> gikek 'mengikat ' 
nge- + emah ====>ngemah 'menyusu' 
nge- + udek ====> Ilgundek 'memungut ' 
(2) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan padakata yang diawali oleh fonem /kI 
, bentukflya berubah menjadi ng- dan fonem IkIluluh . 
Contoh: nge- +kawil ====> ngawil 'mengail ' . 
(3) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pad a kata yang diawali oleh fonem lsi 
atau lei, nge- berubah menjadi ny- dan fonem lsi atau lei luluh. 
Contoh: nge- + sambel ====> nyambel 'menyambal ' 
nge- + cuwak ====> nyuwak 'memanggil' 
(4) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem Ipl 
, nge- berubah menjadi m- dan fonem Ipl luluh . 
Contoh: nge- + puppeh ===> rnuppeh 'meneuei' . 
(5) 	 Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem It!, 
bentuknya berubah menjadi n- dan fonem It I luluh. 
Contoh: nge- + tutuk ===> nutuk 'menurut' 
(6) Jika prefiks nge- ditambahkan pada kata yang diawali oleh fonem 
konsonan fb/J IjI, Ih!, Ig/, atau /II, b~ntuknya tetap nge- \ 
Contoh : nge- +belei ====> ngebelei 'membelai' 
nge- + jual ====> ngejua/ 'menjual' 
nge- + hawwak ====> ngehawwak 'mengukus ' 
nge- + gulai ====> ngegulai 'menggulai' 
·nge- + latuh ===-> ngelatuh 'melempar' 
7) 	 Preposisi polimorfemis nujej) 'menuju'. Preposisi nujeu 'menuju' 
dibentuk dengan menggabungkan prefiks nge- 'me-' dan morfem 
rujeu 'tuju ' . Preposisi ini berfungsi sebagai penanda tujuan atau arah ke 
suatu temp at. 
Contoh : nujeu anek 'menuju desa' 
nujeu matopanas minjak 'menuju matahari terbit ' 

nujeu matopanas matei 'menuju matahari terbenam' 

nujeu pasar 'menuju pasar' 

nujeu libo 'menuju hilir' 
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sesaat sebelum. Dalam bahasa ragam percakapan, preposisi ngehadep 

sering diucapkan ngadep. 

Contoh: ngehadepsubuh 'menjelang subuh' 

ngehadep muas 'menjelng siang ' 
ngehadep tukuk 'menjelang pagi' 
ngehadep magrib 'menjelang magrib' 
ngehadep debingei 'menjelang malam' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	 Manuk kikuk ngehadep subuh 'Ayam berkokok menjelang subuh' . 
(2) 	 Tiyan ·tigeh di nei ngehadep-tukuk ' Mereka sampaidi sana 
menjelang pagi'. 
(3) 	 Ngehadep muas tiyan appai tigeh di jo 'Menjelang siang mereka 
baru sampai di sini'. 
(4) 	 Ngehadep magrib dang luah anjak nuwo 'Menjelang magrib 
jangan keluar dari rumah'. 
(5) 	 10 mttlang ngehadepdebingei 'ra kembali menjelang malam'. 
6) Preposisi polimorfemis nutuk 'menurut'. Preposisi nutuk 'menurut' 
dibentuk dengan menggabungkan prefiks nge- 'me-' dan morfem 
bebas tutuk 'turut'. Preposisi ini berfungsi sebagai penanda sumber. 
Contoh : nutuk be rita radio 'menurut keterangan radio ' 
nutuk keterangan adik 'menurut keterangan adik' 
nutuk cerito ibeu ' menurut cerita ibu' 
nutuk siaran televisei 'menurut siaran televisi' 
nutuk cerito kiai 'menurut cerita kakak' 
Contoh dalam kalimat : 
(1) Nutuk berito radio jinno tukuk, di Lappung nayah ulun sai keno 
penyakik murah mising 'Menurut berita radio tadi pagi, di Lam­
pung banyak orang yang kena penyakit muntah berak'. 
(2) Nutuk kererangan adik, tiyan sang un kak sako nyambang 'Menurut 
keterangan adik, mereka memang telah lama mengintip'. 
(3) Nutuk cerito ibeu, nntlei ino sangu/1 mak ago 'Menurut\ cerita ibu, 
gadis itu memang tidak mau'. 
(4) Nutuk siaran televisei jinno bingei, dawah ino di Lappllng u jan 
'Menurut siaran televisi tadi malam, siang ini di Lampung hujan'. 
(5) Nlltuk cerito kiai, SllJllur-sumur di nei nayah sai kering 	'Menurut 
cerita kakak, sllmur-sumur di sana ballyak yang kering'. 
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294. Oatuk sudah tua. Selpin itu, ia telah sering sakit. 
295 .. Gadis itu cantik. Selain itlkk.eJakuannya baik. 
296. Ia telah lama tidak sekolah. Selain itu, kesalahannya di sekolah 
sudah terlafu banyak. 
297 . Rumah itu kecil. Tambahan pula, harganya terlalu mahal. 
298. .Kebun itu lebar. Tambahan pula, isinya ban yak tanaman yang . 
menghasilkan. 
299. Saya baru saja dari kampung . Tambahan pula ongkos ke sana 
tidak ada. 
300.' Mobil ke sana masih jarang. Tambahan pula, ongkosnya 
mahal. 
.301. Oi kampung saya banyak durian . Tambahan pilla , harganya 
masih murah. 
302 . Oi kampung saya banyak tempat memancing. Lagi pula 
tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. 
303. Anak itu tidak tahu membaca. Lagi pula anak itu tuli. 
304. Ani rajin sembahyang. Lagi pula, Ani telah bekerja. 
305. Gadis itu hitam pekat. Lagi pula, ia tidak sekolah. 
306. Anak itu masih kecil. Lagi pula, orang tuanya telah meninggai 
semua. 
307. Tati menjumpai ayah bukan untuk membayar hutang. Se­
baliknya, ia akan berhutang kembali . 
308. Tati bukan berterima kasih kepada Ayah. Sebaliknya, ia 
marah-marah. 
309. Setiap lebaran kami pergi ke sana. Sebaliknya sekali pun 
mereka belum pemah ke sini . 
310. Tati memakai baju terlalu besar. Sebaliknya , adiknya me­
makai baju terlalu kecil. 
311. Kami mencari ke hilir. Sebaliknya, mereka mencari ke hulu. 
312. Tono tidak lulus tes penerimaan pegawai. Sesungguhnva, ia 
memang telah menduga bahwa tidak bakal diterima. 
313. Tono memperhatikan Tini terus. Sesungguhnya, Tono me­
mang telah lama akan me lamar Tini. 
314. Makanan itu tidak dimakan mereka. Sesllnggllhnya, mereka 
tidak suka makanan seperti itu. 
315 . Saya telah lama tidak menjumpai mereka. Sesllngguhnva, 
saya benci kepada mereka 
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316. Ibu diam tidak berkata. Sesungguhnya Ibu tidak setuju. 
317. Tono memang telah lama bertunangan dengan Tini . Malahan, 
segala keperluan Tini kuliah sudah dibiayai Tono. 
318. Tini memang sudah lama akan bersuami. Malahan, semua 
yang diperlukan telah siap. 
319. Ali memang sudah tahu bahwa ia tidak dite.rima. Malahan . 
sejak minggu yang lalu ia telah mencari pekerjaan. 
320. Ali memang benci kepada Tini. Malahan, semua adiknya 
tidak diperbolehkannya bergaul dengan Tini . 
321. Ayah sudah mengetahui masalah itu. Malahan, ayah sekarang 
sedang ke sana. 
322. Ana memang gadis pintar. Tetapi, Ana agak sombong. 
323 . Sal amah ingin sekali kuliah. Tetapi, biayanya tidak ada. 
324. Fatimah rindu kepada Sal amah. Tetapi,jika berdekatan mereka 
sering bertengkar. 
325. Kami sering ke sana. Tetapi, mereka belum pemah ke sini. 
326. Sejak pagi saya belum makan. Tetapi , hingga sore ini saya 
belum lapar. 
327. Edi suka sekali kepada Eli . Tetapi, orang tua Edi tidak setuju. 
328. Edi kuliah telah enam tahun. Tetapi, hinggasekarang kuliahnya 
belum selesai. 
329. Mereka bekerja laki perempuan. Tetapi, rumah kecil saja tidak 
terbuat. 
330. Anaknya telah tiga tahun kuliah di sini . Tetapi, orang tuanya 
sekali juga belum pernah datang. 
331 . la telah lamq sakit. Tetapi, ia belum pernah ke dokter. 
332. Hujan telah sering turun . Tetapi, air sumur masih banyak yang 
kering. 
333. Sekarang sudah mulai panen. Tetap i, harga beras masih 
mahal. 
334. Hasan orang kaya. Tetapi, ia kikir sekali. 
335. Laki-Iaki itu rajin sembahyang. Tetapi, ia masih sering ber­
judi. 
336. Tuti anak orang tidak punya. Tetapi lagaknya seperti orang 
kaya. 
337. Perasaan perempuan halus. Jadi, kita harus berhati-hati. 
338. Akan menyedu kopi tidak ada air panas. ladi, kita harus 
Contoh dalam kalimat: 
(1) 	 Bupatei beserto rumbungan lapah ninukmahasiswa sai lagei kerjo 
baktei di wilayah ino 'Bupati beserta rombongan pergi melihat 
mahasiswa yang sedang kerja bakti di wilayah itu' . 
(2) 	 Ayah laPah beserto umei 'Ayah pergi beserta ibu'. 
(3) 	 Millar minggeu sai likur, ragah ino pindalJ beserto anak maJeuno 
'Sejak minggu yang lalu, laki-Iaki itu pindah beserta anak is­
trinya' . 
(4) Rumbungan Pelisei lapah beserto aseu pelacak 'Rombongan polisi 
pergi beserta anjing pelacak'. 
(5) 	 Ani beserto Aminah muppeh di batangareCAni beserta Aminah 
mencuci di sungai'. 
4) 	 Preposisi poJimorfemis sekeliling 'sekeliling'. 
Preposisi sekeliling dibentuk dengan menggabungkan awalan se­

'se-' dan morfem bebas keliling ' keliling'. Preposisi itu berfungsi 

sebagai penanda ruang Iingkup geografis . 

Contoh: seke/iling nuwo 'sekeliling rumah' 

sekeliling laPangan 'sekeJiling lapangan ' 
sekeliling gunung 'sekeliling gunung' 
sekeliling sabah 'sekeliling sawah' 
sekeliling kebun . 'sekeIiling kebun' 
Contoh dalam kalimat: . 
(1) 	 Sekeliling nuwo disukno kuto 'Sekeliling rumah diberinya pagar'. 
(2) 	 Sekeliling lapangan penuh Limo sai nuttun 'Sekeliling 
lapanganpenuh.orang yang menonton'. 
(3) Sekeliling gunung nayah taneman sai mak teurus lagei 'Sekeliling 
gunung banyak tanaman yangtidak terurus lagi'. 
(4) Sekeliling sabah nayah ginjir 	sarno kakkung tuweh 'Sekeliling 
sawah banyak genjer dan kangkung tumbuh' . 
(5) Taneman sekeliling kebun ino ruyang-nn'ang 'Tanaman sekeIiJing 
kebun itu subur-subur'. 
5) 	 Preposisi poJimorfemis ngehadep 'menjelang'. Preposisi ngehadep 
dibentuk dengan menggaDungkan prefiks nge- 'me-' dan morfem 
hadep 'jelang'. 'Preposisi ngehadeP berfungsi sebagai penanda waktu 
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(9) 	 Yeyuh betuppuk-tuppuk di sekitar pasar 'Sampah 
bertumpuk-tumpuk di sekitar pasar'. . 
( 10) Sekitar batangarei ino nayah batang bungui 'Sekitar sun~ai 
itu banyak pohon bungur' . 
2) 	 Preposisi polirnorfemis terhadep 'terhadap' . 
Preposisi terhadep dibentlik dengan menggabungkan awala - 'ter-' 
dan morfem bebas hadep 'hadap ' . Preposisi tersebut berfungsi sebagai 
penanda arah (objek) yang dituju. 
Contoh: ernadep ulun who 'terhadap orang tua 
terhadep sanak lunik 'terhadap anak keeil' 
erhadep anak yatim 'terhadap anak yatim' 
erhadep binatal1g ' terhadap binatang' 
erhadep harto 'terhadap harta' 
Contoh dalarn kalimat: 
(I) Terhadep ulLin tuho, ram musterngemik adeb 'Terhadap orang tua, 
kita harus mempunyai adab'. 
(2) Dang jahhel bigo terhadep sanak lunik 'Jangan terlalu jahat 
terhadap anak keeil'. 
(3) 	Terhadep anak yatim, ram mustei nyulukken kasih sayang 'Ter­
hadap anak yatim, kita harus menunjukkan kasih sayang ' . 
(4) 	 Dang sembarangan terhadep binatang sebab binatang ina makhluk 
Tuhan munih 'Jangan semabarangan terhadap binatang sebab 
binatang itu makhluk Tuhan juga'. 
(5) 	Terhadep harto, ram mustei atei-atei sebab harto dapek ngeguai 
sekelik cadang 'Terhadap harta, kita harus hati-hati sebab harta 
dapat membuat persaudaraan rusak'. 
3) 	 Preposisi polimorfemis beserto 'beserta'. Preposisi beserto dibentuk 
dengan menggabungkan awalan be- 'ber' dan preposssi serta 'serta' . 
Preposisi tersebut berfungsi sebagai penanda kesertaan . 
Contoh: besel1a rumbungan 
beserto umei ' 
beserto anak majeuno 
beserto aseu pelacak 
beserto Aminah 




'beserta anak istrinya' 

' beserta anjing pelacak' 

'beserta Aminah ' 
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merebus air dulu . , 
339. Jarnbu itu rnasih keeil. Jadi , biarkan dulu ia besar. 
340. Sejak tadi malarn kakak tidak tidur. Jadi, biarkan ia tidur dulu. 
341. Pekerjaan itu harus sudah selesai nanti sore. Jadi, kita harus 
bekerja yang sungguh-sungguh . 
342. Thunya tidak roengijinkan ia ke sini. Oleh sebab itu, ia tidak 
datang 
343. Kelihatannya ia marah sekali. Oleh karena itlt, kamu harus 
berhati-hati. 
344. Orang yang·akan makan ramai . Oleh sebab itu,kamu menanak 
yang banyak. 
345. Dari pagi ia belum makan . Oleh sebab itu, perutnya'sakit. 
346. Ia sudah terlalu puas kehujanan . Oleh sebab iUl, badannya 
tidak enak. 
347. Sekarang banyak peneuri . Karena itll, kita perlu waspada. 
348. Anak itu malas sekolah. Karena itu , orang tuanya marah. 
349. Tuti anak pintar. Karena iru , Orang tuanya marah. 
350. Orang tuanya tidak sanggup lagi memberi biaya. Karena itu, 
ia berhenti kuliah. 
351. Anak itu sering meneuri . Karena itu, orang banyak mem­
benei. 
352. Mereka sekarang telah memiliki rumah sendiri. Sebelum itu, 
mereka menumpang di rumah karni . 
353 . Jalan ke kampung kami sekarang telah diaspal. Sebelum itu , 
jalan tersebut beeek sekali jika hujan. 
354. Labuhanratu sekarang telah ramai. Sebelum itu, Labuhanratu 
masih banyak babi dan monyet. 
355 . Thu pergi ke pasar. Sebelum itu, ia meneuei di sungai. 
356. Ani pergi kuliah. Sebelum itll, ia membantu ibu menanak . 
357 . Vh, orang tidak ada malu. 
358 . Vh, saling rnenggendong sarna-sarna bungkuk. 
359. Vh . anak tidak tahu diri . 
P~. Vh, Tono memang anak malas. 
361 . Vh, perempuan itu memang kikir sekali. 
362. Heh, dari kecil hingga tua tidak ada peru bahan, pekerjaannya 
berjudi terus . 
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363 . 	 Heh, seperti melepaskan anjing terjepit, setelah lepas 1a 
menggigit. 
364 . 	 Heh, anak durhaka. 
365 . 	 Hel!, seperti anjing dan kucing, kalau berdekatan mereka 
bertengkar. 
366. 	 Reh. orang tebal muka. 
367 . 	 Hai , alangkah sombong gadis ini . 
368. 	 Hai, tahukah ia mengerjakan masalah itu. 
369 . 	 Hai, anak masih bau ken cur sudah banyak lagak . 
370. 	 Hai, dapatkah mengail di situ ? . 
371. 	 Hai , alangkah banyak tingkahmu . 
372. 	 Ih, benci saya melihat rambutnya. 
373. 	 Ih, alangkah sedikit punya saya. 
374 . 	 Ih, mengapa ia belum datang? 
375 . 	 Ih, banyak sekali yang akan dicuci . 
376. 	 Ih , alangkah sulit pekerjaan ini. 
377. 	 Cih, mendengar namanya, saja tidak suka. 
378 . 	 Cih , orang tidak tahu malau . 
379. 	 Cih, sejak kecil hingga dewasa tidak ada perubahan. 
380. 	 Cilz , kikimya tidak ada perbandingan . 
381. 	 Cih, anggapannya telah pandai sekali . 
382. 	 Syukur, kamu sekarang te'lah menjadi guru . 
383 . 	 Syukur, mereka telah rukun kembali. 
384. 	 SYllkur, ia sekarang teiah mempunyai rumah sendiri. 
385 . 	 Syukur, kami dapat kembali selamat tidak ada halangan. 
386. 	 S\'ukur, adii). sekarang telah sembuh. 
387 . 	 Alhamdulillah , kami sekeluarga sehat-sehat. 
388 . 	 Alhamdulillah. semua mereka tidak ada yang bahaya. 
389. 	 Alhamdulillah, pekerjaan ini dapat seJesai. 
390. 	 Alhamdulillah. kuliahnya dapat selesai . 
391. 	 Alhamdulillah, kami dapat lulus ujian . 
392 . 	 Insva Allah, nanti saya datang . 
393. 	 Insya Allah, besok kami ke sana. 
394. 	 Ins:va Allah, kami dapat datang semua. 
395 . 	 Insva Allah, ia dapat membantu kamu 
396. 	 Insva Allah, kita dapat berjumpa kembali . 
397. 	 Kasihan, ia orang tidak punya. 
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seperti keliling 'keliling' dan ada pula yang berupa morfem terikat, seperti 
kira,. 'kitar' . Berikut ini dikemukakan contoh-contoh beserta fu~gsi 
preposisi itu. . 
I) 	 Preposisi polimorfemis setlfJang 'sepanjang' dan sekitar 'sekitar'. 
Preposisi seritjang dibentuk dengan cara menggabungkan awalan se­
'se-' dan morfem bebas titjang 'panjang', sedangkan preposisi sekitar 
dibentuk dengan cara menggabungkan awalan se- 'se- ' dan morfem 
terikat kirar 'kitar'. Kedua preposisi tersebut berfungsi sebagai pe­
nanda kurun waktu atau bentangan lokasi. 
Contoh: seritjang ingekankeu 'sepanjang ingatank'u ' 
setitjang bingei 'sepanjang malam' 
setitjang lapahan 'sepanjang perjalanan' 
setitjang ranglayo 'sepanjang jalan ' 
setitjang kuro 'sepanjang pagar' 
sekitar pukul tigo 'sekitar pukul tiga' 
sekitar subuh 'sekitar subuh' 
sekitar kebun 'sekitar kebun' 
sekitar pasar 'sekitar pasar' 
sekirar batangarei 'sekitar sungai ' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	 Setitjang ingekankeu. io mak leket ngebuhun.g 'Sepanjang 
ingatanku, ia tidak pemah membohong' . 
(2) 	 Setitjallg bingei adik makpedem ulahkedisno sakik 'Sepanjang 
malam, adik tidak tidur karena giginya sakit'. 
(3) 	 Setitjang lcipahan ionyeritoken riwayat keurikanno 'Sepanjang 
.perjaianan, ia menceritakan riwayat kehidupannya ' . 
(4) 	 Setitjang ranglayo ditanem ei tLvan ugai 'Sepanjang jalan 
ditanami mereka piriang' . 
(5) 	 Tiyan masang bendira seritjallg kUla 'Mereka memasang 
bendera sepanjang pagar ' . 
(6) 	 10 lapah sekitar pukul tigo 'la pergi sekitar pukul tiga ' . 
(7) Tiyan meger sekitar subuh 'Mereka datang sekitar subuh' . 
. (8) 	 Nayah batang jatei sekitar kebun ino 'Banyak pohon jati 
sekitar kebun itu '. 
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(5) Sapo begaweh sai nutuk mustei bayar, kecualei sanak lilnik 
'Siapa saja yang i1cut harus membayar, kecuali anak kecil' . 
2.1.2 Preposisi Polimorfemis 
Preposisi polimorfemis adalah preposisi yang terdiri atas lebih dari satu 
morfem. Preposisi jenis ini dapat dibedakan r(1enjadi dua macam, yakni 
yang dibentuk dengan menggabungkan kata dan yang dibentuk dengan 
menggunakan imbuhan. 
2.1.2.1 Preposisi Polimorfemis Berupa Gabungan Kata 
Preposisi jenis ini berupa gabungan preposisi dan bukan preposisi. 
Dalam bahasa Lampung dialek Abung, preposisi yang termasuk ke dalam 
jenis ini tidak banyak dijumpai. Akan tetapi, yang banyak dijumpai hanya 
kata anjakjak. Kata iru berupa gabungan preposisi anjak 'dari' dan morfem 
bebas jak 'milik'. Setelah bergabung ffienjadi anjakjak,maka makna baru 
yang ditimbulkannya adalah daripada 
Preposisi anjakjak 'daripada' berfungsi sebagai penanda per­
bandingan. 
Contoh: anjakjak mak makko 'daripada tidak ada ' 
anjakjak Iltuak-laultng 'daripada luntang-Iantung' 
anjakjak pedem dawah 'daripada tidur siang' 
anjakjak Pono 'daripada pono' 
anjakjak sai andak 'daripada yang putih' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) Acak wat anjakjak mak makko 'Lebih baik ada daripada tidak ada'. 
(2) Acak gajih lunik, tapei ngemik rasan anjakjak hatak laming 'Lebih baik 
gaji kecil, tetapi mempunyai pekerjaan daripada luntang-Iantung' . 
(3) 	Acak nan em kikim annakjak pedem dawah 'Lebih baik menanam 
singkong daripada tidur siang'. 
(4) Poni lebih pitter anjakjak Pono 'Poni lebih pintar daripada Pono' . 
(5) 	Acak mulei areng. kidang wawai lakeuno anzaksak saiandak, anying 
pllngah 'Lebih baik gadis hitam, tetapi baik perilakunya daripada yang 
putih, tetapi sombong'. 
2.1.2.2 Preposisi Polimorfemis dengan Imbuhan 
Prep(;)sisi polimorfemis jenis ini dibentuk dengan merangkaikan im­
buhan pada bentuk dasar. Benruk dasar ada yang berupa morfem bebas, 
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398 . 	 Kasihan, bapaknya'tidak ada, ibunya telah meninggal. 
399. 	 Kasihan, anak kecil sudah disuruh mencari uang . 
400. 	 Kasihan, i~ telah luka dimarah pula. 
401. 	 Kasihan, kredit motornya belum habis, motornya telah diam­
bil pencuri . 
402. 	 Sayang, uang telah banyak keluar, tetapi hasilnya tidak ada. 
403 . 	 Sayang, barang masih bagus sudah dibuang. 
404. 	 Sayang, sekolahnya belum selesai, ia sudah bersuami . 
405. 	 Sayang, sepeda baru dibeli sudah rusak. 
406. 	 Lo, orang mati hidup kembali. 
407 . 	 La, kamu tidak tahu mengerjakan ini. 
408 . 	 La, baru beli kemarin sudah habis . 
409. 	 La, anak kecil bisa mengalahkan singa. 
410. 	 La, ia telah pindah kembali. 
411. 	 Ai, ia takut kepada kamu? 
412. 	 Ai, mereka akan ke sini. 
413. 	 Ai, jagung ini sudah rumbuh? 
414. 	 Ai, Sudin telah membuat rumah? 
415. 	 Ai, sejak tadi pagi kamu belum makan? 
416. 	 Astagfirullah, anak kecil sudah tahu pada perempuan? 
417. 	 Astagfirullah, sudah gadis tidak tahu sembahyang? 
418 . 	 Astagfirullah, belum menikah telah campur kamar? 
419. 	 Astagfirullah, perempuan tua berpakaian seperti gadis? 
420. 	 Astagfirullah, masalah kecil seperti ini tidak dapat diselesai­
kan? 
421. 	 Masyaallah, telah siang seperti ini kamu belum mandi? 
422. 	 Masyaallah, ia tidak bisa bahasa Lampung? 
423. 	 Masyaallah, alangkah kecil masalah menyebabkan perke­
lahian? 
4M. Masvaallah, anak membunuh bapaknya? 
~R. Masyaallah , laki-Iaki kecil seperti itu istrinya tiga? 
426. 	 Adlth , alangkah besar punyamu. 
427. 	 Adlth , alangkah cantik gadis itu. 
428. 	 Aduh, mengapa laki-Iaki memakai anting') 
429. 	 Aduh, alangkah manis mangga ini. 
430. 	 Aduh banyak sekali ikan di sini. 
431 . 	 Ah, itu hanya perasaanmu. 
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432 . Ah, hasilnya tidak seberapa. 
433. Ah, kami tidak lama di sini . 
434. Ah, jangan gampang-gampang marah. 
435. Ah, terlalu percaya kepada orang tidak baik. 
436. Astaga, bukuku tinggal di warung tadi. 
437. Astaga, ia belum pUlang dari kemarin? 
438 . Astaga, saya belum minum obat. 
439. Astaga, orang sudah tua masih memakai kotek. 
440. Astaga, mengapa kamu tidak ke sana? 
441 . Eh, saya juga tahu jika seperti itu . 
442 . Eh , ayah tidak suka melihat yang malas . 
443. Eh , orang tidak punya malu. 
444. Eh, itu pekerjaan memalukan. 
445 . Eh , sudah tujuh tahun menikah tidak selesai-selesai . 
446. Hai, persangkaannya mudah. 
447. Hai, kapan engkau datang? 
448. Hai, tahukah engkau membuat ini? 
449. Hai, persangkaannya bagus laki-Iaki memakai anting . 
450. Hai , Ani yang menjahit baju itu? 
451. He . mengapa kamu belum pergi? 
452 . He, mengapa kamu mau? 
453 . He, saya memang telah lama tahu. 
454. He , kuliah memang tidak mudah . 
455 . He, itu karen a tidak mendengarkan nasihat. 
456. Hem , alangkah cantik gadis itu. 
457 . Hem, jika gerkata Iihat dulu kiri kanan 
458 . Hem , sedang memborong rupanya? 
459: Hem, jangan suka menggunjing orang . 
460 Hem , ia telah sampai . 
461. Nah. saya suka jika yang ini. 
462. Nah, jika seperti itu baik . 
463. Nah. rupanya kamu datang lagi. 
464. Nah , sekarang kita makan dulu. 
465. Nah , itu yang namanya orang pandai . 
466 . Oh, malang sekali nasibnya. 
467 . Oh, alangkah indah bunga ini. 
468. Oh , kamu yang membuatnya? 
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(4) 	 Pudakno plleak gegeh kenGwal kemuasan 'Mukanya pucat 
seperti bulan kesiangan'. 
(5) Sanak ina mak dapek meneng gegeh geleng kepanasan 'Anak 
itu tidak bisa diam seperti cacing kepanasan'. 
Kata gegeh ' seperti ' dalam contoh di atas berkedudukan sehagai 
preposisi. N amun ,jika kata gegeh digunakan untuk menghubungkan klausa, 
kedudukannya berubah menjadi konjungsi, seperti terlihat dalam contoh 
berikut ini. 
(6 ) Rasan ijo-sulil temen gegeh nyesak kuteu lem sabuk 
'Pekerjaan ini sulit sekali seperti mencari kutu dalam sabut'. 
(7) 	10 bejajak kerabaian gegeh mo.nuk dialau aseu 'Ia berlari ketakutan 
seperti ayam dikejar anjing ' . 
Pada contoh 6 dan 7 , kata gegeh seperti ' digunakan untuk 
menghubungkan kJausa. Dengan demikian, kedudukannya bukan lagi se­
bagai preposisi , melainkan berubah menjadi konjungsi. Jadi, kata gegeh 
memiliki keanggotaan ganda, yakni sebagai preposisi dan sebagai kon­
Jungs!. 
2. I. I . J 0 Preposisi penanda perkecualian: keeualei 'kecuali·. 
Contoh: kecuali maring ' kecuali saki!' 
keeu.alei sanak yatim 'keci.Iali anak yatim' 
keeualei ujan 'kecuali hujan' 
keeualei harei Minggeu 'kecuali harl Minggu' 
kecualei sanak lunik 'kecuali anak keciJ ' 
Contoh daJam kalimat: 
(J) 	 Unyenno mustei meger, keeualei maring 'Semuanya harus 
datang, kecuali sakit'. 
(2) 	 Unggal murid mUflei ngejuk sumbangan , keel/a lei sanak 
vafim 'Setiap murid harus memberi sumbangan,kecuali anak 
yatim'. 
(3 ) Ram lapah naen bingei, keeualei ujan 'Kita pergi nanti ma­
lam, kecuali hujan' . 
(4) Unggal parras tivan bekeljo, keeualei harei Minggeu 'Setiap 
hari mereka bekerja, kecuaJi hari Minggu ' . 
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(8) 	 Ayah serro umei sang un mak iling di mulei ino 'Ayah serta 
ibu memang tidak suka gadis itu' . 
(9) 	 Umei ngebelei lunan serto kasur 'Ibu membeli bantal serta 
kasur' . 
(10) Mtjo serro kersei ijodibelei dipasar'Meja sertakursi ini dibeli 
di pasar'. 
2.1.1.8 Preposisi Penanda alat : kunang 'dengan'. 
Contoh : 	 kunang kapak 'dengan kampak' 

kunang linggis 'dengan linggis' 

kunang pacul 'dengan cangkul' 

kunang pinjo 'dengan jerat' 

kunang kirau 'dengan galah' 

Contoh dalam kalimat : 
(1) Batang ino dituwar kunanj kapak 'Pohon itu ditebang dengan 
kampak'. 
(2) 	Pakeu ini dicabuk kunang linggis 'Paku itu dicabut dengan 
. linggis'. 
(3) 	Tiyan ngedawakken siring kunang pacul 'Mereka member­
sihkan siring dengan cangkul'. 
(4) 	Putik iJo ditinjuk kunang pinjo 'Burung ini ditangkap dengan 
jerat' . 
(5) 	 Nyak ngaJuk jambeu kunang kirau 'Saya menjolok 
jambu dengan galah' . 
2.1.19 Preposisi penanda kemiripan: gegeh 'seperti'. 
Contoh : gegeh aleu beteh 'seperti biawak' 
gegeh jimo lawang 'seperti orang gila' 
gegeh diirisi sembi/eLl 'seperti diiris sembilu' 
gegeh kenawat kemuasan 'seperti bulan kesiangan' 
gegeh geleng kepanasan 'seperti cacing kepanasan' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	10 mengan hawak remen gegeh aleu befeh 'la makan lahap 
sekali seperti biawak lapar' . 
(2) 	Anjak ninno rasanno ngucih gegeh jimo lawang ' Dari tadi 
pekerjaannya mengoceh seperti orang gila ' . 
(3) Ateikeu sakik gegeh diiris sembileu 'Hatiku sakit seperti diiris 
sembilu'. 
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469. Oh, saya tidak taht\ bagaimana caranya. 
470. Oh, kalau ini saya tahu. 
47 1. Ayo, kit a pergi sekarang. 
472. Ayo, apa yang ditunggu lagi. 
473. Ayo, kita menjemput mereka di sana. 
474. Ayo, kita berdua yang pergi . 
475. Ayo, nanti kita terlambat. 
476. Ya, apa saja katamu, kami ikut. 
477. Ya, jika belum bisa sekarang, besok kamu ke sana. 
478. ·Ya, tidak ada gunanya lagi, nasi telah menjadi bubur. 
479. Ya, berapa saja yang diberi kuterima. 
480. Ya, kami memang orang tidak punya. 
481. Wah, kamu mengambil banyak sekali. 
482. Wah, bagaimana caranya jika telah seperti ini? 
483. Wah, alangkah indah cincinmu. 
484. Wah, jika seperti ini saya tidak mau. 
485. Wah, mengapa kamu tidak suka? 
486. Wui, apa kerjaanmu di situ? 
487. Wui, kamu tidak mendengarkan? 
488. Wui, pergi kamu dari rumah ini. 
489. Wui, mahal betul barang ini. 
490. Wui, jangan menggangu gadis itu. 
491. We, kamu dari mana? 
492. We, jangan berdiri di situ. 
493. We, mengapa kemarin kamu tidak datang? 
494. We, kita pergi dengan siapa? 
495. We, siapa yang datang dengan Ani itu? 
496. Para famili datang semua ketika itu . 
497 . Makanan itu untuk para anak. 
498. Para gad is mengantarkan Ani ke tempat calon mertuanya. 
499. Para guru tidak ada yang datang. 
500. Mengapa para bujang tidak ada yang dipanggil. 
501. Si Dewi akan pergi ke Jakarta nanti malam 
502. Mengapa si Sudin tidak pergi juga? 
503. Mereka pergi beramai-ramai ke rumah sl Maemunah 
504. Si Harum akan me lamar sl Wati bulan depan. 
505. Mengapa kamu benci kepada si Halimah? 
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506. 	 Sekarang nasib si miskin mendapat perhatian dari pemerintah. 
507. 5i kaya tempat si miskin minta tolong. 
50S. Harga barang sering dimainkan si pedagang. 
509. 	 Musim kemarau ini tanaman si petani banyak yang mati. 
510. 	 Si gadis jangan terlalu mudah pereaya dengan perkataan si 
bujang. 
511. 	 Si Tuti telah lama tidak ke sini. 
512. 	 Lihat, si bengis itu telah datang. 
513. 	 Berkata dengan si tuli ini harus lantang 
514. 	 Jika kalian pergi, si pineangini ajak juga. 
515. 	 Polisi membawa si terdakwa itu ke pengadilan 
516. 	 Ia tadi duduk di sini. 
517. Ia tadi duduk di sinikah ? 
SIS. Dewi sejak tadi pagi belum pulang? 
519. 	 Dewi sejak tadi pagi belum pulangkah ? 
520. 	 Ayah pergi ke kantor. 
521. 	 Ayah pergi ke kantorkah ? 
522. 	 Mereka belum makan. 
523. Mereka belum makankah ? 
R~. Kakak mengail di laut. 
525. 	 Kaka mengail di lautkah ? 
526. 	 Apa yang dibawa Tati. 
527. Apakah yang dibawa Tati? 
52S. Siapa yang mengambil buku adik? 
R~. Siapakah yang mengambil buku adik? 
530. 	 Kapan Tono pulang?, 
531. Kapankah Tono pulang? 
RP~. Mengapa kamu tidak datang? 
533. 	 Mengapakah kamu tidak datang? 
534. 	 Berapa harga durian ini satu? 
535. 	 Berapakah harga durian ini satu? 
536. 	 Pergi kamu ke sana! 
537. Pergilah kamu ke sana! 
53S. Bersembunyi di belakang rumah! 
539. 	 Bersembunyilah di belakang rumah! 
540. 	 Masuk ke sini! 
541. 	 Masuklah ke sini! 
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(9) 	 Hal ino biaso begaweh bagei yimo ramik 'Hal itu biasa saja 
bagi orang ramai'. 
(10) 	Hal ino mak petting bagei murid 'Hal itu tidak penting bagi 
murid' . 
(11) 	Wai ijo cukup lamun pakai nginum 'Air ini eukup jika untuk 
minum'. , 
(12) Piring ino pakai mengan 'Piring itu untuk makan'. 
(13) Duit ijo Pakai belanjo 'Uang ini untuk belanja'. 
(14) Sinjang ijo pakai Pedem 'Sarung ini untuk tidur'. 
(I.§) Kirau ino Pakai nganjuk mangga 'Galah itu untuk menjolok 
mangga'. 
2.1.1.7 Preposisi penanda kesertaan:jamo 'dengan' dan serro 'serta'. 
Contoh: jamo 5udin 'dengan Sudin' 
jamo nyak 'dengan saya' 
jamo adik 'dengan adik' 
jamo nikeu 'dengan kamu' 
jamo ikam 'dengan saya' 
serlo celano 'serta eelana' 
serlo juadah 'serta kue' 
seno umei 'serta ibu' 
serlo kasur 'serta kasur' 
seno kersei ~Dserta kursi' 
Contoh dalam kalimat: 
(I) 	 Ahmad lapah ngawil jamo Sudin 'Ahmad pergi mengail 
dengan Sudin'. 
(2) 	Nikeu lapah jimmeh jamo nyak 'Kamu pergi besok dengan 
saya' . 
(3) Bunda adek pasarjamo adik 'Bunda ke pasar dengan adik'. 
(4) Tiyan adek neijamo nikeu 'Mereka ke sana dengan kamu'. 
(5) 	10 lapah aguk umo Damo ikam 'Ia pergi ke ladang dengan 
saya' . 
(6) 	Adik ngebelei kawai serra celano 'Adik membeli baju serta 
eelana '. 
(7) 	Kiaingebo kupei seno juadah 'Kakak membawa kopi serta 
kue'. 
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2.1.1.6 	 Preposisi penanda peruntukan: guno 'guna', bage( 'bagi', dan 
pakai 'untuk' . 
Contoh: guno kepettingan 'guna kepentingan' 
guno kelajeun 'guna kelangsungan' 
guno kewawaian 'guna kebaikan' 

















'bagi orang ramai' 






(1) 	 Mesigit ijo diguai guno kepettingan aimo ramik 'Masjid ini 
dibuat guna kepentingan orang ramai'. 
(2) Sekula sai nemen guno kelajeuan urik 	'Sekolah yang tekun 
guna kelangsungan hidup'. 
(3) 	 Musym....·arah ina perleu guno kewawaian 'Musyawarah itu 
perlu guna kebaikan'. 
(4) 	 Dang ngelupoken sembayyang guno keseimbangan urik 
'Jangan melupakan sembahyang guna keseimbangan hidup'. 
(5) 	 Hal ijo perleu ditegesken gllno perhateian 'Hal ini perlu 
ditegaskan guna perhatian'. 
(6) 	 Bagei ram masalah ijo makmakko retei 'Bagi kita masalah ini 
tidak ada arti' . 
(7) 	 Bagei tiyan hal ijo petting temen 'Bagi mereka hal ini penting 
sekali' . 
(8) Bage; ayah masalah ijo dianggepno lunik 'Bagi ayah masalah 


































Kerjakan pekerjaan.ini dengan baik! 
Kerjakanlah pekerjaan ini dengan baik! 
Duduk kamu di sana! 
Duduklah kamu di sana! 
Mari kita makan bersama! 
Marilah kita makan bersama! 
Beri ia sedikit ! 
Berilah ia sedikit! 
Ke sini kamu! 
Ke sinilah kamu I 
Pergi kamu dari sini! 
Pergilah kamu dari sini! 
Berdiri di situ! 
Berdirilah kamu ke situ! 
Masuk kalian semuanya ke sini! 
Masuklah kalian semuanya ke sini! 
Duduk kalian di situ! 
Duduklah kalian di situ! 
Makan kalian yang kenyang! 
Makanlah kalian yang kenyang! 
Diam, saya akan bicara sedikit 
Diamlah, saya akan bicara sedikit! 
Ambil jika kamu maul 
Ambillah jika kamu maul 
Pergi kalian dari sini! 
Pergilah kalian dari sini! 
Ia yang tidak setuju! 
Ialah yang tidak setuju . 
Telah jelas bahwa mereka tidak suka. 
Telah jelaslah bahwa mereka tidak suka. 
Makan jika telah lapar. 










3. di pasar 
4. diunggak 
5. di bahhan 
6. adek umo 
7. adek sabah 
8. adek kebull 
9. adek lawez 
10. adek gunullg 
11. aguk juyeu 
12. aguk unggak 
13. aguk bahhan 
14 . aguk depan 
15. aguk sapping 
16. arung libo 
17. arung mbo 
18 . arung tengah 
19. arung kirei 
20. arung kanan 
21 . anjak rappo 
22. cmjak kikim 
23. anjak puttei 
24. anjak Jawo 
25. anjak juyeu 
26. sebab kedugek 
27. sebab palai 
28. sebab kemarau 
29. sebab ibah 
30. sebab balak 
31. ulah maring 
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(6) 	 10 mak scular selamo wo jam 'la tidak sadar selama dua 
jam'. 
(7)Tiyan 	 dilem lapahan selamo sepanas 'Mereka dalam 
perjalanan selama sehari'. 
(8) 	 Selamo seminggeu io mak sekula 'Selama seminggu, ia 
tidak sekolah ' . 
(9) 	Adik maring selamo sebulan 'Adik sakit selama sebulan'. 
(lO)Selamo 	setahhull io netep pal di nei 'Selama setahun ia 
menetap dulu di sana'. 
(11 )Tigeh tano mosalah ino lak makko keputusan 'Hingga 
sekarang, masalah itu belum ada keputusan'. 
(12)Tiyan bekerjo tigeh debei 'Mereka bekerja hingga sore'. 
(l3)Warung ino bukak tigeh debingei 'Warung itu buka hingga 
malam'. 
(l4)Amir 	iago di nei tigeh tukuk 'Amir jaga di sana hingga 
pagi'. 
(15) Nyak nunggeu Ilikeu tigeh 	muwas 'Saya menunggu kamu 
hingga siang'. 
Kata mitrar 'sejak' dan selamo 'selama' memiliki keanggotaan ganda. 
Jika kata-kata itu dipergunakan untuk membentuk frasa, kedudukannya 
adalah preposisi. Akan tetapi, jika yang dihubungkan itu berbentuk klausa, 
kedudukannya berubah menjadi konjungsi. 
Contoh: 
(1) Ujan turun mitrar jinno bingei 'Hujan turun sejak tadi malam'. 
(2) 10 mak leket adek nu\-\"okeu mittar io kawin 'la tidak pernah ke rumahku 
sejak ia kawin'. 
(3) 10 mak sadar selamo wo jam 'la tidak sadar selama dua jam'. 
(4) 	10 mak bemdeu nyerito selamo io 'mengan 'la tidak berhenti bercerita 
selama ia makan' . 
Kata mittar 'sejak' (contoh I) berkedudukan sebagai preposisi, 
sedangkan (Contoh 2), kata mitlar berkedudukan sebagai konjungsi. 
Demikian pula halnya kata selanlO 'selama'. (Contoh 3) berkedudukan 
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(4) A 	 kelas ulah (Alei) males 'Ali tidak naik kelas karena 
(Ali) mal as 
Kata sebab, 'sebab' contoh I berkedudukan sebagai preposisi, 
sedangkan kata sebab 'sebab' contoh 2 berkedudukan sebagai konjungsi. 
Demikian pula halnya kata ulah 'karena' . Contoh 3 berkedudukan sebagi 
preposisi, sedangkan contoh 4 kata ulah berkedudukan sebagi konjungsi . 
2.1 .1.5 Preposisi penanda kurun waktu: minar 'sejak', selamo 'selama', 
dan tigeh 'hingga' 
Contoh: mittar berebei 'sejak kemarin' 
mitttar jinno tukuk 'sejak tadi pagi' 
mittar jino bingei 'sejak tadi· malam' 
mittar keruwo 'sejak dua hari yang lalu' 
mittar harei minggeu 'sejak hari minggu' 
selamo wo jam 'selama dua jam' 
selamo sepanas 'selama sehari' 
selamo seminggu 'selama seminggu' 
selamo sebulan 'selama sebulan' 
selamo setahun 'selama setahun' 
tigeh tano 'hingga sekarang' 
tigeh debei 'hingga sore' 
tigeh debingei 'hingga malam' 
tigeh tukuk 'hingga pagi' 
rigeh muwas 'hingga siang' 
Contoh dalam kalimat : 
(I) 	 Mittar berebei tiyan mak meger lagei 'Sejak kemarin 
mereka tidak datang lagi'. 
(2) 	 Bunda lapah mittar jinno rukuk 'Bunda pergi sejak tadi 
pagi'. 
(3) 	 Ujan tuntn mittar 3inno bingei 'Hujan turun sejak tadi 
malam'. 
(4) 	 10 mak mulang minar keruwo 'ra tidak pulang sejak dua 
hari yang lalu·. 
(5) 	 Ikam puaso mirrar harei Minggeu 'Saya puasa sejak hari 
Minggu'. 
32. ulah 'males 
33. ulah pungah 
34. ulah nakal 
35. ulah baseh 
36. minar berebei 
37. mittar jinno tukuk 
38. mittar jinno bingei 
39. mittar keruwo 
40. mittar harei Minggeu 
41. guno kepenttingan 
42. guno kelajeuan 
43. guno kewawaian 
44 . guno keseimbangan 
45. guno perhateian 
46. bagei ram 
47 . bagei tiyan 
48. bageiayah 
49. bagei jimo ramik 
50. bagei murid 
51. pakai nginum 
52. pakai mengan 
53 . pakai belanjo 
54.pakaipedem 
55. pakai ngajuk 
56. jamo Sudin 
57. jamo nyakJjamo ikam 
58. jamo adik 
59. jamo nikeu 
60. suwo miwang 
61. suwo pattun 
62 . suwo jugir 
63. 	SltWO kemerik 
64. 	SIiWO ngekllk 
65. kunang kapak 
66 . kunang linggis 
67. kunang pacul 
68. kunang pinjo 
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69 . kunang kirau 
70 . ulah apo 
71. 	ulang T ana 
72 . ulah ram 
73 . ulah tiyan 
74. ulah ikal11 
75. 	selamo urik 
76. 	selamo nunggeu 
77 . selamo mengan 
78. selamo lapah 
79. selamo ngajar 
80. gegeh aleu beteh 
81 . gegeh jimo lawang 
82 . gegeh diiris sembileu 
83. gegeh kenawat kemuasan 
84. gegeh geleng kepanasan 
85. keeualei maring 
86 . keeualei sanak yatim 
87 . keeual ei ujan 
88. keeualei harei Minggue 
89 . keeualei sanak lunik 
90 . anjakjak mak makko 
91. anjakjak luttak lattung 
92 . anjakjak pedem dawah 
93 . anjakjak Tono 
94 . anjakjak sai ,,-ndak 
95,. selayen anjal adik 
96 . selayen anjak kiai 
97. selayen anjak datuk 
98 . selaven anjak nyaik 
99. 	selaven anjak anak 
100. tigeh di kebivan ijo 
101 . rigeh di minggeu depan 
102 . rigeh di bulan depan 
103 . rigeh dijimmeh dawah 
J04. rigeh di jimmeh rukuk 
105 . serirjang ingekankeu 
(9) 	 Alei ina diguai anjak pirak 'Cincin ini dibuat dan perak' . 
(10) Lemarei pakai ngejamukken duit di bank, biasono, diguai, anjak 
besei 'Leman untuk menyimpan uang di bank, biasanya, dibuat dari besi' . 
2 .1.1.4 Preposisi penanda sebab: sebab 'sebab'dan ulah ' karena' . 
Contoh sebab : sebab kedllgek 'sebab mengantuk' 
sebab 'palai ' sebab letih' 
sebab kemarau ' sebab kemarau ' 
Contoh ulah 	 ulah mahhal 'karena mahal ' 
ulah kebetehan 'karena kelaparan ' 
ulah ujan 'karena hujan ' 
Contoh dalam kalimat : 
(1) 	Kenahanno sanak ino pueak sebab kedugek 'Kelihatannya 
anak itu pucat sebab mengantuk' . 
(2) Rasan ina lak dilajeukenno sebab palai 'Pekerjaan itu belum 
dilanjutkannya sebab letih ' . 
(3) 	Tanemannayah sai matei sebab kemarau 'Tanaman banyak 
yang mati sebab kemarau ' . 
(4) 	Vmei mak tubas belei punyel/ ulah mahhal ' Ibu tidak jadi 
membeli ikan karena mahal' . 
(5) 	Nayah zimo sai matei ulah kebetehan 'Banyak orang yang 
mati karena kelaparan'. 
(6) 	 lkam mak meger ulah ujan 'Kami tidak datang karena 
hujan' . 
Kata sebab 'sebab ' dan ulah 'karena' mempunyai keanggotan 
ganda, yakni sebagaipreposisi dan sebagai konjungsi . 
Jika kata tersebut digunakan untuk membentuk frasa ,maka statusnya 
adalah preposisi dan yang dihubungkan adalah klausa, maka statusnya 
berubah menjadi konjungsi 
Contoh : 
(1) 	Taneman nayah sai matei sebab kemarall 'Tanaman banyak yang 
mati sebab kemarau ' . 
(2) 	 Kirau ino mak tizeh sebab (kirau ina) ibah 'Penggalah itu tidak 
sampai sebab (penggalah itu) pendek' . 
(3 ) 	Nayah limo sai matei .ulah keberehan 'Ban yak orang yang mati 
karena kelaparan '. 
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Con ton dalam kalimat : 
(I) 	Umei adek kebun samo adik 'Ibu ke kebun dengan adik' . 
(2) Eiai lapah ngawil adek lawet 'Kakak pergi mengail ke laut' . 
(3) Kucing ino bejajak 	aguk unggak gifting 'Kucing itu berlari 
ke at as genting ' . 
(4) MaIJuk bejajak aguk depan 'Ayam berlari ke depan ' . 
(5 ) !iyan lapah arung libo 'Mereka pergi ke hilir' . 
(6) Ikam 	ngunut tiyan arung rabo ' Kami mencari mereka ke 
hulu' . ' 
2.1 .J.3 preposisi penanda tempat asal atau penanda bahan:anjak 'dari ' 
Contoh : 
(I) 	 anjak lal\'o 'dari Jawa' 

anjak juyeu 'dari belakang' 

anjak gunung 'dari gunung' 

anjak lawet 'dati laut' 

anjak keburi 'dari kebun' 

(2 ) 	 anjak rappo 'dari ketan ' 

anjak kikim 'dari singkong ' 

anjak puttei 'dari pisang ' 

anjak pirak 'dari perak ' 

anjak bessei 'dari besi' 

Preposisi anjak 'dari' (contoh I) berfungsi sebagai penanda tempat 
asal, sedangkan preposisi anjak 'dari' (contoh 2) berfungsi sebagai 
penanda bahan 
Contoh dalam kalimat : 
(I) 	Mulyanto anjak lawo 'Mulyano dari Jawa ' 
(2) 	 10 meger anjak juyeu ' la datang dari belakang' 
(3) Wai ijo mile; anjak gunung 'Air ini mengalir dari gunung ' 
(4) 	 Karang ino meso ngakuk anjak lawet 'Karang itu dapat mengambil 
dari laut ' 
(5) 	 Derian ijo anjak kebun 'Durian ini dari kebun ' 
(6) 	 luadah ijo diguai a~jak rappa 'Kue ini dibuat dari ketan' 
(7) 	 Anjak kikim, nayah bebangkik sa; dapek diguai 'Dari singkong , 
banyak (jenis) kue yang dapat dibuat'. 
(8) 	 Nflyah ulun sai ngegLlai keripik anjak puttei 
'Banyak orang yang membuat keripik' dari pisang'. 
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106. setitjang bingei 
.I 07. setitjang lapahan 
108. setitjang ranglayo 
109 . setitjang /(.uto 
110. tehadep ulun tuho 
Ill . tehadep sanak lunik 
112. tehadep anak yatim 
113 . tehadep binatang 
114 . tehadep harto 
115 . beserto rumbungan 
116 . beserto Llmei 
117 . beserto anak majellmo 
118. beserto aseu pelacak 
119. besero Aminah 
120. sekeliling nuwo 
121 . sekeliling lapangan 
122. sekeliling gunung 
123 . sekeliling sabah 
124. sekeliling kebun 
125 . ngadep subLih 
126. ngadep muas 
127. ngadep rukuk 
128. ngadep magrib 
129. ngadep debingei 
130. sekitar pukul tigo 
13 I. sekitar subuh 
132. sekitar kebun 
133 . sekitar pasar 
134. sekitar wai 
135 . nuwk berito radio 
136 . nuruk keterangan adik 
137 . l1L1tuk cerito ibeu 
138. nutuk siaran televisei 
139. nujeu anek 
140. nujeu matopanas minjak 
141 . nujeu matopanas matei 
142. nujeu pasar 
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143 . nujeu libo 	 Berikut ini dikemukakan contoh-contoh beserta fungsi preposisi tersebut 
144 . dan/jamo 2.1 .1.1 Preposisi penanda tempat berada: di 'di' . 
145 . serto Contoh:146. atau di nuwo 'di rumah' 
147 . kidang/anying/tapei di kattur 'di kantor' 
148 . seradeu di pasar 'di pasar' 
149. selakwar di unggak 'di atas' 
150. segelik di bahhan 'di bawab' 
151 . sewatteu Contoh dalam kalimat: 
152 . sepenan (1) Naen bingei tumbukei nyak di nuwo 'Nanti malam jumpai 
153. sementaro 
saya di ruman'. 
154. selagei (2) Anzak tukuk tigeh debei nyak war di kattur 'Dari pagi hingga )55 . selamo 
sore saya berada di kantor'. 
156. ketiko (3) 10 bedagang di Pasar 'Ia berdagang di pasar' . 
157 . sappai (4) Pikken bukeu iSo di unggak miDa inei 'Letakkan buku ini 
158 . mittarlceklanjak di atas meja itu'. 
159 . lamunlki (5) Kucing ino bezamuk di bahhan kersei 'Kucing itu 
160. asal bersembunyi di bawah kursi'. 
16). umpamono 
162. misalno 2.1.1.2 	 Preposisi penanda arah menuju suatu temp at: adek 'ke', aguk 
163. sekirono 	 'ke', dan arung 'ke' . Penggunaan ketiga preposis tersebut ber 
sifat manasuka, bisa saling menggantikan . 164 . seandaino 
Contoh:165. andaino 
166 . supayo 	. adek umo 'ke ladang' 
aguk umo 'ke ladang' 167. tagen 
arung umo 'le ladang'168 . mangi 
Contoh dalam kalimat : 169 .. kipaklnajin 
(I) Tiyan lapah adek umo 'Mereka pergi ke ladang'. 170 . walau 
(2) iiyan lapah aguk umo 'Mereka pergi ke ladang '. 171 . seulah-ulah 
(3) Tiyan lapah arung. umo 'Mereka pergi ke ladang ' 172 . gegeh/geh 
Contoh lain: adek kebun 'ke kebun' 173. sebab 
adek lawer 'ke laut' 174 . ulah 
aguk' unggak 'ke atas' 175 . mulo 
aguk depan 'ke depan' 176 . sappai 
arung libo 'ke hilir'177 . sehinggo 









BAHASA LAMPUNG DIALEK ABUNG 

Data yang diperoleh berdasarkan peranannya dalam frasa , klausa, 
atau kalimat menunjukkan bahasa Lampung dialek Abung dapat dibe­
dakan menjadi lima kelompok. Y:lkni preposisi, kon a ungsi, interjeksi, 
arti.kel, dan partikel. 
2.1 Preposisi 
Preposisi (kata depan) adalah kata tugas yang secara gramatis ber­
fungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Preposisi terletak 
pada bagian awal frasa. Preposisi tersebut dapat diikuti nomina, adjek­
tiva, atau verba. 
Misalnya, dari nomina nuwo 'rumah', adjektiva maring 'sakit', dan 
verba macul 'mencangkul' dapat dibentuk frasa preposisional sebagai. 
berikut ini. 
di nuwo 'di rumah' 
anjak nuwo 'dari rumah' 
adek nuwo 'ke rumah' 
ulah maring 'karena sakit' 
mittar maCllI 'sejak mencangkul' 
Ditinjau dari segi bentuknys , preposisi bahasa Lampung dialek 
Abung dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang berbentuk 
monomorfemis dan yang ber?entuk polimorfemis. 
2. 1.1 Preposisi Monomorfemis 
Preposisi monomorfemis adalah preposlsl yang hanya terdiri atas 
satu morfem. 
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180. layen cumo. . ., tape.i .. munih 

181.·dangken. . . , pun . 

182. iduh . . iduh. 
183. najin penano 
184. walau penano 
185. kipak penano 
186. selanjutno 
187. seradeu ina 
188. seterusno 
189. akhimo 
190. selayen ino 
. 191. tambahan muni 
192. lagei munih 
193. sebalikno 
194. setemenno 
195 . malahan 
196. kidang/anying/tapei 
197 . kidang 
198 . jadei 
199. kareno ina 
200. selakwat ina 
201. ulah sebab ina 
II. KlausaiKalimat 
1. Naen bingei tumbukei nyak di nuwo 
2. Anjak tukuk tigeh debei nyak wat dikattur 
3. 10 bedagang di pasar 
4. Pikken bukeu ijo di unggak mija inei 
5. Kucing ini bejamuk di bahhan kersei. 
6. Tiyan lapah adek umo. 
7 . Sudin lagei lapah adek sabah. 
8. Umei adek kebunjamo adik 
9. Kiai lapah ngawil adek lawet. 
10 . Harei Minggeu sai likut, ikam lapah adek gunung. 
11 . 10 lapah aguk juyeu nuwo. 
12. Kucing ino bejajak aguk unggak gitting. 
13. Tikus bejamuk aguk bahhan lemarei. 
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14. 	 Manuk bejajak aguk depan. 
15. 	 Aseu ngunut aguk sapping nuwo. 
16. 	 Tiyan lapah arung libo. 
17. 	 1kam nyesak arung rabo. 
18 . 	Sanak ino langui arung rengah. 
19. 	 Tigeh di sippang epak, nikeu arung kirei. 
20. 	 Adik lapah arung kanan. 
21. 	 luadah ijo diguai anjak rappo. 
22. 	 Anjak kikim, nayah bebangik sai dapek diguai. 
23. 	 Nayah ulun sai ngeguai keripik anjak puttei. 
24. 	 Mulyanto anjak lawo. 
25 . 	10 meger anjakjuyeu. 
26. 	 Kenahanno sanak ino pucak sebab kedugek. 
27. 	 Rasan ino lak dilajeukenno sebab palai. 
28 . 	Taneman nayah sai matei sebab kemarau. 
29. 	 Kirau ina mak tigeh sebab ibah 
30. 	 Benang ino mak kuruk di serek sebab balak. 
31 . 	fo mak sekula ulah maring 
32. 	 Alei mak cakak kelas ulah males. 
33. 	 Dewi dinyuwehei ulun ulah pungah. 
34 . 	Adik disebat ibuk ulah nakal. 
35. 	 Kayeu ino mak urik ulah baseh. 
36 . 	Mittar berebei tiyan mak meger lagei. 
37. 	 Bunda lapah mittar jinno rukuk. 
38. 	 Ujan turun mittar jinno bingei 
39. 	 10 mak mulan~ mittar keruwo. 
40. 	 1kam puaso mittar harei Minggeu. 
41. 'Mesigit ijo diguai guno kepeuinganjimo ramik. 
42. 	 Sekula sai nemen guno kelajeuan urik. 
43. 	 Musyawarah ino parleu ditegesken guno kewawaian ramjejamo. 
44. 	 Di sapping bekerjo, dang ngelupoken sembayyang guno keseim­
bangan dunio jamo akhirar. 
45. 	 Hal ijo perleu ditegesken guno perhatean tiyan 
46. 	Bagei ram masalah ijo mak makko retei. 
47 . 	Bagei tiyan hal ijo petting temen. 
48. 	 Masalah ijo bagei ayah dianggepno lunik. 
49. 	 Bagei jimo ramik hal ino biaso gaweh. 
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1.4 Metode dan Teknik 
Metode yang digunakan dalam penelitian inj adalah metode desfrip­
tif. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa 
kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan pem­
bahan Ice dalam bahasa Larnpung dialek Abung. Selain itu, dipergunakan 
juga teknik wawancara jika dijumpai data yang sjfatnya kura..'1g jelas atau 
meragukan. 
1· 5 	Sumber Data 
Sumber data adalah penutur asli bahasa Lampung dialek Abung 
yang digunakan di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, dan 
Kodya Bandar Lampung. Dari setiap dati II ditetapkan dua penutur asli 
sebagai pembahan sehingga jumlah pembahan ada enam orang. Penen­
tuan pembahan sebanyak enam orang ini dianggap memadai karena data 
bersifat homogen . 
Pembahan yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria berikut init 
(I ) lebi.h banyak menetap di desa, tidak berpindah-pindah, (2) bisa 
membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, (3) berusia minimal 
empat puluh tahun, dan (4) alat ucap serta alat dengamya masih normal. 
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Dari contoh di atas terlihat bahwa yang dihubungkan konjungsi pada 
contoh (1) adalah kata, pada contoh (2) adalah .frasa, dan pada contoh (3) 
adalah klausa. 
Interjeksi at au kata seru adalah kata tug as yang mengungkapkan rasa 
hati manusia, rasa hati sedih, heran, dan jijik, dipakai orangseperti 
makna pokok yang dimaksud (Depdikbud, 1988:243). Untuk 
menyatakan betapa sukamya soal yang dihadapi, misalnya, kita tidak ~ 
hanya berkata, "Sukar benar asal ini!" Akan tetapi, kita awali dengan 
interjeksi aduh yang mengungkapkan perasaan kita. Jadi, kalimat Aduh, 
sukar benar saal ini bukan hanya mengemukakan fakta., melainkan juga 
rasa hati pembicara. 
Interjeksi, biasanya, dipakai di perrnulaan kaliT1\at dan diikuti oleh 
tanda koma. Umumnya, interjeksi mengacu ke sikap yang (I) negatif, 
co'ntohnya: cih, cis, dan ih, (2) positi~ contohnya: ambai, alhamdulillah, 
dan insya Allah, (3) bemada keheranan, contohnya: ai, astagfirullah, dan 
masyaallah, dan (4) netral atau bercampur, bergantung pada makna 
kalimat yang mengiringinya, contohnya: nah, ah, wah dan aduh 
(Depdikbud, 1988:243). 
Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina 
(Depdikbud, 1988:245). Dalam bahasa Indonesia ada tiga kelompok 
artikel, yakni (1) yang menyatakan jumlah tunggal; sang, sri, hang, dan 
dang (2) yang mengacu ke makna kelompok para; dan (3) yang me­
nyatakan makna netral si. Berikut ini adalah contoh pemakaian artikel. 
(I) 	Sang juara melambai-Iambaikan tangan sepanjang perjalaaan. 
(2) 	 Kedatangan Sri Ratu disambut dengan meriah. 
(3) 	Hang Tuah pergi merantau, meninggalkan tanah kelahirannya. 
(4) 	 Dang Merdu merupakan tokoh terkenal dalam hikayat sastra 
Melayu. 
(5) 	Para mahasiswa sedang mengikuti upacara. 
(6) Si terdakwa tampak menitikkan air mata. 
Pemakaian artikel hang dan dang terbatas pada hak dan cerita 
kesusastraan lama. Kedua artikel tersebut digunakan untuk orang yang 
dihormati. Artikel hang untuk laki-Iaki, sedangkan dang untuk wanita. 
Partikel adalah kata tugas yang selalu dilekatkan pada kata yang 
mendahuiuinya (Depdikbud, 1988:247). Ada empat partikel, yakni -kah, 
-lah, pun, dan -tah. 
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50. 	 Hal ina bagei murid rnak petting. 
51. 	 Lamun palwi nginum, wai ija cukup. 
52. 	 Punyeu ina p().kai mengan naen debei. 
53 . 	Pakai belanjo di nei sangun kak wat. 
54. 	 Sinjang ija pakai pedem. 
55. 	 la ngakuk kirau pakai ngajuk mangga. 
56. 	 Ahmad lapah ngawil jama Sudin. 
57. 	 Nikeu lapahjimmeh nyak. 
58 . 	Bunda adek pasar jama adik. 
59. 	 Tiyan lapah adek nei jama nikell . 
60 . 	 la lapah aguk nei jama ikam. 
61. 	 Tina nyerita suwa miwang. 
62. 	 Ibeu nyeruk suwa pamm. 
63 . 	Sanak ina nabuh iter suwa jugit. 
64. 	 la bejajak suwa kemerik. 
65. 	 Kiai ngeguai juadah suwa ngekuk. 
66 . 	Batang ina ditL/war kunang kapak. 
67. 	 Nyabuk pakeu ina kunang linggis. 
68. 	 Tiyan ngedawakken siring kllnang pacul. 
69 . 	Putik ija ditinjuk kunang pinja. 
70. 	 Nyak ngakukjambeu kunang kirau. 
71. 	 B ukeu Lja carik ulah apa? 
72 . 	Bukeu ina carik ulah Tana. 
73. 	 Dang sappai ija cadang ulah ram. 
74 . 	Barang ina cadang ulah tiyan. 
75. 	 Masalah ina kak radeu ulah ikam . 
76. 	 Selama urik appai ija nyak nengei bahwa I1gemik bebai 
ngelakei wa. 
77. 	 Selama nunggeu kapal ngerapet, ikam ngebaco kumn. 
78. 	 la mak beradeu nyerita selama mengan. 
79 . 	Selama lapah ia kubabai. 
80. 	 Pak Tana ngudut terus selama ngajar. 
81. 	 la mengan hawak temen gegeh aleu beteh. 
82. 	 Anjak jinna rassana ngucih gegeh jima IQl·t,'ang. 
83 . 	Ateikeu sakik gegh diiris sembi/eLI. 
84. 	 Pudakna pucak gegeh kenawat kemuasan. 
85. 	 Sanak ina ginjung juga gegeh geleng kepanasan. 
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86. 	 Unyenno mustei meger, ke cualei maring. 
87 . 	 Unyen murid mustei ngejuk sumbangan, kecualei sanak yarim. 
88. 	 Ram mustei lapah naen bingei, kecualei ujan. 
89 . 	 Unggal panas tiyan bekerjo, kecualei harei Minggeu. 
90. 	 Sapo begaweh sai nutuk mustei bayar, kecualei sanak lumik 
91. 	 Acak wat anjakjak mak makko. 
92 . 	Acak gajih lunik, tapei bekerjo anjakjak harak lattu.ng . 
93. 	 Acak kuliah anjakjak pedem dawah. 
94. 	 Tini lebih pitter anjakjak Tono. 
9S . 	Acak mulei areng, kidang wawai lakeuno alljakjak sai andak, rapei 
pungah. 
96. 	 Selayen anjak adik, unyen ram lapah. 

97 . 	Selayen anjak kiai, mak makko sai nulungno. 

98. 	 Selayen najak dawk, mak ngemik sai dijukno duit. 

99 . Unyellno puaso selayen anjak nyaik. 

I OO.Mak makko sai dijllk nutuk selayen anjak anak. 

10 I. Tigeh di kebivan ijo, nyak lak pandai ayo kesippulanno. 

102.Nikeu nunggeu pai tigeh di minggeu depan . 

I 03.Lamun tigeh di bulan depan makmakko kabar, ramlapah adek nei . 

I 04.Ral11 tunggeu pai tigeh di jimmeh dawah. 

I OS .Nikeu sai ngejago barang ijo tigeh di jimmeh tllkuk 

106. Setitjang ingekankeu, io mak leket buhung. 

107 . Setitjang bingei adik mak pedem ulah kedisno sakik. 

108. Setitjang lapahan io nyeritoken riwavat keurikanno jamo nikeu. 

109. Setitjang ranglayo ditanemei tiyan ugai. 

110. Tiyan masang bendira setitjang kuto. 

III .,Tehadep ulun who, ram mustei ngemik adeb. 

112. Dang jahhel bigo tehadep sanak lunik. 

113 . Tehadep anak .vatim, ram mustei nyulukken kasih sayang. 

114 . Dang sembarangall tehadep binatang sebab binatang ini makhluk 
Tuhan nlunih. 
lIS. Tehadep harto, ram mustei atei-atei sebab hano dapek ngeguai 
sekelik cadang. 
I 16.Bllpatei beserto rumbunganlapah nikuk mahasiswa sai lagei keljo 
baktei di wilayah ina. 
I 17 .Ayah Lapah beserto umei. 
118.Mittar minggeu sai likw, ragah ino pindah bestme alUlk majeuno. 
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oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan . Selain itu, dipedomani pula buku 
Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia (1991) oleh Gorys Kera( 
Kata tugas ada'lab kata atau gabungan kata yang tugasnya 
semata-mata menjadikan kata lain berperanan dalam kalimat 
(Depdikbud, J988:230). Kata tugas hanya memil,iki arti gramatikal, tidak 
mempunyai arti leksikal. Arti kata tugas bukan ditentukan oleh kata 
secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frase atau 
dalam kalimat. Kata tugas seperti dan atau ke baru akan mempunyai ani 
apabila dirangkaikan dengan kata lain, misalnya ayah dafl ibu, ke pasar 
(Depdikbud, 1988:229). 
Jika dilihat dari segi bentuk kata tugas umumnya tidak dapat 
mengalami perubaban bentuk ada perkecualian untuk beberapa kata 
tugas, seperti sebab, dan oleh yang dapat berubah menjadi kata lain! 
menyebabkan, menyampaikan, dan memperoleh (Depdikbud, 1988:229). 
Berdasarkan peranannya dalam frace atau dalam kalimat, kat a tugas 
dapat digolongkan menjadi lima jenis, yakni preposisi, konjungsi. i.nter­
jeksi , artikel, dan partikel. 
Preposisi adalah kata tugas yang bertugas sebagai unsur pembentuk 
frase preposisional. Preposisi terletak di bagian awal frasa dan un sur 
yang mengikutinya dapat berupa nomina, adjektiva, atau verba 
(Depdikbud, 1988:230), misalnya, dari nomina rumah dapat dibentuk 
frasa preposisiona1 di rumah, dari rumah at au ke rUinah 
Ditinjau dari sudut bentuknya, pteposisi dapat dibedakan menjadi 
dua macam, yakni preposisi yang monomorfemi, seperti di, ke, dari, 
pada, bagi, dan untllk dan preposisi yang polimorfemis, seperti menuju, 
terhadap, kepada, dan . daripada (Keraf, 1991:1 08) . 
Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua kata, frase, 
atau klausa . (bepdikbud, 1988 :23S) . Kata seperti dan, atau , dan kalau 
adalah contoh konjungsi . 
Contoh: 
(1) Ali dan Ani. 
(2) Yang murah atall yang mewah. 
(3) 	Saya akan datang kalau engkau menjemput 
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Abung (1984), Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Lampung DillLek 
Aburg (1985), Sistem F onoLogi Bahasa Lampung Dialek Abung (1986) , 
Semantik Bdhasa Lampung Dialek Abung (198"7), Sastra Lisan iamp~ng 
DiaLek Abung (1991), Struktur Sintaksis Bahasa Lampung DiaLek Abung 
(1992), dan Nomina dan Adjektiva Bahasa Lampung Dialek Abung 
(1993). Akan tetapi, penelitian yang berkenaan dengan kata tugas bahasa 
Lampung dialek Abung belum terlihat. Padahal , data kebahasaan 
mengenai aspek iill selain sangat besar arti~ya untuk melengkapi hasil. 
penelitian bahasa Lampung dialek Abung yang terdahulu, sangat berguna 
untuk dijadikan salah satu bahan pengajaran·bahasa Lampung di sekolah ~ 
dasar, khususnya di Propinsi Lampung . 
Penelitian bahasa Lampung dialek Abung pada kesempatan ini di­
pusatkan pada kata tugas. Melaluipenelitian ini diharapkan dapat diper­
oleh gambaran yang lengkap mengenai bentuk-bentuk kata tugas bahasa 
Lampung dialek Abung. Selain itu, -diharapkan dapat pula diperoleh 
gambaran yang lengkap mengenai fungsi kat a tugas dalam frasa, klausa, 
atau dalam kalimat. 
1. 1.2 MasaLah 
Masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 
berikut. 
I) Bagaimanakah penggolongan kata tugas bahasa Lampung dialek 
Abung? 
2) Apakah fungsi kala ttigas bahasa Lampung dialek Abung dalam 
frasa, klausa, at au kalimat? 
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap 
mengenai (1) bentuk-bentuk kata tugas bahasa Lampung dialek Abung 
dan (2) fungsi kata tugas bahasa Lampung dialek Abung dalam frase, 
klimsa, atau kalimat. 
1.3 Kerangka Teori 
Kala tugas bahasa Lampung dialek Abung dianalisis berdasarkan 
teori Iingliistik struktural yang dikemukakaIl' oleh para pakar bahasa 
dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1988), yang disusun 
119.Rumbungan pelisei lapah beserto aseu peLacak. 
120.Ani beserto Aminah muppeh di wai. 
121.Sekeliling nu~o dijukno kuto. 
122. Sekeliling lapangan penuh jimo sai nuttun. 
123. Sekeliling gunung nayah taneman sai mak teurus Lagei. 
124. Sekeliling sabah nayah ginjir jamo kakkung tuweh. 
125. Taneman sekeliling kebun ino ruyang-ruyang. 
126. Manuk kikuk ngadep subuh. 
127. Tiyan tigeh di nei ngadep rukuk. 
128. Ngadep muas riyan appai tigeh di jo. 

I 29. Ngadep magrib dang luah anjak nuwo. 

130.10 mulang ngadep debingei. 

l3Uo lapah sekitar pukul rigo. 

132.Tiyan meger sekitar subuh. 

133.Nayah batang jatei sekitar kebun ino. 

134 .Yeyuh betuppuk-tuppuk di sekitar pasar. 

135 . Nayah batang bungui tuweh sekitar wai. 

I 36.Nutuk berito radio jinno tukuk, di Lappung nayah uLLin sai keno 

penyakik mutah mising. 
137.Nutuk keterangan adik, tiyan sang un kak sako nyambang . 
138. Nutuk cerito ibeu, mulei ino sang un mak ago. 

139.Nutuk siaran televiei jinno bingei, dawah ino di Lappung ujan. 

140.Nutuk cerito kiai, sumur-sumur di nei nayah sai kering. 

141.Rangiayo nujeu anek inei gumek. 

142. Tiyan lapah nujeu matopanas minjak. 

I 43.Ranglayo mulang nujeu matopanas matei 

144.Ranglayo nujeu pasar kak diaspal. 

145.Nikeu lapah terus nujeu libo. 

146. Tina mak cakak kelas lliah males. 

147. Tina mak cakak kelas ulah io risek mak sekula. 

148.Rasan ino lak dilajeukenno sebab palai. 

149 .Rasan ino lak dilajeukenno sebab io lagei nYlibuk indltino maring. 

ISO.Ujan tltrin mittar jinno bingei. 

lSI. Ujan turUl1 mittar ikam tigeh di jo. 

152.Nyak ngebo wo dan adik ngebo sai 

153.Halimah nabuh iter, Tina pattun, dan adikjugit. 

154. Umei ngekuk di dapur dan Halimah Ilyeruk kawai di kamaI'. 
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155.Lakeino sai ngakukno dan majeuno sai ngejualno. 
156.Sai muppeh kawai ino Tina dan sai nyeterikano Tini. 
157 .10 ngebelei kawai serto celano. 

158.1kam lapah ngebo mei, ~mi inum, serto bebangkik. 

159 .Bingei ino ngisen temen serto nayah nyinnyik . 

160.Ayah serto umei sangun mak iling di mulei ino. 

161.Lunan, guling, serto kasur sai dibeleneo berebei diakuk maling. 

I 62 .EriyaTi jamo Hesti lagei sekula. 

J63 .AndikajamoJaya Utama lagei ku/iah . 

164. Tono ngebelei punyeu jamo gulicin. 

165.1 go kupei jamo lado sangun kak sako cakak. 

I 66 .Sai lapah adek atau ram nunggeu dijo 

167. Ram sai adek nei nikeujamo nyak. 

168.Rasan ijo ram lajeuken atau ram beradeu pai. 

169 .Nyak atau nikeu sai nyusulno. 

170 .Ram lapah tano atau lapah naen bingei. 

I 71 .Nikeu lapah sayan atau lapah jamo nyak. 

I 72.Sanak ino nakal, kidang io pitter. 

173.10 mak pandai pattun, kjdang pandai ngegiter. 

I 74.Ram dapek nutuk, kidaJzg bayar sayan. 

175.Nyak ago nulungno, kidang nyak mak makko dayo. 

176.Nyak dapek nginjamei nikeu duit, kidang lak dapek tano. 

177 .Ani sangul1 sikep, allying io bingung. 

178.Dewi anak ulun rayo, anying io mak pllngah. 

179.Sanak ino kak kuliah, anying caro bepikirno gegeh ulun sai mak 

sekula. 
1 80 .. Ragah ino rajin sembayyang, anying pagzln risek bejudei. 
181.10 kerjo dawah debingei, anying hasilno mak kenahan. 

182.Sabah ino kak dijuk pupuk, tapei akkitno biaso-biaso begaweh. 

183.Bebai ino kawin kak puluh Tahhun, tapei lak ngemik anak. 

184.SeTemenno, nvak ago nulungno, tapei sikapno ngeguai nyaknyuweh. 

185.Eriyari sayang jamo Hesti , Tapei lamLin pandes tiyall piseu jugo. 

186. Ujan kak Turun jugo, tapei SUlnur-sumur pagun kering. 

187. Tivan lapah seradeu mengan dawah. 

188 .Masalah ijo mustei kak selesai selakwat ayah tigeh. 

I 89 .Nyka mulang segelik sangeu sai dijukmeu ijo. 







1.1 Latar Beiakang dan Masalab 
1 . 1.1 Lazar Belakang 
Bahasa Lampung adalah salah satu bahasa daerah yang ada di 
Nusantara yang terdapat di Propinsi Lampung. Bahasa ini terdiri atas 
beberapa dialek, yakni Abung, Manggala, Wai Kanan. Pubiyan, Sungkai, 
Melinting, Pesisir, dan Pemanggilan Jelma Daya. 
Bahasa Lampung dialek Abung digunakan oleh masyarakat Lam­
pung yang bertempat tinggal di : (1) Kabupaten Lampung Utara, meli­
puti Kecamatan Abung Barat, Abung Timur, Abung Selatan. dan Ko­
tabumj; (2) Kabupaten Lampung Tengah , meliputi Kecamatan Jabung, 
Sekampung, Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Seputih Banyak, Sepu­
tih Raman, Batanghari, Punggur, Terbanggi Besar, Gunungsugih, se­
bag ian Padangratu , Sukadana, Wi Jepara, dan Labuhan Maringgi; (3) 
Kabupaten Lampung Selatan, meliput~aesa Negararatu dan Muaraputih, 
Kecamatan Natar; dan (4) Kotama'dya Bandar Lampung, meliputi 
Kecamatan Kedaton (Kelurahan Labuhanratu. Gedungmeneng, dan Ra­
jabasa), Kecamatan Tanjungkarang Barat (Kelurahan Langkapura dan 
sebagian Kelurahan Gunungterang). 
Bahasa Lampung dialek Abungsampai saat ini tetap dipergunakan 
oleh masya'rakat penutumya, baik dalam keluarga. dalam bennasyarakat 
antaretnik. maupun dalam upacara keagamaan atau upacara adat. 
Dalam rangka pemeliharaan unsur-unsur bahasa daerah , telah di­
lakukan penelitian aspek kebahasaan bahasa Lampung yang disponsori 
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Mengenai aspek 
kebahasaan bahasa Lampung dialek Abung, sepengetahuan tim, yang 
sudah 'diteliti meliputi Siste'!l Pemajemukan Bahasa Lampung Dialek 
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BAB 1lI SIMPULAN DAN SARAN 
3.1 Simpulan ..... . 






'56 	 191.Ram "mejeng-mejeng pai sepenan tiyan laktigeh. 
192.Nikeu sai ngurus ijo ser/zentaro nyak lapah. 
57 	 193.Adik nabuh iter suwo pattun. 
194.Selagei nguro, °nikeu mustei belajar sai nemen. 
195.Nyak mak bangik badan selamo nikeu lapah. 
196.10 lapah ketiko umeu muppeh di wai .. 

197 .Sappai nyak I1wleh, nikeu dang tandak anjak jo. 

198.10 iling ngupei mittar tinggal di Lappung. 

199 . Cek nyak lahhir, nyak lak leket nengei ngemik ulai pandai pattun. 

200. Usahono latear eek sanak ijo lahhir. 

20 I.Sanak ijo rajin sembayyang anjak umur enem tahhun . 

. 202 .Nyak mak lapah lamun nikeu mak nyinggah. 
203.Nyak mak lapah asal nikeu mak nyinggah. 
204. Kekalau dapek radeu lamun ram jejamo sabar. 

205.Kekalau dapek radeu asal ramjejamo sabar. 

206 .Kerusuhan ino mak timbul umpamono tiyan jejamo ngertei. 

207.Kerusuhan ino mak timbul misalno tiyanjejamo ngertei. 

208. Kerusuhan ino mak timbul sekirono tiyan jejamo ngertei. 

209 .Kerusuhan ino mak timbul seandaino tiyanjejamo ngertei. 

210 .Kerusuhan ino mak timbul andaino tiyan jejamo ngertei. 

211.Nyo tindakan ram umpamono tiyan mak meger. 

212.Nyo tindakan ram misalno tiyan mak meger. 

213.Nyo tidanak ram sekirono tiyan mak meger. 

214.Nyo tidanakn ram seandaino tiyan mak meger. 

215.Nyo tindakan ram andaino tiyan mak meger. 

216.Dang lupo jamo Tuhan supayo urik ram selamat. 

217.Dang lupo jamo Tuhan tagen urik ram selamat. 

218 .Dang lupojamo Tuhan mangi urik ram selamat. 

219.Belajar sai nemen supayo nikeu pitter. 

220.Belajar sai nemen tagen nikeu pitter. 

221.Belajar sai lumen mangi nikeu pitter. 

222.Rasan ijo lajeu kipak io mak ago nulung. 

223.Rasan ijo lajeu ,;valau io mak ago nulung. 

224.Rasan ijo lajeu najin io mak ago nulung 

225. Kipak kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. 
226. Walau kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. 
VlII 	 227.Najin kak belajar dawah debingei, io pagun mak pandai. 
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228.Nikeu pummo juga seulah-ulah mak kenai jamo nyak. 
229.Nikeu pummo jugo gegeh mak kenaljamo nyak. 
230.Pekeljoan ijo mak makko guno seulah-ulah nyapakken uyah di 
lawet. 
231.Pekerjoan ijo mak makko guno gegeh nyappakken uyah di lawet 
232.Kak sako io mak meger sebab mak makko agOlw lagei. 
233.Kak sako io mak meger ulah mak makko abono lagei 
234.Dawah ino io mak kuruk sebab anakno maring 
235.Dawah ino io mak kuruk ulah anakno maring 
236. Tiyan mak ngenei pandai mulo ikam mak timbul. 

237.10 mak leket belajar mulo mak cakak kelas. 

238. Tini miwang juga mulo maCOno baluk 

239 .Anjak tukuk io lak mengan mulo kuruk angin 

240.Adik nakal mulo disebat ayah 

241.Sudin rabai sappai io rna ring 

242 .10 telutcak kuruk siring sappai kedisno pateh. 

243 .10 ngakuk nayah bigo sappai mak teinjak lagei. 

244. Tono keujanan sappai kawaino baseh unyen. 

245 .Taneman ino dikan babui sappai mak ngirah lagei. 

246. Ujan kedek temen sehinggo nyah nuwo sai kebanjiran. 

247. Tina kerabaian sehinggo io mak saggup meger. 

248.Kiai mak meger sehinggo masakag ijo mak dapek dilajeuken. 

249. Ujan kak sako mak turun sehinggo taneman nayah sai matei. 
250.Ali telat sehinggo io mak dijuk kuruk. 
251 .Ayah ngenei kabar bahwo jimmeh io meger 
252 .Nyak lak panqai bahwo nikue kak kawin. 
253Jkam sangun kak pandai bahwo io mak iling. 
254 .Gureu ngejuk pengumuman bahwa unyen murid mutei lnakai 
seragam. 
255 .Ani ngenei keterangan bahwa nuwono kak pindah. 
256.10 nulis klllwng pungeu kireino. 

257 .5anak ino nakat kunang ijan sai wat di san 

258 .Katcil ino ditinjuk kunang pinjo sai duguai ayah. 

259. Layen cumonikeu sai dikisung, tepei nyakmunih di kayun ngejamoe­
ino. 
260.5ai meger layen Cllmo apakno, tapei induino munih nutuk. 
261 .Danken nikell, CQH"oan apakno sayan pin rna" didengeino. 
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262. Dangken jimmeh, tano,pun nyak sanggup ngelapaheino. 
263.lduh setujue iduh makwat, io pummo wak cawo. 
264.lduh iling iduh mawat akuk pai ulahmeu. 
265. Ulun tuhono rhak setujeu. Najin penano, ulun tuhono tetep meger. 
266.Ani sakit kedis. Najin penano, io pagun kuliah. 
267. Panas ujan kedek. Najin penano, asan.ino tetep lajeu. 
268.10 kak kepalaian, Najin penano, io pagun bekerjo. 
269.Ateikeu sakit nengei cerito ino, Najin penano, nyak pagun dapek 
mahho. 
270.Ani nyuweh temen jamo Ana. Walttu penano, io tetep nyambet 
lamum tumbuk Ana. 
27l.Nyak mak iling jamo lakeuno. Walau penano, nyak.mak ago 
negahno. 
272.Nyak ngiram temen jamo io. Walau penano, nyak mak ago adek 
neL. 
273.Ayah lagei marah jao adik. Walau penano, io pagun ngejuk adik 
duit. 
274.Setemenno, nyak kak beteng. Walau penano, nyak pagun ngakuk 
kanen sai dijukno. 
275 .Ikam jimo mak ngemik. Kipak penano, ikam mak leket ngemis. 
276.Dewi anak jimo rayo. Kipak penano io mak pungah. 
277.Mittar jinno bingei io mak pedem. Kipak penano, io mak kedugek. 
278 . Nyak awes lemen. Kipak penano, nyak mak ago nginum biro 
279. lkamjimo melarat. Kipak penano, igo direi pagun ikamjago. 
280. Taneh ino dipacul. Selanjutno, taneh ino ditanemei kikim. 
281. Kikim dipajak. Selanjutno, kikim ini diguai tapai. 
282 . Tiyan nuwar buluh. Selanjutno, bulLlh ini dibelah-belah. 
283 . Tuti nulis surat guaijak Tono. Seradeu ino, io lapah adek pasar. 
284 . Tina muppeh di wai. Seradeu ino, Tina lapah jamo Tini. 
285 . Umei ngakuk gulaian adek kebun. Seradell ino, io ngekuk. 
286. Tiyan lapah adek lmllet. Seterusno, tiyan ngawil. 
287. 	 Tiyan /Ilejeng-mejeng di pinggir lawet. Seterusllo, Ilmk mak 
pandai. 
288. 10 mengan batellg bigo. Akhirno, betengno sakik. 
289. Sanak ino risek mak kuruk sekula. Akhirno, io mak cakak kelas. 
290. Peninggalan ulLIn tuhono gelik dijual. Akhimo, urikno tano susah. 
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291. Tiyan risek temen piseu. Akhimo, tanotiyan kak becerai. 
292.Sobirin risek mak pedem debingei. Selayan ino, io keliwat nayah 
ngudut. 
293.Nuwo ino wawai. Selayan ino. pekno makjaweh higo anjakkattltr. 
294.Datuk kak tuho. Selayen jno, io kak risek maring . 
295.AJulei ino sikep. Selayan ino, kelakeuanno I-vawai. 
296.10 kak sako mak sekula. Selayen ino, kesalahanno di sekula kak 
keliwat nayah. 
297.Nuwo ino lunik. Tamhahan munih, igono mahhal higo. 
298.Kehull ino herak. Tamhahan munih, isseino nayah taneman sai 
kak ngehasilken. 
299.1kam appai gaweh anjak anek. Tambahan munih, ukkus adek nei 
mak makko. 
300.Muhil adek nei lagei jarang. Tambahan munil!, ukkusno 
mahhal. 
30 I.Di anek ikam nayah de rian. Tambahan munih, igono lagei milrah. 
302.Di anek ikam nayah pek ngawil. Lagei munih, pekno mak jaweh 
bigo anjak jo. 
303.Sanak ino mak pandai ngehaco. Lagei tnunih, sanak ino tileu. 
304. Ani rajin sembayyang. Lagei munih, Ani mak bekerjo. 
305. Mulei ino areng kisang. Lagei munih, io kak sekula. 
306. Sanak ina lagei lunik. Lagei munih, ulun tuhono kak ninggal 
unyen. 
307. Tati mileng ayah layen bayar lltang. Sebalikno. 	io ago ngutang 
kupek. 
308. Tati layen terimo kasihjamo ayah. Sehalikno. Tati marah-marah. 
309. Unggal Lebaran ikam lapah adek nei. Sebalikno. sekalei pun tiyan 
lak leket adek jo. 
310. Tati lnakai kawai balak higo. Sebaklino. adikno makai kawai lllnik 
higo. 
311. lkatn nyesak adek liho. Sehalikno, (iyan nyesak adek rabo. 
312. Tono mak lulus tes penerimoan pega..,rai. Setemenno. 	io sangun 
kak neduh hahwo mak hakal diterimo. 
313 . Tono ngiwenken Tini terus. Setemenno, Tono sanglin kak sako ago 
ngelamar Tini. 
314. hagl~n ijn mak dikaen tiyan. Setemenno. tiyan rnak iling kanen sai 
gegeh ino. 
Daerah Pusat Tahun 199611997, yaitu Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. 
(pemimpin Proyek), Drs. Djamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman 
(Bendaharawan Proyek), Drs. Teguh Dewabrata, Drs. Sukasdi, 
Sdr. Dede Supriadi, Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar, serta Sdr. Samijati 
(Staf Proyek) yang telah berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya, 
sehingga hasil penelitian tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk 
terbitan buku ini. Pemyataan terima kasih juga kami sampaikan kepada 
Dra. Marida Lingga Siregar, M.Hum. yang telah melakukan 
penyuntingan dari segi bahasa. 




,Pada tahun 1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telab 
diperluas ke sepulub Proyek Penelitian Bahasa dan SastraIndonesia dan 
Daerab yang berkedudukan di (1) Daerah Istimewa Aceb, (2) Sumatera 
Barat, (3) Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerab Istimewa 
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan. Selatan, (8) Sulawesi 
Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan (10) Bali. Pada tabun 1979 penangaoan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (1 1) Sumatera Utara dan (12) 
Kalimantan Barat, dan tabun 1980 diperluas ke tiga propinsi. yaitu (13) 
Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tabun kemudian 
(1983), penanganan penelitian bahasa dan saStra diperluas lagi ke lima 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra, yang berkedudukan di· (16) 
Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa 
Tenggara Timur, dan (20) Irian Jaya. Dengan demikiart, ada 21 proyek 
penelitian babasa dan sastra, termasuk proyek penelitian yang 
be~kedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek 
ini banya terdapat di (l) DKI Jakarta, C) Sumatera Barat, (3) Daerah 
lstimewa Yogyakana, (4) Sulawesi Selatan, (5) Bali, dan (6) 
Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun 
anggaran 1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di 
Jakarta diganti menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan. Sastra Indonesia 
dan Daerah Pusat, sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi 
bagian proyek. Selain itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang 
berkedudukan di Jakarta, yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra 
Indonesia dan Daerah-Jakana. 
Buku Kala Tugas Bahasa Lampung Dialek Abung ioi merupakan 
salah satu basil Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah Lampung tabun 1993/1994. Untuk itu, kami ingin 
menyatakan pengbargaan dan ucapan terima kasib kepada para peneliti. 
y~itu (1) Sdr. A. Effendi Sanusi, (2) Sdr. Sarjinah Zarnzanab, (3) Sdr. 
Mulyanto Widodo, (4) Sdr. ling Sunarti, dan (5) Sdr. Siti Samhati. 
Pengbargaan dan ucapan terima kasib juga karoi tujukan kepada 
para pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
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315. Nyak kak sako mak mi{eng tiyan. Setemenno, nyak nyuweh iamo 
. tiyan . 
316. Umei pummo Inak cawo. Setemenno, wnei mak .Dief itj~u. 
317. 	 Tono sang uri kak sako bekehago jamo Tin!. Malahan, segalo 
keperluan Tini ku/iah kak dibiayoei Tono. 
318. Tini sangun kak sako ago ngelakel. Malahan . unyen sal 
diperleuken kak karel. 
319.AIi sang un kak pandai bahwo io mak diterimo. Malahan, alljak 
minggeu sai likut io kak nvesak kerjoan. 
320.Ali sang un nyuwehjamo Tini. Malahan, unyen adikno mak 
dijukno begaul jamo Tini. 
321.Ayah kak pandai masalah Ino. Malahan, ayah tano lagfJi adik 
mel. 
322.Ana sang un mulel pitter. Kidang, Ana agak pungah. 
323.Salamah ago remen kuliah. Kldang, blayono mak makko. 
324. Fatimah ngiramjamo Salamah. Kidang, lamlln pandes tiyall j'isek 
plseu. 
325.lkam risek adek nei. Kidang, tiyan lak leket adek jo. 
326.Anjak tukuk nyak lak mengan. Kidang, tigeh debei ijo nyak luk 
beteh. 
327. Edi ding temen jamo Eli. Anying, ulun ruho Edi mak setujeu. 
328.EdL kuliah kak enem tahun. Anying, tigeh tano kuliahno lak 
puput. 
329. Tiyan bekerjo sebai ragah. Anying, nuwo lunik jugo mak keguai. 
330.Anakno kak rigo tahhun kuliah di jo. Anying, ulLin tuhono 
sekalei juga lak leket meger. 
331 .10 kak sako maring. Anying, io lak leket adek dokter. 
332. Ujan kak risek turun. Tapei, wai sumur pagun nayah sal langek. 
333 . Tano kak mulai ngetas. Tapei, igo bias pagull mahhal. 
334. Hajei Hasan jimo rayo. Tapei io kukek temen . 
335. Ragah ino rajill s~mbayFDang . Tapei, io pagull risek bejudeL. 
336. Twi anak jimo mak Ilgemik. Tapei lagakno gegeh UILlIl ravo. 

337.Perasoan sebai alus. Jadei ram mustel atei-mel. 

338 .Ago nyedeu kllpel mak makko ~rai panasa. Jadei, ram mustei majak 

wal pai. 
339.Jambeu ino lagei lwzik. Jadei, tagenko pai Lo balak. 
IV 
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340.Anjakjinno bingei, kiai mak pedem. Jadei, tagenken io pedem 
paL 
341.Rasan ijo mustei kak radeu naen debei. Jadei, ram mustei kerjo 
sai nemen. 
342.1nduino mak ngejuk io adekjo. Ulah sebab ino, io mak meger. 
343.Kenahanno io marah temen. Ulah sebab ino, nikeu mustei atei­
atei. 
344.1imo sai ago mengan ramik. Ulah sebab ino, nikeu mustei ngekuk 
agak nayah. 
345 .Anjak tukuk io lak mengan. Ulah -sebab ino, betengno sakik. 
346.10 kak pULlS bigo keujanan. Ulah sebab ino, badanno mak bangik. 
347 . Tano nayah maling. Kareno ino, ram perleu waspado. 
348 .Sanak ina males sekula. Kareno ino, ulun tuhono marah. 
349. Tuti sanak pitter. Karena ino, jamono nayah sai iling. 
350. Ulun tuhono 	mak sanggup lagei ngenei biayo. Kareno ino, 10 
beradeu kuliah. 
351. Sanak inei risek ngemaling. Kareno ino, ulun nayah sai nyuweh. 
352. Tiyan tano kak ngemik mnl'O sanm. SelaA.... 'at ino, tiyan 
nuppang di nuH'O ikam. 
353 .Ranglayo adek anek ikam tano kak diaspal. Selakwat ino, rangla:vo 
ino bicik temen lamun ujan. 
354.Labuhanraleu tano kak ramik. Selakwat ino, Labuhanrateu {agei 
nayah babui jama puro. 
355.1buk lapah adekpasar. Selakwat ino, io muppeh di wai. 
356 .Ani lapalz kuliah. Selakwat ino, io nulung uwnei ngekuk. 
357. Uh, jimo mak makko nwleu. 

358.l)h, sebabaiall pido bukkuk. 

359 . Uh, sanak mak pandai direi. 

360. UIz, Tono sangun sanak males. 

361 .Uh, bebai ino san gUll lukek temen . 

362 .Heh, anjak lunik tigeh tuho mak ngemik ubah balin, rasallno 

judei jugo. . 
363.Heh, gegeh I1gelucukke';' ase~E kejepit, barel1g lucuk io ngigik. 
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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sunggub­
sunggub dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
bahasa. Sebubungan . dengan bahasa nasional, peOlbinaan bahasa 
ditujukan pada peningkatan mutu pemakaian bahasa lndonesia dengan 
baik, sedangkan pengembangan bahasa pacta pemenuban fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana 
pengungkap berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Upaya pencapaian tujuan . itu, antara lain, dilakukan melalui 
penelitian bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa 
Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan 
bahasa dHakukan melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar serta penyebarluasan berhagai buku pedoman dan 
terbitan basil penelitian. Hal ini berarti bahwa berbagai kegiatan yang 
berkaitan de.ngan usaha pengembangan bahasa dilakukan di bawah 
koordinasi proyek yang tugas utamanya ialah melalcsanakan penelitian 
bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, termasuk menerbitkan basil 
penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian babasa dan s astra , baik lndonesia, 
daerah maupun asing ditangani oleb Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah, Depanemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang berkedudukan di Pusat· Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
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: A. Sanoesi PPA 





: Labuhanratu, Kedaton , Bandar Lampung 

: Anggota DPRD Kodya Bandar Lampung. 

: Hamdan Usman 
: 53 tahun 
: Laki-laki 
: Gedungmeneng, Kedaton , Bandar Lampung 
: Pegawai Negeri. 
: Usman St. Ningrat 
: 46 tahun 
: Laki-laki 
: Belambangan, Abung Selatan, Lampung Utara 
: Pegawai Negeri . 
: Arsinawati Halintar 
: 41 tahun 
: Wanita 
: Cahaya Negeri , Abung Barat, Lampung Utara, 
: Ibu rumah tangga. 
: Hayuna M. Nuri 

: S2 taltun 

: Wanita 
, 	 .. 
: Komering Putih, Gunungsugih 

i Ibu rumah, tangga. 
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: Sakidah Sulaiman 
: 60 tahun 
: Wanita 
: Terbanggi Subing, Gunungsugih, 
Lampung Tengah 






A. Effendi Sanusi 
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